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SESANTI 
 
“Blegegeg ugeg – ugeg sadulita hemel – hemel”. Dados tiyang menika boten 
kepareng namung meneng ananging kedah budidaya saha makarya sanajan 
sakdulit pesthi wonten paedahe. 
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SARINING PANALITEN 
 
Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken jinising piwulang 
moral saha cara ngandharaken piwulang moral wonten ing serat pakeliran sedalu 
natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. Cara 
ngandharaken piwulang moral ing panaliten menika karembag kanthi cara 
langsung saha boten langsung. Cara langsung utawi eksplisit inggih menika 
pangripta ngandharaken piwulang moral dhumateng pamaos kanthi wujud 
deskripsi watek paraga, ginem saha pesen kanthi langsung ing cariyos. Cara boten 
langsung utawi implicit inggih menika pamaos dipunsuwun mendhet dudutan 
piyambak bab piwulang moral ingkang wonten ing sajroning cariyos. 
Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Data ing panaliten menika 
awujud tembung, frasa, ukara saha paragraf. Sumber datanipun inggih menika 
serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa 
Sutapa ingkang awujud buku. Cara kangge manggihaken data inggih menika 
kanthi teknik maos, nemtokaken unit analisis saha panyeratan data. Data 
dipunanalisis ngangge cara deskriptif inggih menika panaliti ngandharaken 
jinising piwulang moral saha cara ngandharaken piwulang moral ing buku serat 
pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding. Kangge ngesahaken data 
ngginakaken validitas saha reabilitas, wonten panaliten mneika ginakaken 
validitas semantis saha  reliabilitas interrater. 
Wonten panaliten menika panaliti manggihaken 87 piwulang moral. 
Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi (sabar, 
iklas, lembah manah, mawas diri, waspada/ngantos – atos. Piwulang moral 
ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial (tanggung jawab, 
rukun, ngormati tiyang sanes, bebela dhumateng kautaman, eling becike tiyang 
sanes, atur pangaksama, ngayomi, atur panuwun dhumateng tiyang sanes, paring 
pangapura dhumateng sesami, rerembuga (Msyawarah), katresnan, atur panglipur 
dhumateng sesami, setya dhumateng, balas budi dhumateng tiyang sanes, tata 
krama tindak – tanduk/solah bawa, tata krama atur salam, tata krama atur 
pangabekti). Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
lingkungan/papan (papan suci). Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun 
tiyang kaliyan Gusti Akarya Jagad (takdir, pasrah dhumateng Gusti ingkang 
akarya jagad, atur syukur dhumateng Gusti, memuji dhumateng Gusti). Ing 
panaliten menika, cara ngandharaken piwulang moral kanthi cara langsung 
wonten 77 saha kanthi cara boten langsung wonten 10.  
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BAB I 
PURWAKA 
 
A. Dhasaring Panaliten 
Wonten ing majuning zaman, kabudayan wonten negara Indonesia 
mliginipun wonten Jawa menika sami benten saha berkembang. Amargi majuning 
zaman ugi para tiyang ingkang gesang wonten Indonesia mliginipun wonten Jawa 
derek gantos kabudayanipun, ananging ugi wonten ingkang sami lestantunaken 
warisan kabudayan para leluhuripun. Saking majuning zaman menika tiyang 
mliginipun paramuda menika kathahipun sampun boten mangertos kabudayan 
ingkang dipungadhaih wonten ing saben daerah, amargi saking majuning zaman 
saged damel nalaring pikir tiyang menika ugi benten. 
Amargi para tiyang mliginipun tiyang nem menika kathah ingkang boten 
mangertos kabudayan ingkang dipuhgadhah mila ugi kathah paramuda ingkang 
boten sami tumindak ingkang becik amargi tindak tannduk tiyang nem menika 
sampun boten wonten manut kaliyan piwulang moral ingkang wonten ing 
kabudayan. Amargi ing kabudayan menika kathah sanget piwulang moral ingkang 
paring pituduh babagan tindak tanduk solah bawa anggenipun gesang ing 
masyarakat.  
Kathah paramuda ingkang nganggep bilih kabudayan ingkang 
dipunlestantunaken dening para tiyang sepuh menika kabudayan ingkang kuna,. 
mila para muda ugi kathah ingkang boten remen kaliyan kabudayan ingkang 
sampun dipunlestantunaken dening para tiyang sepuh. Jalaran menika uga tindak 
tandul para muda menika dados boten wonten tata kramanipun anggenipun gesang 
wonten ing masyarakat. 
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Zaman menika sakyektosipun boten dadosaken tindak tanduk ingkang 
boten becik kangge tiyang saha kabudayan, nanging kedah wonten tumindak 
ingkang sae kangge narimah saha lestanunaken kabudayan ingkang sampun 
mlebet ing negara Indonesia. Caranipun inggih menika kepareng derek ing zaman 
menika  nanging boten ngicalaken kabudayan ingkang wonten. Salah satunggaling 
cara menika ingkang saged dipunginakaken inggih menika lestantunaken 
kabudayan saha mundut piwulang moral saking kabudayan, amargi piwulang 
moral menika saged dadosaken watak tiyang saged narimah kahanan kanthi 
pamikiran ingkang satiti saha teliti anggenipun narimah kabudayan negara sanes 
saha boten ngicalaken kabudayan negara piyambak.  
Kabudayan menika ingkang wonten ing Indonesia mliginipun wonten 
Jawa menika kathah jinisipun saged awujud kesenian, sastra kasil seratan 
pujangga, adat istiadat, upacara adat saha sanesipun. Kesenian menika asring 
dipunginakaken kangge piwulangan. Saking kathaipun kesenian ingkang awujud 
budaya (kesenian), pagelaran ringgit purwa menika kesenian ingkang kathah 
dipunmangertosi dening tiyang, saha asring dipunginakaken dados piwulangan. 
Gayut kaliyan uakara menika saking Sagio saha Samsugi (1991: 02), 
ngandharaken pagelaran wayang menika gadhaih ancas – anacas piyambak, 
tuladhanipun : ancas Dakwah, ancas pepadang, saha pesan pembangunan. 
Paedahipun  pesan pembangunan wonten ing pewayangan menika mugi – mugi 
saged dados dasar kangge nuwuhaken watak saha ajining dhiri tiyang. 
Kesenian ugi wonten ingkang awujud karya sastra ingkang saged 
dipunpudhut piwulanganipun tuladhanipun saking dongeng, serat para pujangga, 
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carios pewayangan saha sanesipun. Dados media seni menika langkung kathah 
ingkang saged dados media piwulangan ingkang saged gampil dipunpundhut. 
Ukara menika wonten gayutanipun kalian ukaranipun Purwadi, (2009: 6) 
Piwulang moral wonten ing masyarakat jawi dipunwulang kanthi media seni, 
dongeng, tembang, pitutur, piweling saking tiyang sepuh kanthi turun-tumurun. 
Wonten ing kesenian pagelaran ringgit purwa menika uga wonten sastra 
pewayangan, salah satunggalipun inggih menika cariyos – cariyos pewayangan, 
ginem para paraga wonten cariyos menika, suluk, janturan, pocapan saha 
sanesipun. Piwulang moral menika asring wonten ginem saha pocapan dhalang 
wonten lakon wayang ing pagelaran ringgit purwa saha saking ginem paraga 
wonten carios wayang ingkang dipunserat. Ginem dipundamel supados saged 
dipunmangertosi kaliyan para pamiarsa utawi ingkang remen pagelaran ringgit 
purwa. Tuladhnipun ginem antawisipun Punakawan kaliyan ndaranipun, ginem 
guru kaliyan siswa, ginem sesepuh kraton dhumateng ratu, ginem sesepuhipun 
dhumateng putranipun, lan sanesipun, mila ginem menika sae sanget kangge 
wejangan – wejangan kangge tiyang gesang (masyarakat). 
Tiyang gesang ingkang mriksani pagelaran ringgit purwa menika wonten 
ingkang purun saha ingkang boten purun mengertosi piwulang moral ingkang 
saged dipunpundhut saking cariyos wayang utawi saking pagelaran ringgit purwa. 
Piwulang moral saged kapundhut saking perkara ingkang wonten ing pagelaran 
ringgit purwa saha kadospundi anggenipun mungkasi perkara menika. Kathah ugi 
tiyang menika saged mangertosi sedaya wejangan – wejangan pitutur luhur saha 
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piwulang kautaman saking ginem ingkang dipundamel menika saged nuwuhaken 
watak saha ajining dhiri tiyang gesang ing masyarakat. 
Wayang menika salah satunggaling budaya Jawa ingkang taksih 
dipunpitados dening tiyang kangge piwulangan moral. Sakmenika boten namung 
wayang purwa  ingkang dados piwulang  moral, ananging taksih kathah ingkang 
sanesipun. Padmosoekotjo (saking Sagio saha Samsugi, 1991:10) ngandharaken 
pagelaran wayang ingkang dipunremeni kaliyan tiyang Jawa inggih menika (1) 
wayang beber, (2) wayang purwa, (3) wayang madya, (4) wayang gedhog, (5) 
wayang klithik, (6) wayang golek, (7) wayang suluh.  Saking pagelaran wayang 
menika ingkang dugi sakmenika asring dipungelar menika pagelaran wayang 
purwa. Lakon Karna Tanding wonten ing serat pakeliran sedalu natas menika 
kalebet ing lakon carangan amargi cariyos menika kapundhut saking kakawin 
Mahabarata ingkang purwakandha menika sampun karakit dening Salam Purwa 
Sutapa kangge kabetahan pagelaran 
Cariyos ingkang dipungelar ing pagelaran ringgitpurwa menika asring 
dipunsebat lakon utawa lampahan. Lakon wayang menika dipunbagi dados kalih 
inggih menika lakon pakem saha lakon carangan. Lakon carangan inggih menika 
carios pewayangan ingkang kapundhut saking kitab – kitab kuna, minangka : 
Kakawin Mahabarata, Kakawin Ramayana, Pustaka Raja Purwa, saha 
Purwakandha ingkang sampun dipungarap miturut kabetaha pagelaran. 
Salah satunggaling lakon carangan ingkang taksih dipunremeni  ing 
pagelaran ringgit purwa menika lakon ingkang luhur salah satunggalipun lakon 
bima suci, semar bangun kahyanga, wahyu cakraningrat lan sanesipun, amargi 
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wonten zaman punika pandemen pagelaran ringgit purwa menika langkung remen 
kaliyan garap gendhing saha prigelanipun dalang anggenipun solah wayang, 
dados lakon menapa kemawon menawi garapan seni pagelaran menika lucu ugi 
prigel zaman sak menika ugi sae, ananging piwulang menika ugi boten ical saking 
lakon menika. Dados lakon menapa kemawon zaman punika sae sedaya. Lakon 
menapa kemawon ugi langkung kathah piwulangipun amargi sedaya lakon utawa 
lampahan menika pesthi saking kaprigelane dalang anggenipun babar carios, 
prigelan solah wayang, menapa garap pewayangan saha sanesipun menika gadah 
ancas ingkang beda saha benten ugi ingkang dipunbabar piwulangan menika. 
Gayut kaliyan pagelaran ringgit purwa, dalang menika dados kautaman ing 
pagelaran ringgit purwa. Haryanto (1988: 8) ngandharaken minangka dhalang 
menika tiyang ingkang sentral , amargi lakon wayang saged dados endah, sae 
dipunpriksani, saha dadosaken boten gumantung saking kaprigelan saha 
kapinteran dalang nyaguhaken carios. 
Saking pagelaran ringgit purwa, sastra pewayangan saha cariyos 
pewayangan ingkang dipunbabar dening dhalang menika pesthi gadah piwulang 
moral, ananging piwulang moral menika saged kaandharaken kanthi cara 
langsung saha boten langsung, Maksudipun bilih para tiyang ingkang mriksani 
utawi maos cariyos wayang menika saged langsung nampi piwulang moral ugi 
boten langsung nampi piwulang moralipun amargi pamiarsa utawi pamaos menika 
ugi boten mangertos kanthi gampil piwulang moral ingkang wonten ing pagelaran 
ringgit purwa utawi wonten ing cariyos wayang.  
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Saking panaliten menika lakon ingkang badhe dipuntaliti menika Lakon 
Karna Tanding, ingkang wosipun inggih menika perangipun Adipati Karna 
wonten perang Bharatayuda saha kaliyan sedanipun Adipati Karna wonten 
peperangan menika. Tandhingipun Adipati Karna menika Arjuna ingkang taksih 
sakadang kaliyan Adipati Karna. 
 
B. Underaning Perkawis 
Ningali saking dasaring panaliten menika saged dipunpundhut perkawis 
ingakang dipungatosaken. Perkawisipun inggih menika : 
1. Jinising piwulang moral menapa ingkang saged dipunpundhut saking 
serat pakeliran Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa 
Sutapa? 
2. Piwulang moral  menapa kemaon ingkang wonten ing saking serat 
pakeliran Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa? 
3. Menapa kemawon paedahipun piwulang moral saking serat pakeliran 
Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa? 
4. Kados pundi anggenipun ngandharaken piwulang moral saking serat 
pakeliran Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa? 
 
C. Watesaning Perkawis 
Perkawis ingkang kaserat wonten ing underaning perkawis ing nginggil 
menika wonten gayutanipun kaliyan piwulang moral saking serat pakeliran Lakon 
Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa, menika sedaya wonten. 
Ananging amargi panaliten menika kedah dipunwontenaken watesaning perkawis, 
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mila panaliten menika dipunwatesi ing piwulang moral saking serat pakeliran 
Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa saha kadospundi cara 
anggenipun ngandharaken piwulang moral saking serat pakeliran Lakon Karna 
Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. 
D. Wosing Perkawis 
Saking watesan perkawis saha identifikasi masalah ing nginggil, mila 
saged dipunpundhut wosing perkawis ingkang badhe dipun teliti, inggih punika : 
1. Jinising piwulang moral menapa ingkang saged dipunpundhut saking 
serat pakeliran Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa 
Sutapa? 
2. Kados pundi cara anggenipun ngandharaken piwulang moral saking 
serat pakeliran Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa 
Sutapa? 
 
E. Ancasing Panaliten 
Panaliten menika gadhaih ancas madosi saha ngandharaken piwulang 
moral  ingkang wonten ing serat pakeliran Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa supados trep kalian wosing perkawis. 
 
F. Paedahing Panaliten 
Kasiling panaliten menika mugi – mugi saged paring paedah dhumateng 
panaliti ugi dhumateng tiyang sanes babagan sastra mliginipun sastra wayang. 
Paedahing panaliten menika wonten kalih, inggih menika paedah prkatis saha 
teoritis. 
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1. Paedah Praktis 
a. Panaliten menika mugi – mugi saged dipunwaos saha kangge sarana paring 
pangertosan tindak – tanduk becik saha tumindak ingkang leres kaliyan 
tatakrama budaya Jawa. 
b. Kagem sedaya ingkang remen ringgit purwa menika saged biyantu 
anggenipun mangertosi piwulang moral saking serat pakeliran Lakon Karna 
Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa ngantos cetha. 
2. Paedah Teoritis 
Panaliten menika dados panutan kangge panaliten ingkang saklejengipun 
ingkang gayutanipun kaliyan piwulang moral ingkang wonten ing pagelaran 
ringgit purwa saha sastra wayang.  Kasil panaliten menika ugi saged paring 
poangertosan panaliti saklajengipun babagan sastra ing pagelaran ringgit purwa. 
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BAB II 
GEGARAN TEORI 
 
A. Hakekat Karya Sastra 
Karya Sastra menika ciptaning para pujangga utawa sinten mawon 
ingkang saged nyerat karyanipun piyambak – piyambak saha saged dipunpundhut 
piwulangipun saking karya menika kangge pamaos saha sanesipun. Piwulang 
ingkang wonten menika boten luput kaliyan parembagan piwulang tiyang gesang, 
piwulang marang gusti akarya jagad, saha piwulang kaliyan alam utawa papan 
tiyang gesang punika. Miturut Purba (2012:2), tembung sastra wonten ing basa 
Indonesia saking basa Sansekerta. Tembung Cas ingkang tegesipun paring 
pitedah, tuntunan, piwulang. Tembung pungkasan –tra menika biasanipun 
nuduhake piranti, sarana. Mila sastra saged dipuntegesi kangge sarana piwulang, 
buku petedah, buku instruksi utawi piwulang. Tuladhanipun kangge piwulang  
bab moral. 
Karya sastra ugi wonten paring ngelmu ingkang benten anggenipun paring 
piwulangan kanthi cara ingkang unik utawa cara kang boten sami kaliyan ngelmu 
biasanipun, pamrayogi menika sami kaliyan pamrayoginipun Daiches (wonten ing 
Budianta, 2003:7) ingkang alandhesan teorinipun Aristoteles ingkang mirsani 
sastra dados karya  ingkang maringi jinising ngelmu ingkang boten  kanthi cara 
sanes, inggih menika kanikmatan unik saha ngelmu kangge nambah ngelmu 
pamaosipun. 
Saking karya sastra ugi wonten ingkang paring piwulangan tartamtu 
gumantung pangripta karya sastra menika bade paring piwulang menapa ingkang 
bade dipunserat dados karya sastra. Ukara menika gayut kaliyan teorinipun 
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Abrams (wonten ing Wiyatmi, 2006:18) bilih karya sastra inggih menika piranti 
kangge paring ancas tartamtu, tuladhanipun nilai-nilai utawi piwulang dhumateng 
pamaos. Saking ukara ing inggil saged dipunpundhut dudutanipun bilih sastra 
menika piranti kangge paring piwulang dhumateng pamaos. Miturut Semi (1988 : 
7) karya sastra menika kangge piranti komunikasi kangge pamaos, sastra piranti 
komunikasi mesthi karya sastra menika gadhah piwulang saking pangripta dening 
pamaos. 
Karya sastra menika gadhaih unsur – unsuripun, (Aminudin, 2010 : 38) 
ngandharaken bilih unsur – unsuripun karya sastra inggih menika  (1) unsur 
kaendahan, (2) unsur kontemplatif ingkang gayutanipun kaliyan piwulang babagan 
agama, filsafat, politik saha perkara pagesangan, (3) media pemaparan wujudipun 
media basa  utawa kangge media wacana, (4) unsur – unsur instrinsik ingkang 
gayutanipun kaliyan ciri karakteristik sastra kangge teks. Dados sedaya karya 
sastra menika kedah wonten piwulang ingkang saged dipunpundhut dening 
pamaos amargi menika salah satunggaling unsur karya sastra ingkang kedah 
wonten. 
Karya sastra menika mesthi wonten piwulang ingkang saged dipunpundhut 
dados pamaos menika ugi saged nampi paedahipun saking karya sastra menika, 
ananging boten namung menika paedahipun saking maos karya sastra ugi kathah 
ingkang sanesipun. Gayut kaliyan ukara menika babagan paedahipun karya sastra, 
miturut Aminudin (2010 : 63) paedahipun inggih menika (1) pikantuk kasenengan 
utawa hiburan (2) kangge ngisi wekdal ingkang kosong (3) paring pawarta 
ingkang gayutipun kaliyan piwulang pagesangan (4) damel kathah wawasanipun 
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pamaos. Wonten malih miturut Horace (saking Widayat, 2011 : 10-11) ginanipun 
karya sastra inggih menika “dulce et utile” (sweet and useful) utawa saged damel 
bingah saha wonten paedahipun. 
B. Piwulang Moral Wonten ing Sastra Wayang 
Piwulang menika saged dipunwulang kanthi cara maneka warna salah 
satunggalipun saking pagelaran ringgit pura, seratan karya satra ingkang awujud 
menapa mawon, tuladhanipun saking seratan pakeliran sedalu natas ingkang 
wosipun piwulangan saking lampahan pewayangan. Ukara menika wonten 
gayutanipun kaliyan ukaranipun Purwadi (2009: 6)   Piwulang moral wonten ing 
masyarakat jawi dipunwulang kanthi media seni, dongeng, tembang, pitutur, 
piweling saking tiyang sepuh kanthi turun-tumurun. Kabukti saking kathahipun 
sastra piwulang 
Miturut Frans Magni Suseno (saking Widyawati, 2012:1) ngandharaken 
bilih piwulang moral inggih menika piwulang – piwulang, wejangan – wejangan, 
khotbah – khotbah, pathokan – pathokan, kempalanipun wewaton saha ketetapan,  
saged lisan utawi kaserat, babagan tiyang kedah gesang saha tumindak supados 
tiyang menika saged dados tiyang ingkang sae. Sumberipun saged pamong utawi 
guru, sesepuh, tiyang ingkang ahli agama utawi tiyang ingkang bijak 
umapaminipun pujangga Empu Kanwa, Empu Saedah, Empu Panuluh, Empu 
Damarja, Empu Triguna, Empu Manoguna, Empu Prapanca, Empu Tantular, 
Yasadipura, Ranggawarsita, Paku Buwana IV, Sri Mangkunegara IV, Kyai 
Sindusastra, Kyai Kusumadilaga, Ki Padmasusatra, KI Ageng Suryamentaram, 
dan Ki Nartasabda. 
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Saking andharan wonten ing nginggil menika bilih piwulang moral menika 
maneka warna tegesipun, saking andharan ing nginggil menika ugi saged 
dipunpundhut dudutanipun bilih salah satunggalipun piwulang moral dipunbabar 
kanthi cara seni inggih menika pagelaran ringgit purwa, amargi wonten andharan 
ing nginggil kasebat salah satunggal dhalang kondang ingkang nami Ki 
Nartosabda, saking pagelaran ringgit purwa menika pesthi wonten cariyos – 
cariyos pewayangan. 
 Salah satunggaling piwulang moral ingkang wonten ing karya sastra 
awujud cariyos – cariyos wayang ingkang dipunripta dening para seniman saniki 
ugi seniman kala biyen. Cariyos – cariyos wayang, miturut Waluyo (2000 : 51) 
saking Endraswara (2006 : 63) ugi wonten paedahipun anggenipun didik budi 
pakarti. Wonten cariyos wayang menika biasanipun budi pakarti ingkang boten 
sae menika pesthi saged kalah kaliyan ingkang sae, tuladhanipun cariyos 
Bratayudha, kurawa ingkang cacahipun 100 tiyang menika kalah kaliyan Pandawa 
ingkang tiyangipun namung 5. Saking cariyos menika saged dipunmangertosi 
bilih wayang menika boten namung dados tuntunan, ananging dados tuntunan 
moral bangsa. 
Piwulang moral menika kathah sanget ing kesenian pewayangan ingkang 
awujud karya sastra ugi wujud pagelaran ringgit purwa. Miturut Sagio saha 
Samsugi (1991: 02), ngandharaken pagelaran wayang menika gadhaih ancas – 
anacas piyambak, tuladhanipun : ancas dakwah, ancas pepadang, saha pesan 
pembangunan. Paedahipun  pesan pembangunan wonten ing pewayangan menika 
mugi – mugi saged dados dasar bangun watak saha kapribaden tiyang. 
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Saking media seni ingkang awujud pagelaran ringgit purwa menika ugi 
wonten sastra ingkang kedah wonten ing pagelaran. Pagelaran ringgit purwa ugi 
asring dipunwastani pedhalangan amargi wonten sambung rapetipun kakalihipun 
punika. Sastra wayang wonten ing pagelaran ringgit purwa menika maneka warni, 
tuladhanipun  carita ingkang dipunbabar, basa, lan sanesipun. Mudjanattistomo 
sak kanca (2011 : 3) ngandharaken bilih kasusastraan ingkang kagunan wonten 
pedhalangan inggih menika tetembungan minangka pingrakiting rerumpakan, 
cariyos, ginem, lan sapanunggalanipun. mila dhalang kedah: 
a. Marsudi basa inggih menika saget migunaaken basa miturut tumrap – 
tumraping paramasastra, unggah – ungguh saksampunipun. 
b. Parama ing basa inggih menika saged migunakaken basa mawarni – 
warnining kalimrah kagunan ing pedhalangan, tuladhanipun basa 
bagongan (basa kraton), krama inggil, krama madya, saha 
spanunggalanipun. 
c. Parama ing kawi inggih menika saged migunakaken tembung utawi basa 
kawi kanthi trampil. 
d. Kawiradya inggih menika saged damel rerumpakan candraning 
kawontetan utawi lelampahan ingkang dadosaken kaendahan. 
e. Awicarita inggih menika wegig pangulahing cariyos dalah trap – traping 
rerangkenipun. 
 Sanesipun kasusastran ing nginggil menika ugi wonten pangertosan 
ingkang dipunwastani kandha, carita, saha janturan. Miturut Mudjanattistomo sak 
kanca (2011 : 4) Kanda inggih menika pangrumpaka utawi panyandra tumrap 
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kawontenan utawi lelampahan ingkang dados gegambaran wonten ing pakeliran, 
cariyos inggih menika pangrumpakan utawi panyandra tumrap kawontenan utawi 
lelampahan ingkang kepengker utawi ingkang badhe dumados, tanpa wonten 
tanda utawi gegambaranipun wonten  ing pakeliran, saha janturan inggih menika 
kandha utawi carita ingkang dipuntindakaken wonten ing salebeting gendhing 
ingkang dipunsirep (biasanipun dipunwastani gendhing kajantur). 
Saking sastra wayang ingkang sampun dipunbabar ing nginggil menika 
panaliten menika ingkang dipunteliti inggih menika babagan cariyos wayang 
ingkang kapundhut saking ginemanipun para paraga ingkang wonten ing serat 
pakeliran sedalu natas saha pocapan dalang ingkang wonten gayutanipun kaliyan 
piwulang moral ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas. Ingkang 
dipunwastani ginem inggih menika dialog utawa pocapan  saking para paraga ing 
pakeliran. 
 
C. Piwulang Moral 
Tembung moral saking basa latin mos (wujud tunggal), mores (wujud 
jamak) ingkang tegesipun adat kebiasaan (Endah, 2008 : 2). Tembung moral 
menika wonten ing basa Yunani dipunwastani ethos, ingkang dipunwastani ugi 
kanthi tembung etika (Purwadi, 2009 : 3). Moral saged dipunwastani etika, 
menawi ngrembag manungsa saking sudut pandangipun. Moral utawi kasusilan 
ugi saged dipunwastani piwulang ingkang sajatosipun kangge manungsa, utawi 
kasampurnan manungsa minangka manungsa (Purwadi, 2009 : 2). 
Poerwadarminta (wonten ing Purwadi, 2009:3) ngandharaken menawi 
moral inggih menika piwulang ingkang paring kasaenan saha boten saening 
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tumindak, solah bawa, akhlak saha kuwajiban. Ukara ing nginggil menika ugi 
wonten gayutanipun kaliyan ukaranipun Piaget lan R.F. Atkinson (wonten ing 
Djahiri, 1996:26) ngandharaken bilih moral/moralita inggih menika : 
“ Views about good and bad, right and wrong, what ought or ought not to 
do… 
A set of belief current in society about character or conduct and what 
people should try to be or try to do… 
A sort of belief about people and their actions… 
A system of conduct assessment which is objectives in that and it reflect the 
condition of social existence… 
Rule of conduct actually accepted in society…” 
 
Saking andharan Piaget lan R.F. Atkinson menika saged dipunpundhut 
wosipun menawi moral inggih menika dipuntingali saking becik saha awon, leres 
saha lepat, menapa ingkang kedah dipuntindaaken saha boten dipuntindakaken. 
Moral wonten gayutanipun kaliyan kapitadosan masyarakat ngengingi solah bawa 
utawi tumindak ingkang dipunlampahi. Moral saged ugi dipuntegesi dados 
paugeran ingkang dipuntampi dening masarakat. 
Wiyatmi (2006 : 109) ngandharaken menawi moral inggih menika norma 
etika, konsep babagan pagesangan punika ingkang utama miturut masyarakat. 
Miturut Purwadi ( 2009 : 5) piwulang moral menika piwulang ingkang wonten 
gayutanipun kaliyan solah bawa ingkang hakekatipun gambaran saking budhi 
pekerti. 
Piwulang moral menika saged dipunwulang kanthi cara maneka warna 
salah satunggalipun kanthi cara seni inggih mneika pagelaran ringgit purwa, 
seratan karya sastra ingkang awujud menapa mawon, tuladhanipun saking serat 
pakeliran sedalu natas ingkang wosipun piwulangan saking lakon pewayangan. 
Ukara menika gayut kaliyan Frans Magni Suseno (saking Widyawati, 2012:1) 
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ngandharaken bilih piwulang moral inggih menika piwulang – piwulang, 
wejangan – wejangan, khotbah – khotbah, pathokan – pathokan, kempalanipun 
wewaton saha ketetapan,  saged lisan utawi kaserat, babagan tiyang kedah gesang 
saha tumindak supados tiyang menika saged dados tiyang ingkang sae. 
Sumberipun saged pamong utawi guru, sesepuh, tiyang ingkang ahli agama utawi 
tiyang ingkang bijak umapminipun pujangga Empu Kanwa, Empu Saedah, Empu 
Panuluh, Empu Damarja, Empu Triguna, Empu Manoguna, Empu Prapanca, 
Empu Tantular, Yasadipura, Ranggawarsita, Paku Buwana IV, Sri Mangkunegara 
IV, Kyai Sindusastra, Kyai Kusumadilaga, Ki Padmasusatra, Ki Ageng 
Suryamentaram, dan Ki Nartasabda. Saged dipunpundhut dudutanipun bilih salah 
satunggalipun piwulang moral saged dipunbabar kanthi cara seni inggih menika 
pagelaran ringgit purwa, amargi wonten andharan ing nginggil wonten kasebat 
salah satunggal dhalang kondang ingkang nami Ki Nartosabda, mila piwulang 
moral menika ugi wonten ing cariyos – cariyos pewayangan amargi saking 
pagelaran ringgit purwa pesthi wonten cariyos pewayangan. 
Saking adharan wonten ing nginggil menika ingkang dados panutan 
wonten panaliten menika saking andharanipun Frans Magni Suseno (saking 
Widyawati, 2012:1) ingkang ngandharaken bilih piwulang moral inggih menika 
piwulang – piwulang, wejangan – wejangan, khotbah – khotbah, pathokan – 
pathokan, kempalanipun wewaton saha ketetapan,  saged lisan utawi kaserat, 
babagan tiyang kedah gesang saha tumindak supados tiyang menika saged dados 
tiyang ingkang sae. Sumberipun saged pamong utawi guru, sesepuh, tiyang 
ingkang ahli agama utawi tiyang ingkang bijak umapminipun pujangga Empu 
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Kanwa, Empu Saedah, Empu Panuluh, Empu Damarja, Empu Triguna, Empu 
Manoguna, Empu Prapanca, Empu Tantular, Yasadipura, Ranggawarsita, Paku 
Buwana IV, Sri Mangkunegara IV, Kyai Sindusastra, Kyai Kusumadilaga, Ki 
Padmasusatra, Ki Ageng Suryamentaram, dan Ki Nartasabda. 
 
D. Cara Ngandharaken Piwulang Moral 
Anggenipun ngandhararanken piwulang moral wonten karya sastra menika 
wonten cara kalih inggih menika cara langsung saha cara boten langsung, amargi 
karya sastra menika asifat seratan ingkang dipundamel pangripta kanthi basa 
ingkang endah boten sedaya pamaos menika gampil angenipun mundut piwulang 
ingkang wonten saking karya sastra menika, kedah mangertos saking piwulang 
ingkang langsung saha kedah mangertosi kanthi setiti utawa piwulang ingkang 
boten langsung. 
1. Kanthi Cara Langsung 
Wonten cara langsung, anggenipun ngandharaken piwulang moral ing 
pamaos menika kanthi cara langsung lan eksplisit (Nurgiyantoro, 2010 : 335-339). 
Pangripta kanthi cara langsung paring piwulang moral ing pamaos kanthi wujud 
deskripsi watak paraga, ginem paraga, saha pesen utawi amanat ingkang 
dipunparingaken kanthi langsung ing cariyos punika. Dipuntingali saking 
kabetahan menika panganggit menika badhe paring dhumateng pamaos, cara 
anggenipun paring cara langsung inggih menika komunikatif. Wonten ing cara 
menika pamaos langkung gampil anggenipun mangertosi piwulang moral ingkang 
wonten ing cariyos amargi pangripta kanthi lansung anggenipun paring piwulang 
wonten karya sastra punika. Maksudipun inggih menika pangripta asifat mulang 
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pamaos, kanthi cara langsung anggenipun paring piwulang saha wejanganipun. 
Menawi dipungambara inggih menika : 
Pangripta                    Piwulang                       Pamaos 
Saged dipunpundhut dudutanipun bilih cara langsung inggih menika 
sedaya pangertosan utawi piwulang ingkang wonten ing karya sastra menika 
dipunserat saha dipunparingake kanthi cara langsung saha eksplisit utawi 
gamblang. Mila pamaos menika langkung gampil anggenipun mundut piwilang 
ingkang badhe dipunbabar dening panganggit. 
2. Kanthi Cara Boten Langsung 
Cara ngadharaken piwulang moral kanthi cara boten langsung menika 
dipunlampahi kanthi cara simbolik (perantara pemahaman objek) saha implisit 
utawi tersirat. Pangripta ngandharaken piwulang moral boten kanthi caragampil 
dipunmangertosi utawi vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut 
dudutanipunpiyambak babagan piwulang moral ingkang wonten ing  cariyos 
(Nurgiyantoro, 2010 : 339-341). Cara punika sami kaliyan teknik ragaan, 
showing ingkang saged katingal perkawis – perkawis, konflik, laku saha 
tumindak para paraga anggenipun nandang perkawis saha konflik menika, saged 
katingal saking tumindak verbal, fisik ugi ingkang kalaksanan wonten pamikiran 
saha manahipun. Ngagem menika sedaya saged paring piwulang moral 
dipunandharaken, kosok wangsulipun dipuntingali saking pamaos, menawi ajeng 
mangertosi saha nemtokaken piwulang moral ingkang wonten ing karya sastra 
menika kedah nindakake miturut cariyos, laku, saha tumindak para paraga 
menika. 
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Miturut Hardjowirogo (989 : 110) saking bukunipun Endraswara ingkang 
irah – irahanipun Budi Pekerti Jawa (2006 : 117) upaya kangge paring piwulang 
moral ingkang gayut kaliyan solah bawa pagesangan tiyang jawa kanthi cara 
samar. Miturut Teeuw (1984 : 22) ngandharaken bilih sastra menika seratan 
ingkang boten langsung gayut kaliyan kasunyatan ingkang sifatipun rekaan, 
implisit menawa eksplisit saha dipunanggep gadah piwulang estetik. 
Gambar cara boten langsung 
Pangripta         Piwulang           Teks                Piwulang            Pamaos 
Saking andararan wonten nginggil menika kathah teori ingkang 
ngandharaken teori cara kanthi boten langsung, ananging wonten panaliten 
menika inakang dipunagem menika torinipun Nurgiyantoro, (2010 : 339 – 342) 
Cara ngadharaken piwulang moral kanthi cara boten langsung menika 
dipunlampahi kanthi cara simbolik (perantara pemahaman objek) saha implisit 
utawi tersirat. Pangripta ngandharaken piwulang moral boten kanthi cara gampil 
dipunmangertosi utawa vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut dudutanipun 
piyambak babagan piwulang moral ingkang wonten ing  cariyos 
E. Jinising Piwulang Moral Ing Karya Sastra 
Jinising piwulang moral wonten karya sastra menika biasanipun 
gumantung kaliyan ingkang damel karya sastra menika, dados pangripta menika 
ingkang nentoaken piwulang ingkang wonten karya sastra menika. Uakara menika 
ugi dipunandaraken dening Nurgiyantoro (1995 : 323) jinising saha jinising 
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piwulang moral ingkang wonten ing karya sastra gumantung kaliyan kapitadosan, 
pepenginan, saha interes pangripta ingkang gayut.  
Saben karya sastra menika gadah piwulang moral, piwulang menika 
biasanipun wonten ing wejangan utawa amanat ing karya sastra menika. Ukara 
menika wonten gayutanipun ingkang dipunandaraken dening Wiyatmi (2006: 
110) moral saking sastra menika wonten ing amanat. Saking amanat menika 
sedaya piwulang moral saged dipunandaraken. 
Miturut Nurgiyantoro (2006: 323) ngandharaken bilih wujug piwulangan 
moral menika wonten bab perkawis, ingkang sifatipun menika boten wonten 
watesipun. Menika bab perkawis gesang saha pagesangan, sedaya perkawis 
ingkang gayutipun kaliyan harkat saha martabatipun tiyang. 
Amargi jinising piwulang moral ing karya sastra menika kathah sanget 
mila wonten panaliten menika jinising piwulang moral menika dipunringkes 
suapados panaliti saha ingkang maos kasil panaliten menika saged paham 
piwulang moral ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas menika. Jinising 
piwulang moral ingkang dipunginaaken inggih menika sami kaliyan ingkang 
dipunandaraken dening Nurgiayantoro (1995 : 323) saking bukunipun ingkang 
irah – irahanipun Teori Pengkajian Fiksi merang perkawis babagan piwulang 
moral , inggih menika: 
a. Gegayutan tiyang kaliyan diri pribadi 
b. Gegayutan tiyang kaliyan tiyang sanes ing papan utawa lingkungan 
sosial ugi gayutanipun kaliyan lingkungan alam 
c. Gegayutan tiyang kaliyan Gusti akarya jagad 
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F. Panaliten Ingkang Jumbuh 
Karya sastra menika karya ingkang dipunripta saking para seniman menika 
maneka warna jinisipun wonten ingkang awujug dongeng, cariyos wayang, 
cerkak, novel saha sanesipun, amargi kathaipun karaya sastra ingkang dipiunripta 
menika ugi kathah ingkang naliti wonten bab karya sastra. Piwulang moral ugi 
saged dipunwulang ginaaken media seni ingkang maneka warna ugi, salah 
satunggalipun wonten ing cariyos pewayangan. Ingkang ngarembag bab 
pewayangan ugi langkung kathah ingkang naliti, mila panaliten menika ugi 
wonten ingkang sampun ngarembag babagan piwulang moral wonten ing karya 
sastra pewayangan, dongeng, serat – serat pedhalangan utawa serat pakeliran saha 
sanesipun.  
Panaliten ingkang nate ngarembag babagan piwulang moral wonten 
pagelaran ringgit purawa menika anggenipun Adi Sulistya panaliten menika irah – 
irahanipun Nilai – Nilai Pendidikan Moral dalam Ginem Pertunjukan Wayang 
Purwa Lakon Semar Mbangun Kahyangan oleh Ki Hadi Sugito saha ingkang 
ngarembag piwulang moral ugi wonten, ingkang naliti naminipun Hermanto 
ingkang irah – irahanipun Nilai Piwulang Moral ing Buku Dongeng Sato Kewan 
Ingkang Karakit Dening Irwan Sudjono. Panaliten menika jumbuh kaliyan 
panaliten ingkang badhe dipunrembag mila panaliten ingkang dipundados panutan 
menika anggenipun Adi Sulistya saha anggenipun Hermanto. 
Wonten panaliten menika pesthinipun wonten bab ingkang sami saha 
ingkang boten sami, mila bade dipunbabar bab – bab ingkang boten sami saha 
ingkang sami wonten ing ngandap menika, inggih menika : 
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a. Bab Ingkang Sami 
Bab ingkang sami kaliyan panaliten anggenipun Adi Sulistya menika sami 
parembagan wonten piwulang moral saha wonten cariyos wayang ingkang 
kapundhut saking ginem para paraga wonten pagelaran ringgit purwa menika. 
Menawi wonten panaliten anggenipun Hermanto menika sami – sami ngarembag 
babagan piwulang moral wonten karya sastra. 
 
b. Bab Ingkang Boten Sami 
Bab ingkang boten sami kaliyan panaliten anggenipun Adi Sulistya 
menika saking pamundutan surberipun data, menawi wonten panaliten 
anggenipun Adi Sulistya menika pamundutan sumber data menika saking 
rekaman pagelaran ringgit purwa ingkang sedaya ginemipun dipunserat, seratan 
ginem menika dados sumber ingkang dipuntaliti anangin wonten panaliten menika 
sumber data menika saking serat pakelian sedalu natas. Ingkang sanesipun menika 
ugi wonten saking lampahan cariyos wayang ingkang dipunrembag, menawi 
wonten panaliten anggenipun Adi Sulistya menika mundhut lampahan Semar 
Bangun Kahyangan ananging wonten panaliten menika saking Lakon Karna 
Tandhing anggitanipun Salam Purwa Sutapa.. 
Bab ingkang boten sami kaliyanpanaliten anggenipun hermanto menika 
ugi saking pamundutan sumberdatanipun, wonten panaliten anggenipun Hermanto 
menika saking karya sastra ingkang awujud dongeng sarto kewan, menawi wonten 
panaliten menika saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tandhing 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa. 
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G. Nalaring Pikir 
Karya sastra menika riptaning para seniman ingkang maneka warna 
jinisipun, mila ugi maneka warna ugi ingkang saged dipunpundhut paedahipun 
wonten karya sastra menika ugi maneka warna ugi anggenipun mundut piwulang 
ingkang wonten ing karya sastra menika. Piwulang moral langakung kathah 
wonten karya sastra amargi pangripta menika ugi gadhah pepenginan ingkang 
bade dipunserat wonten karya sastra menika utawa gadaih ancas ingkang benten – 
benten kaliyan pangripta sanesipun. 
Cariyos wayang menika langkung kathah ingkang sampun dipunserat 
dening para seniman sepuh saha seniman ingkang muda ugi maneka warna 
sanggitanipun  lampahan pewayangan.  Maneka warna sanggitanipun para 
seniman menika ugi gadah ancas ingkang benten ugi anggenipun damel cariyos, 
piwulang – piwulang ingkang bade dipunbabar ugi benten – benten cara 
anggenipun ngandharaken ugi benten – benten gumantung kaliyan pangripta 
piyambak – piyambak ugi saking paraga ingkang babar cariyos wayang, menawi 
wonten pagelaran ringgit purwa menika gumantung kaliyan prigelipun dalang 
anggenipun mayang saha babar cariyos wayang menika. 
Panaliten karya sastra menika cara anggenipun ngandharake sampun cetha 
dipunserat ing nginggil menika kanthi cara langasung saha boten langsung mila 
wonten panaliten menika bade wonten ingakang dipunbentenaken. Tatacara 
anggenipun naliti supados terwaca menika kedah wonten, urutaning anggenipun 
naliti, inggih menika : (1) Maos ginem paraga saha pocapan dalang wonten serat 
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pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tandhing anggitanipun Salam Purwa Sutapa. 
(2) Pangelompokan. (3) Tabulasi. (5) Parembagan.  
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BAB III 
CARA PANALITEN 
 
A. Jinising Panaliten  
Panaliten menika ingkang irah – irahanipun piwulang moral wonten ing 
serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa 
Sutapa menika kalebet jinising panaliten deskriptif, amargi panaliten menika 
gadhaih ancas deskripsiake piwulang moral saha cara anggenipun ngandharaken 
wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa ingkang kapundhut saking ginem para paraga saha pocapan dalang 
ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa. 
 
B. Data Saha Sumber Data 
Data ingkang dipunginakaken inggih menika teks cariyos wayang ingkang 
dipunwaos menika ginem para paraga saha pocapan dalang saking serat pakeliran 
sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. Sumber 
data menika serat pakeliran sedalu natas kang ripta dening Salam Purwa Sutapa 
dipunterbitaken dening CV. Cendrawasih. Cariyos wayang menika dipunserat 
awujud buku ingkang irah – irahahnipun serat pakeliran sedalu natas cetakan 
kaping pisan ing tahun 2007, buku menika dipunserat kangge data manut kaliyan 
wontenipun ing buku menika. Buku menika kaserat kanthi basa krama, krama 
madya saha ngoko dados basa sakmesthinipun ingkang wonten ing basa 
pewayangan biasanipun. 
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Buku serat pakeliran sedalu natas menika wonten 160 kaca dumugi kaca 
daftar pustaka kaliyan wonte satunggal lembar wosipun seratan atur sapala. 
Wosipun buku menika saking seratan babar babagan Adipati Karna dumugi 
patinipun lajeng kaserat Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa 
saking pengrawit mapan saha dalang minggah panggung dumugi pungkasanipun 
lampahan menika. 
 
C. Caranipun Ngempalaken Data 
Cara anggenipun ngenpalaken data menika ingkang langkung rumiyin 
sakderengipun ngempalaken data ingkang badhe dipunanalisis, ingkang 
kawiwitan panaliti menika: 
1. Maos kanthi setiti saha teliti  ginem para paraga saha pocapan dalang 
ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa. Supados angsal data ingkang jumbuh 
kaliyan bab piwulang moral saha mangertos wosing piwulangan moral 
ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa.  
2. Saklajengipun cara anggenipun ngempalaken data menika kanthi cara 
nentoaken unit analisis. 
3. Panyeratan data.  
Ing ngandap menika bade dipun seraturutanipun anggenipun nyerat data, 
inggih menika : 
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1. Nentoake Perangan Analisis 
Sumber data menika dipunwaos kanthi satiti saha dipunpilah gayut kaliyan 
konteks panaliten. Ingkang dipunmaksud unit analisis wonten ing panaliten 
menika awujud Unit-unit data. Unit-unit data menika awujud tembung, frasa, 
ukara saha paragraf. Unit data dipunperang – perang kanthi trep kaliyan 
dipunbetahaken panaliten inggih menika jinising piwulang moral saha cara 
anggenipun ngandharaken piwulang moral. 
 
2. Panyeratan Data 
Data-data ingkang wonten gayutanipun kaliyan ancasing panaliten 
dipunserat wonten ing kartu data ingkang sampun dipunsiapaken. Data ingkang 
dipunserat arupi tembung, frasa, klausa, ukara, utawa paragraf. Tahap menika 
wonten ginanipun supados  gampil anggenipun merang  data utawi reduksi data 
ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa. 
 
D. Reduksi Data 
 Data ingkang dipunkempalaken lan dipunserat kalawau, dipunperang 
satemah saged trep kaliyan tema ingkang dipunpadosi, inggih menika piwulang 
moral. Data ingkang boten jumbuh saking ancasing panaliten  dipunicalaken 
satemah pikantuk data panaliten ingkang tetep. Data asiling perangan  kalawau 
dipunkelompokaken miturut jinisipun saha cara anggenipun ngandharaken 
piwulang moral, lajeng dipunlebetaken wonten ing tabel. 
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E. Pirantining Panaliten  
Pirantining panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika awujud kartu 
data. Kartu menika dipunginakaken kangge nyerat data-data ingkang gadhaih 
piwulang moral ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas lampahan Karna 
Tandhing anggitanipun Salam Purwa Sutapa. Tuladha kartu data ingkang 
dipunginakaken  wonten ing ngandhap menika: 
     Tabel 1: Wujud tabel kartu data: 
 
No 
 
Jinising Piwulang Moral 
 
Butir-butir piwulang 
 
Kaca 
    
 
F. Caranipun Nganalisis Data 
1. Tabel data  
 
Saderengipun data dipunanalisis, data langkung rumiyin dipunsuguhaken 
kanthi wujud tabel. Tabel ingkang dipunginakaken ing panaliten menika inggih 
menika: 
  Tabel 2 : Wujud tabel piwulang moral saha cara ngandharaken piwulang    
moral: 
No 
Jinising 
Piwulang 
Moral 
Butir-butir Piwulang Kaca  
 
Cara 
Ngandharaken 
Piwulang 
Moral 
L BL 
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1. Cara Nganalisis Data 
Metode ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten menika metode 
deskriptif. Metode deskriptif dipunginakaken amargi data-data wonten ing 
panaliten menika wujudipun paragraf-paragraf wonten ing cariyos wayang 
ingkang dados sumber data. Analisis wonten ing panaliten menika dipunlampahi 
kanthi cara deskriptif. Data ingkang awujud teks ginem paraga saha pocapan 
dalang saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa ingkang menika gadaih piwulang moral dipunperang, inggih 
menika :  
1. Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi 
2.  Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan tiyang sanes 
ing papan utawa lingkungan sosial 
3. Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan lingkungan 
alam,  
4. Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan Gusti akarya 
jagad.  
Saking asiling data ingkang sampun dipunserat menika, lajeng 
dipundeskripsikaken. Wonten ing panaliten menika ugi dipunginakaken deskriptif 
interpretatif. Data ingkang sampun kempal dados setunggal, dipunanalisis kanthi 
ndeskripsikaken, ugi dipuninterpretasikaken bab piwulang moral ingkang wonten 
ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Supala Purwa 
Sutapa. 
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G. Caranipun Ngesahaken Data 
Panaliten menika ginakaken validitas semantis saha reabilitas. Validitas 
semantis inggih menika ngukur tingkatan kesensitifan teges simbolik ingkang 
wonten gayut kalihan konteksipun (Endraswara, 2003: 164). Maksudipun menika 
dataingkang wonten gayutanipun kaliyan piwulang moral menika ingkang 
dipuntaliti, ukara – ukara menika trep boten kaliyan piwulangan moral. Reabilitas 
ing panaliten menika ingkang dipunginakaken reabilitas interrater. Reabilitas 
interrater menika ngarembag kasil panaliten kaliyan kanca, maksudipun kanca 
menika kanca ingkang mangertosi babagan bab pewayangan saha bab karya sastra 
pewayangan. Kanca ingkang dipunmaksud wonten panaliten menika kanca 
panaliti ingkang nami L. Hendro Hatmoko siswa Habirandha Yogyakarta. 
Menawi dipuntindakaken piyambak Reabilitas menika ginakaken dasar cara maos 
ingkang satiti saha taliti ugi mengertosi data kanthi dipunambali mangkaping – 
kaping supados mangertos sanget. 
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BAB IV 
ASIL PANALITEN SAHA PAREMBAGAN 
 
A. Asil Panaliten 
Serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa ingkang sampun dipunwaos saha dipuntaliti menika saged 
dipunpundut piwulang moralipun. Piwulang ingkang kapundut menika namung 
saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa , sedaya piwulang menika saged dipunpirsani wonten tabel ing 
ngandap menika: 
Tabel 3 : Tabel piwulang moral saha cara ngandharaken piwulang moral 
 
No 
 
Jinising Piwulang 
Moral 
 
Butir-Butir Piwulang 
 
Kaca 
 
Cara 
Ngandharaken 
Piwulang 
Moral 
L BL 
1 Piwulang Moral 
Ingkang Wonten 
Gayutanipun Tiyang 
Kaliyan Diri Pribadi 
1. Sabar 12 
49-50 
53 
96 
 
 
 
V 
V 
V 
V 
2. Iklas 83 
114 
138 
V 
V 
 
 
V 
3. Lembah Manah 19  V 
4. Mawas Diri 15 
26 
158 
 
V 
V 
V 
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No 
 
Jinising Piwulang 
Moral 
 
Butir-Butir Piwulang 
 
Kaca 
 
Cara 
Ngandharaken 
Piwulang 
Moral 
L BL 
  5. Waspada/Ngatos-
atos 
47 
101-102 
103 
V 
V 
V 
 
2. Piwulang Moral 
Ingkang Wonten 
Gayutanipun Tiyang 
Kaliyan Tiyang 
Sanes/Sosial 
1. Tanggung Jawab 65 
82 
88 
89 
98 
102 
106 
132 
136-137 
149 
V 
V 
 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
 
V 
 
2. Rukun 45 V  
3. Ngormati Tiyang 
Sanes 
19 
 
V  
4. Bebela 
Dhumateng 
Kautaman 
41 
44 
101 
107 
112 
134 
145 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
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No 
 
Jinising Piwulang 
Moral 
 
Butir-Butir Piwulang 
 
Kaca 
 
Cara 
Ngandharaken 
Piwulang 
Moral 
L BL 
  5. Eling Becike 
Tiyang Sanes 
82 
126 
V 
V 
 
6. Atur Pangaksama 18 
19 
V 
V 
 
7. Ngayomi 102 
103 
V 
V 
 
8. Atur Panuwun 
Dhumateng 
Tiyang Sanes 
19 
47 
49 
69 
V 
V 
V 
V 
 
9. Paring Pangapura 
dhumateng 
sesami 
18-19 
26 
 
V 
V 
 
10. Rerembugan 
(Musyawarah) 
53-54 
 
 V 
11. Katresnan 78 
79 
82-83 
86 
115 
124 
126 
130 
V 
V 
 
V 
V 
V 
V 
V 
 
 
V 
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No 
 
Jinising Piwulang 
Moral 
 
Butir-Butir Piwulang 
 
Kaca 
 
Cara 
Ngandharaken 
Piwulang 
Moral 
L BL 
   135 
148 
V 
V 
 
12. Atur Panglipur 
Dhumateng 
Sesami 
98 
 
 
V  
13. Setya Dhumateng 
Negara 
113 
 
V  
14. Balas Budi 
Dhumateng 
Tiyang Sanes 
126 
82 
 
V  
15. Tata Krama 
a. Tindak-
Tanduk/Solah 
Bawa 
 
18 
19 
 
 
V 
V 
 
b. Atur Salam 24 
51 
70 
99 
124 
128 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
c. Atur 
Pangabekti 
51 
80 
99 
V 
V 
V 
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No 
 
Jinising Piwulang 
Moral 
 
Butir-Butir Piwulang 
 
Kaca 
 
Cara 
Ngandharaken 
Piwulang 
Moral 
L BL 
   124 
128 
147-148 
V 
V 
V 
 
3. Piwulang Moral 
Ingkang Wonten 
Gayutanipun Tiyang 
Kaliyan 
Lingkungan/Papan 
1. Papan Suci 117 
120 
 
 
 
V 
V 
 
4. Piwulang Moral 
Ingkang Wonten 
Gayutanipun Tiyang 
Kaliyan Gusti Akarya 
Jagad 
1. Takdir 12 
138 
148-149 
144 
V 
V 
V 
V 
 
2. Pasrah 
Dhumateng Gusti 
Ingkang Akarya 
Jagad 
12 
49-50 
112 
138 
V 
 
V 
V 
 
V 
3. Atur Syukur 
Dhumateng Gusti 
156 
 
V  
4. Memuji 
Dhumateng Gusti 
49 
117 
123 
V 
V 
V 
 
Katerangan : 
L : Langsung 
BL : Boten Langsung 
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B. Parembagan Asil Panaliten 
1. Jinising Piwulang Moral 
 
Jinising piwulang moral ingkang wonten ing panaliten menika 
dipunperang dados 4, inggih menika :  (a) Piwulang moral ingkang wonten 
gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi, (b) Piwulang moral ingkang wonten 
gayutanipun tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial, (c) Piwulang moral ingkang 
wonten gayutanipun tiyang kaliyan lingkungan/papan, (d) Piwulang moral 
ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan gusti akarya jagad.Saking panaliten 
menika piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi 
wonten 14, piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan tiyang 
sanes/sosial menika wonten 59, piwulang moral ingkang wonten gayutanipun 
tiyang kaliyan lingkungan/papan menika wonten 2, piwulang moral ingkang 
wonten gayutanipun tiyang kaliyan gusti akarya jagad wonten 12. 
 
a. Piwulang Moral Ingkang Wonten Gayutanipun Tiyang Kaliyan Diri 
Pribadi 
Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan diri pribadi menika 
piwulang ing babagan solah bawa utawa tindak tanduk tiyang piyambak. Tindak 
tanduk ingkang saged damel tiyang menika saged nandang lelmapahan gesang 
supados iklas, narimah, sabar, waspada, saha sanesipun. Piwulang moral ingkang 
gayutanipun kaliyan diri pribadi menika gadhah ancas supados tindak tanduk 
tiyang menika dados sae boten kalebet wonten ing lelampahan ingkang angkara 
murka, saged ngelampadi perkawis wonten dunya saged pasrah dumateng Gusti 
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akarya jagad saha lelampahan kanthi raos ingkang bebungah boten dipuntandang 
kanthi raos kang boten becik. 
Gayutan kaliyan andharan wonten ing nginggil menika wonten serat 
pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa 
menika wonten piwulang ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi 
babagan piwulang moral sabar. Butir-butiripun piwulang wonten ing ngandap 
menika. 
 
1. Sabar 
Sabar inggih menika sareh anggenipun nandhang damel, boten gampil 
nesu (Poerwadarminta, 1939: 536). Sabar anggenipun nglampahi tumindak 
tegesipun sami kaliyan boten grusa-grusu (sareh) anggenipun nglampahi 
tumindak. Miturut Endraswara (2006: 180) sabar inggih menika laku momot, kiat 
nandang pacoban, ananging boten ateges ngeluh utawi putus asa, boten alit 
pamikiranipun, saged dipunsebat ati segara, mila wonten tetembungan bilih 
nindake lelampahan menika kedah alon – alon waton kelakon. 
Gayut kaliyan andharan wonten ing nginggil menika wonten serat 
pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa 
menika wonten piwulang ingkang wonten gayutanipun kaliyan diri pribadi 
babagan piwulang moral sabar. Piwulang wonten ing ngandap menika. 
“Dhuh kanjeng sinuwun, lelampahan ingkang sampun dumados punika 
sampun ngantos dipunpenggalih ingkang sanget-sanget, namung sageda 
kapendhet dados piwucal,mugi-mugi lelampahan ingkang kirang sae 
boten kawangsulan malih, sinuwun mangga enggala paring dhawuh 
sinuwun.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 12) 
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Pethikan wonten ing nginggil menika ginemipun Resi Kerpa 
dhumateng Prabu Duryudana ingkang nandang bingung saha duka bilih para 
senapati Kurawa menika sami pejah wonten ing perang Baratayudha 
ingkang sampun kalampahan. Wonten ginem menika Resi Kerpa ngendika 
bilih Prabu Duryudan boten keprareng menggalih sanget – sanget perkawis 
perang Bartayudha, awit ingkang sampun kalampahan menika mugi - mugi 
dados piwulang saha boten kawangsulan malih. Ukara wonten ginem ing 
nginggil ingkang kaserat kandel paring pangertosan bilih Prabu Duryudana 
menika kedah sabar anggenipun nandangi lelampahan perang Bratayudha, 
amargi lelampahan ingkang sampun kelampahan boten saged dipunambali 
malih. Ukara sampun ngantos dipunpenggalih sanget – sanget menika 
ingkang pituduh bilih ukara menika ingkang ngemu teges sabar. Mila 
maksud ginem wonten ing nginggil Resi Kerpa ngendika bilih Prabu 
Duryudana kedah sabar boten susah dipunpenggalih utawi dipunraos sanget 
– sanget namung dados piwulang mawon saha mugi – mugi boten 
kawangsulan malih, amargi tiyang ingkang sabar saged narimah kahanan 
ingkang sampun kalampahan utawi tabah anggenipun nandang perkawis 
saha namung pasrah dhumateng Gusti. 
Indikator saking ginem ing nginggil menika ingkang dados pratanda bab 
sabar saking ukara sampun ngantos dipunpenggalih sanget – sanget wonten ukara 
menika ngemu teges bilih prabu Duryudana menika kedah tawakal, sabar, boten 
kepareng menggalih ingkang sampun dumados, wonten katerangan sabar saking 
andharanipun Endraswara bilih sabar menika kiat nandang pacoban, boten putus 
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asa, jembar pamikirane. Amargi Duryudana wonten pasewakan menika saweg 
nandang duka, pacoban, saha Duryudana menika sampun rumaos putus asa awit 
senopati Kurawa menika sampun samip pejah  mila resi Kerpa menika paring 
wejangan dhumateng Duryudana supados boten duka malih, sabar, saha boten 
penggalih bab menika. Wonten ginem menika kalebet piwulang moral ingkang 
wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi amargi wejangan menika kagem 
Duryudana piyambak, mila Duryudana ingkang nindakake sabar anggenipun 
nampi pacoban. 
Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan diri pribadi ingkang 
wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa babagan piwulang moral sabar menika ugi wonten malih ingkang 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Yayi Werkudara, yenta mesthine yayi Werkudara wis nate 
winulang ngilmu sangkan pararaning dumadi dening Sang Hyang Ruci 
Bathara ya Sang Guru Sejati, ora bakal kewran marang dumadine 
lelakon kang sinandhang dening para manungsa. Yayi Werkudara, ora 
susah pun kakang ngandharake sejatining uriping manungsa, ndak 
kira si adhi wis luwih pana ing babagan iki, mula saka iku yayi enggal 
beraten sungkawaning atimu, yayi. Awit yayi Werkudara iku ala-ala 
dadi satriya kang duwe jejibahan angesuhi para prawira ingkang 
mapan ana pasanggrahan Hupalaweya kene.”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 49-50) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Prabu 
Kresna dhumateng Werkudara ingkang nandang duka bilih guru nira 
Pandita Durna pejah wonten ing perang Baratayudha. Wonten ginem 
menika Prabu Kresna paring wejangan saha paring pangrem – rem 
manahipun Werkudara supados boten menggalih sanget – sanget 
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anggenipun nandang duka bilih Pandita Durna menika seda. Amargi Pandita 
Durna menika seda wonten palagan mila Werkudara nandang susah ingkang 
sanget mila Prabu Kresna paring wejangan supados sabar, amargi 
Werkudara menika sejatosipun sampun saged sabar anggenipun menggalih 
kahanan menika, amargi Werkudara sampun winulang ngelmu sangkan 
parang dumadi. Kedahipun Werkudara menika saged sabar amargi wonten 
ginem sampun kaserat kanthi cetha bilih tiyang ingkang sampun winulang 
ngelmu sangkan parang dumadi menika boten kewran dhumateng dumadine 
lelampahan ingkang dipunsandhang, ukara menika ingkang pituduh bilih 
Werkudara menika kedahipun saged sabar nandang lelampahan menika.  
Indikator saking ginem ing nginggil menika ingkang dados pratanda bab 
sabar inggih menika saking ginemipun Kresna dhumateng Werkudara, ingkang 
ngendika wis nate winulang sangkan paraning dumadi dening Sang Hyang Ruci. 
ukara menika ngemu teges bilih tiyang ingkang sampun winulang bab sangkan 
paraning dumadi menika saged teteg manahipun, saged sabar utawi narimah 
lelampahan saking Gusti. Wonten ginem lajengipun Puntadewa uga ngendika 
tansaha paring kali damar ingkang tegesipun wejangan supados jembar 
manahipun Werkudara. Gayut kaliyan andharanipun Endraswara bilih sabar 
menika gadhah ati segara tegesipun saged narimah pacoban menapa kemawon. 
Ingkang dados pratanda bilih ginem menika kalebet ing piwulang moral ingkang 
wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi inggih menika bilih wejangan 
Kresna menika kagem Werkudara piyambak, mila kedah Werkudara piyambak 
ingkang nindakake. 
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Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan diri pribadi ingkang 
wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa babagan piwulang moral sabar menika ugi wonten malih ingkang 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “Ya Jagad Dewa Bathara, Werkudara, Werkudara mbanjur bakal 
dipidana apa? Dene siadhi ninggal marang wewenange Sang 
Senapati, yayi Dresthajumpena sing gedhe pangapuramu, ya di 
marang kadangmu werdha si Werkudara. Ya amarga isih 
gempung atine si Werkudara nggone tansah kepengin merjaya 
kadangmu yayi Basukarna.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 53) 
 
 
Pethikan ing nginggil menika ginemipun Prabu Kresna dhumateng 
Dresthajumpena ing sakmenika Dresthajumpena dados senopatinipun para 
Pandhawa. Wonten ginem menika Prabu Kresna ngendika bilih 
Drethajumpena kedah ageng pangupuranipun kangge Werkudara ingkang 
lelampahi perang Baratyudha boten saking utusan saking senapati saha 
Prabu Kresna ugi weling supados sabar dhumateng kadangipun amargi 
saweg nandang raos ingkang duka mila Werkudara boten nindake tata 
kramanipun perang Barataydha saha manut utusan senipati perang. Ukara 
ingkang dipunserat kandel wonten nginggil menika ingkang pitudukaken 
sabar, bilih ukara gede pangapura menika paring pangertosan sabar kanthi 
cara paring pangapura. 
Indikator saking ginem ing nginggil menika ginemipun Kresna ingkang 
ngendika yayi Dresthajumpena sing gedhe pangapuramu ukara menika ngemu 
teges bilih Dresthajumpena saged paring pangapura saking tumindakipun 
Werkudara ingkang boten trapsila. Saking wejanganipun Kresna menika ingkang 
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kalebet ing piwulang sabar amargi sabar menika kedah boten alit pamikiranipun, 
saha boten gampil nesu, mila wejangan menika ngemu teges bilih Dresthajumpena 
kedah sabar saking tumindakipun Werkudara ingkang boten trapsila. Piwulang 
sabar wonten ginem menika kalebet ing piwulang moral ingkang wonten 
gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi amargi ingkang ngelampahi sabah menika 
kedah Dresthajumpena piyambak. 
Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan diri pribadi ingkang 
wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa babagan piwulang moral sabar menika ugi wonten malih ingkang 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “… Eling-eling Kyai Lurah semar minangka pamonging 
Baratayuda, ya pinituwaning para satriya ingkang mapan ing 
Hupalawiya marma kanthi sabar ing manah tansah angliru dhateng 
kamg ndhaweg kataman ing kingkin, kaya mangkana wijiling 
pangandika saking Kyai Nayantaka yenta kawijil ing lesan.”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 96) 
 
Pethikan ing nginggil menika pocapan dalang ingkang paring 
katerangan Kyai Semar anggenipun panglipu Dewi Srikandi ing perang 
Baratayudha, kanthi manah ingkang sabar Kyai Semar anggenipun dados 
pamonging Baratayudha. Saking ukara ingkang kaserat kandel menika 
sampun cetha bilih pocapan dalang sampun ngandharaken bab sabar wonten 
pocapanipun. 
Indikator saking ginem wonten ing nginggil menika ingkang dados 
pratanda saking pocapan dalang ingkang paring katerangan bilih mapan wonten 
Hupalawiya marma kanthi sabar. Pocapan menika sampun cetha bilih anggenipun 
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mapan wonten Hupalawiya ing perang Baratayudha menika kedah sabar. Ginem 
menika kalebet ing piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
diri pribadi amargi ingkang nindakake sabar menika Dewi Srikandhi piyambak. 
Saking indicator- indikator wonten ing nginggil menika panganggit 
badhe paring Piwulang Moral Ingkang Wonten Gayutanipun Tiyang Kaliyan 
Diri Pribadi ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna 
Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral sabar. 
Sampun cetha kaserat saking ginem para paraga ing serat pakliran sedalu 
natas menika bilih tiyang ingkang saweg nandang perkawis kedah gadhah 
raos ingkang sabar nandangi lelampahan menika. Raos sabar menika 
ingkang dados tumindakipun tiyang dados boten grusa – grusu anggenipun 
nandangi lelampahan supados saged nelampahi perkawis menika kanthi raos 
kang wening saha dipunrantam kathi satiti.  
 
2. Iklas 
Tembung iklas menika tembung ingkang asring dipuntegesi narimah, 
lelampahan menapa kemawon ingkang dipuntandangi dening tiyang kedah 
iklas ingkang awujud paring banda, pangkat, pitulung saha sanesipun. 
Tembung iklas menawi wonten bahasa jawa menika saged dipunserat 
tembung narimah. Gayut kaliyan tembung narima saking (Endraswara, 
2013:35) Nrima inggih menika narimah menapa kemawon kanthi cara 
nlaring pikir ingkang  spiritual-psikologis, tanpa raos ngrundel. Saged 
dipunmangertosi bilih tiyang ingkang narimah menika tiyang ingkang 
saged narimah menapa kemawon kanthi nalaring piker saha raos ingkang 
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legawa (boten ngrundel).Wonten malih ingkang gayutan kaliyan tembung 
iklas wonten ing ginem Dr. Suwardi Endraswara kaliyan Pak Nano ing 
(Endraswara, 2013:176) bilih biyantu dhumateng sesami menika kedah 
iklas, sepi ing pamrih, menika kalebet saking tapa ngrame. 
Gayutan kaliyan Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang 
kaliyan diri pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral iklas wonten 
ing ngandap menika badhe kaserat pethikan ginemipun. 
Raden Warsasena 
“… 
Kanthi makaten badhe anyembuh suka bingahing manahipun 
ingkang putra, manawi kula tansah cecaketan kalian paduka kanjeng 
rama, sanadyanta kedah nguningani muncrating ludira, 
gumlundunging mustaka labet pakarti kejeming paprangan. 
Warsakusuma 
Inggih rama sanadyanta ingkang putra kabeh kedah lebur tumpur, 
paripaos kinarya tawuring Bharatayuda, kanthi rila legawaning 
manah. Mugi kalilanana ingkang putra ndherek satindak paduka, 
kanjeng rama.(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 83) 
Pethikan ing nginggil menika ginem saking Raden Warsasena saha 
Warsakusuma dhumateng rama Adipati Karna ingkang ngendika wonten 
ginem menawi diri pribadi kanthu raos manah ingkang iklas ajeng biyantu 
dhumateng  rama Adipati Karna wonten ing perang Baratayudha.  putra 
menika sami narimah ngantos pejah wonten ing perang Baratayudha kangge 
biyantu  rama bilih lelampahan menika dados raos tresnanipun  putra 
dumateng  rama. Ukara ingkang pituduh iklas menika kaserat wonten ing 
ginem paraga ing nginggil, ukarane menika ingkang kaserat kandel bilih 
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saking ginem Warsasena ingkang purun pejah wonten palagan menika 
sampun pituduh bilih Warsasena menika kanthi iklasing manah biyantu  
rama, menawi saking ginem warsakusuma ingkang pituduh iklas menika 
saking tembung rila ingkang wonten ing ginem. 
Indikator saking ginem wonten ing nginggil menika ingkang dados 
pratanda piwulang iklas menika wonten ing ginem ing nginggil menika saking 
ginemipun Warsakusuma ingkang ngendika bilih rila legawaning manah ukara 
menika ngemu teges bilih Warsakusuma menika iklas biyantu ramanipun perang 
Barathayudha, saking ginem sakderengipun Adipati Karna sampun ngendika bilih 
wonten perang Baratayudha menika namung wonten pejahipun tiyang, ananging 
Warsakusuma menika sampun iklas nampi lelampahan ingkang badhe kalaksanan. 
Pratanda bilih iklas menika kalebet ing  piwulang moral ingkang wonten 
gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi inggih menika ingkang nindakake iklas 
menika Warsakusuma piyambak saha Warsasena piyambak. 
Gayut kaliyan Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang 
kaliyan diri pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral iklas wonten 
malih, ing ngandap menika badhe kaserat pethikan ginemipun.  
“Haih, aih, aih, aih blegegeg ugeg-ugeg, ndara putri kanthi ndara 
Sanjaya dumados sendhang punika, mratandhani lair terusing batin 
anggenipun labuh labet dhateng Pandhawa. E, anak-anak ku padha 
seksenana, sendhang ingkang dumadi saka bendaramu Sanjaya iki 
ndak jenengke Sendhang Sanjaya.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, 
kaca 114) 
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Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Semar 
dhumateng Srikandhi ingkang ngendika bilih pejahipun Sanjaya menika 
dados pratanda bilih Sanjaya menika kanthi raos ingkang iklas biayanatu 
dhumateng para Pandhawa anggenipun perang Baratayudha. Pejahipun 
Sanajaya menika dados awujud sendhang ingkang dumadi, Semar wonten 
ginem menika ngendika bilih awujud sendhang menika dados pratandha lair 
terusing batin Sanjaya labut labet dhumateng Pandhawa. Ukara ingkang 
dados pratandha pangertosan iklas menika wonten ing ukara ingkang 
dipunserat kandel, ukara lair terusing batin menika ngemu teges iklas 
saking manah. 
Indikator saking ginem wonten ing nginggil ingkang dados pratanda 
saking ukara lair terusing batin anggenipun labuh labet, ukara menika 
ngemu teges bilih lair terrusing bating tegesipun saking manahipun Sanjaya 
piyambak labuh labet menika biyantu, bebela utawi paisungsung dhumateng 
para Pandawa. Saking ukara menika saged dipunmangertos bilih Sanjaya 
menika kanthi manah ingkang iklas labuh labet dhumateng Pandawa. 
Piwulang iklas menika kalebet piwulang moral ingkang wonten gayutanipun 
tiyang kaliyan diri pribadi amargi ingkang nindakake iklas menika Sanjaya 
piyambak. 
Gayut kaliyan Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang 
kaliyan diri pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral iklas wonten 
malih, ing ngandap menika badhe kaserat pethikan ginemipun.  
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 “Sampun kanjeng ibu ingkang putra nyuwun pangestu, saha 
wilujeng pinanggih ing kroning kaswargan, ibu !”(Serat Pakeliran 
sedalu Natas, kaca 138) 
 
Ingkang wonten ing nginggil menika ginem saking Karna dhumateng 
ibu Kuthi ngendika bilih piamabkipun menika ajeng nindake lelampahan 
dados senaopati perang kangge para Kurawa boten purun manunggal 
kaliyan para kadangipun Pandhawa. Lelampahan menika sampun dados 
rilanipun manah kanthi iklas bilih kedah nandang lelampahan menika. 
Awujud iklasipun Adipati Karana nandang lelampahan menika kanthi ginem 
dhumateng ibu Kunthi bilih diri pribadi nyuwun pangestu saha ngendika 
mugi – mgi saged kepanggih wonten kasragan. Maksudipun ukara 
pinanggih ing kroning kaswargan menika pituduh bilih Adipati Karna 
menika iklas nandang lelampahan menika sanajan kedah pejah wonten 
palagan. Ukara ingkang pituduh iklas nandang lelmpahan ngantos pejah 
menika kaserat kanthi kandel wonten ing nginggil. 
Indikator saking ginem ing nginggil menika ingkang dados pratanda 
piwulang bab iklas menika wonten ginemipun Karna dhumateng Kunthi ingkang 
ngendika wilujeng pinanggih wonten kasuwargan ukara menika ngemu teges bilih 
pangucap wilujeng mugi – mugi saged kapanggih wonten suwarga, saking ginem 
sakderengipun sampun wonten rembug Kunthi kaliyan Karna bili 
salahsatunggaling putra Kunthi menika kedah wonten ingkang pejah wonten ing 
paperangan, mila Karna ngendika wilijeng wonten kasuwargan inggih menika 
ngemu teges dipuniklasake kemawon salah satunggaling putra menika pejah mugi 
– mugi saged pinanggih wonten kasuwargan. Pratanda bilih iklas menika kalebet 
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ing  piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi 
inggih menika ingkang nindakake iklas menika Kunthi piyambak. 
Saking indikator – indikator wonten ing nginggil menika panganggit 
ajeng paring piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
diri pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral iklas. Saking 
ginem menika sampun cetha bilih panganggit menika sampun cetha 
anggenipun paring piwulang moral babagan iklas menika, saking 
tumindakipun para paraga ingkang nindake lelampahan kanthi iklas saha 
kanthi pejahipun raga badhe dipunlampahi kangge awujud iklasipun 
biyantu. Pamaos saged mangertos bilih tiyang menika menawi nindake 
lelampahan menika kedah kanthi raos ingkang iklas bilih menawi tiyang 
menika saged nindake lelampahan menika kanthi iklas saged damel manah 
menika lila boten ngrundel anggenipun nindake lelampahan. Tiyang menika 
menawi nindake lelampahan kanthi raos ingkang iklas saged nindake 
lelampahan menika kanthi manteping manah. 
3. Lembah Manah 
Tembung lembah manah inggih menika rumaos diri pribadi kirang 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 1195). Lembah manah  menika sifat 
supados tiyang menika boten rumaos gumedhe saha saged rumangsa. Lembah 
manah menika saged damel tiyang rumangsa menawi diri pribadi  namung tiyang 
ingkang alit boten dadosaken derajat pangkat saha banda dunya menika dados 
ingkang ageng. Menawi sifat lembah manah menika dipungadhai dening tiyang 
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saged nuwuhaken tiyang ingkang bisa rumangsa boten adigang, adigung, adiguna. 
Sifat adigang, adigung, adiguna menika menika sifat ingkang ngendelake 
kakiatan, panguasa, kapinteran. Mila menawi tiyang menika sampun lembah 
manah boten adigang, adigung, adiguna. Amargi menawi tiyang menika boten 
gadhah sifat lembah manah saged dipunanggep dening para warganipu dados 
tiyang ingkang sombong saha gumedhe saking menapa ingkang dipungadhai. 
Mila tiyang menika kedah gadhahi sifata lembah manah. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang 
kaliyan diri pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral lembah manah, 
ing ngandap menika badhe kaserat pethikan ginemipun.  
Prabu Duryudana 
“Adhuh kakang dipati Awangga, sewu-sewu ngaturaken agunging panuwun, 
kanthi kasagahan paduka minangkani jejibahan dados senapatining kadang 
Kurawa sayekti saget anyembuhaken pepesing banyuning angga ingkang rayi 
ing Ngastina. Inggih kanthi kakang Adipati Awangga jumeneng Senapati ari 
paduka saget anjagekaken badhe pikantuk kamimpangan, para kadang 
Kurawa, sepinten ta bangganipun Werkudara, Janak, punapa malih kembar, 
kanggenipun kakang dipati pribasanipun naming sakglintiran. Kakang dipati 
naming kanthi lilaning penggalih, ing mangke kakang Dipati anggadhahana 
pamundhut dateng ari paduka ing Astina, punapa kakang Dipati kepengin 
nitih titihan kula Kuda Kyai Bandhang Angin, punapa Gjah Kyai Pamuk, 
kakang Dipati. Sumgangga amrih cumeplong raos kula enggala paring 
dhawuh.” 
Adipati Karna 
“Dhuh yayi prabu sewu-sewu tansah ngaturaken gunging panuwun dene 
semanten anggen paduka angaosi lan paring pakurmatan dateng rakanta 
ing Awangga, yayi prabu rakana cekap kreta kula kyai Jati Surya punika 
kewala, yayi!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 19) 
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Pethikan wonten ing nginggil menika ginem saking Duryudana 
dhumateng Adipati Karna ingkang ngendika bilih nyuwun agunging 
panuwun bilih Adipati Karna menika purun dados senopatinipun Kurawa 
ing perang Baratayudha. Duryudana ugi ngendika bilih Adipati Karna 
menika menawi perang tandhing kalawan Werkudara, Janaka saha kembar 
saged merjaya menika sedaya. Mila bungah sanget menawi Adipati Karna 
menika dados senopatine Kurawa. Panagandika kalawau mangsuli 
dhumateng Adipati Karna bilih saking lembah manahipun ngendika nyuwun 
panuwun bilih saged paring pakurmatan saha raos kanthi mekaten sanajan 
Adipati Karna menika boten rumaos mekaten bilih namung saged damel 
bebungahipun manah Duryudan kemawon. Saking ukara ingkang kaserat 
kandel wonten ing nginggil menika pituduh bilih lembah manahipun 
Adipati Karna, bilih menawi tiyang menika gadhah sipat gumede menawi 
dipunparing bebungah mekaten saking ratu mesti pimbakipun dados 
sombong gumede amargi bebungah menika saking langsung saking ratu 
saha dipunpriksani para priyayi agung ing Ngastina, ananging Adipati 
Karna menika boten mekaten ananging atur panuwun dhumateng Duryudana 
saha boten tumindak ingkang gumede wonten ing pasewakan.  
Indikator saking ginem ing nginggil menika ingkang dados pratanda 
piwulang bab lembah manah wonten ing ginemipun Adipati Karna ingkang 
nyuwun panuwun dhumateng Duryudana, saking ginem sakderengipun 
Duryudana menika ngaturaken panuwun dhumateng Adipati Karna ananging 
saking lembah manahipun Adipati Karna mila boten sombong ananging malah 
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ngaturaken panuwun dhumateng Duryudana. Saged dipunmangertos menawi 
tiyang ingkang lembah manah menika menawi dipunpuja dening tiyang menika 
boten sombong ananging nutupi menapa ingkang dados tumindakipun. Pratanda 
bilih lembah manah menika kalebet ing  piwulang moral ingkang wonten 
gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi inggih menika ingkang nindakake lembah 
manah menika Karna piyambak. 
Saking indikator wonten ing nginggil menika panganggit paring 
Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi ing 
serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa babagan piwulang moral lembah manah bilih wonten ginem 
menika bilih Adipati Karna menika namung badhe damel bebungahipun 
manah Duryudana anggenipun nandangi perang Baratayudha menika, 
amargi raos Duryudana saweg nandang susah amargi sampun pinten – 
pinten senopati Kurawa pejah wonten ing perang Baratayudha. Sejatosipun 
wonten manahipun Adipati Karna menika boten rumaos bilih diri pribadi 
saged merjaya para Pandhawa ananging namung damel bebungah manah 
Duryudana supados purun mungkasi perang Baratayudha saha Adipati 
Karna menika ugi namung purun perang tandhing kalawan Janaka. 
Panganggit ugi paring pangertosan bilih tindak tanduk Adipati Karna 
menika lembah manah boten gumede sanajan dipunpuja – puji dening 
Duryudana. 
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4. Mawas Diri 
Mawas diri inggih menika ningali saha biji (laku, tumindak, kakirangan) 
diri pribadi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 562). Ing basa Jawa wonten 
tetembungan mulat sarira angrasa wani ingkang maksudipun inggih menika sinten 
ingkang saged piamabkipun mila saged raos wanting anggenipun tumindak. 
Sanesipun mawas diri menika ugi kangge ningali saha biji tumindak saking 
piamabakipun menika tumindak ingkang lepat menapa tumindak ingkang pener. 
Gegyutan kaliyan piwulang moral ingkang wonten gegeyutanipun 
kaliyan diri pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral mawas diri, ing 
ngandap menika badhe kaserat pethikan ginemipun. 
 
“Heh Narpati Karna, Karna, cumengklanging swaramu kaya 
dene slaka kang tumiba ing jrambah, keno ndak arani lamun to 
Narpati Ngawangga iku salah sawijining satriya ingkang sejatine, 
satriya jirih nggetih wedi mati, oh Karna-Karna sira iku satriya mung 
gegedhen sumbar, satriya sing ora tau bisa mujudake marang 
kesaguhane, Nalika kapan to Karna, Karna sira bisa menang 
tetandhingan Iawan Pandhawa ki nalika lakon apa, yenta sira iku 
nyata senapati linuwih parandene ndadak nganggo korban 
Beghawan Bisma Ian kakang Druna. Oh Karna, Karna nalikane 
kakang Durna magut yuda sira malah umpetan. Yen pancene 
sinuwun Prabu Duryudana ki ngingu ratu Ngawangga ki ora ana 
paedahe. Nalikane wengi tuwuh rasa gregetmu nganti bisa 
merjaya Gathutkaca, nanging aja ndak jawil sira tanpa wani maju 
perang, oh Narpati Ngawangga. Narpati Ngawangga, kena ndak 
upamakake gregetmu kuwi kaya dene pakartine kodhok, yen dijawil 
mlendhung wetenge, nanging yen ora dijawil mung meneng wae. 
Yenta sira kelakon te tandhingan lawan Pandhawa keno ndak 
upamakake kayo tetandhingone wedhus prucul tetandhingan lawan 
singa barong, tan wurungo si wedhus mung bakal dadi isine weteng 
singa barong.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 15) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil inggih menika ginem saking 
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Resi Kerpa dhumateng Adipati Karna ngendika bilih Adipati Karna menika 
dipunbabar elekipun, ngendikaken bilih satriya ingkang jirih wedi mati 
amargi saking jumeneng wonten Awangga boten purun derek perang namung 
saged delik saking paperangan.  
Indikator saking pethikan ing nginggil menika wonten ing ginem Resi 
Kerpa ingkang wosipun namung paring pangertosan bilih diri pribadi boten 
saged mawas diri menawi namung saged ngendika boten saged nindake 
menapa ingkang dados pangandikanipun. Resi Kerpa ugi paring pangertosan 
kangge para tiyang ingkang wonten ing pasewakan elekipun Adipati Karna 
saha paring pangertosan tiyang kedah ningali tumindak diri pribadi. Wonten 
ginem menika dalang ugi paring pangertosan bilih tiyang menika kedah 
mawas diri menawi bade ngendika, amargi ngendika menika kedah sami 
kaliyan tumindakipun, boten waton ngendika. Ginem menika kalebet ing 
piwulang moral ingkang wonten gayutipun tiyang kalian diri pribadi amargi 
ginem Resi Kerpa wonten ing nginggil menika wejangan kangge sedaya ing 
pasewakan ananging ingkang kedah mawas diri inggih menikia Adipati 
Karna piyambak. mila wejangan menika ingkang utama kangge Adipati 
Karna piyambak. 
Gegyutan kaliyan piwulang moral ingkang wonten gegeyutanipun 
kaliyan diri pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral mawas diri, ing 
ngandap menika badhe kaserat pethikan ginemipun. 
“Nuwun inggih kaka Prabu, sakderengipun ingkang rayi matur, 
langkung rumiyin kawula nyuwun sih samodra pangaksami 
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dateng kaka Prabu, labet sowan kula kekalih ingkang nyerang 
trapsilaning lampah, kumawantun sowan kanthi mboten 
katimbalan.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 26) 
Pethikan wonten ing nginggil inggih menika ginem saking Prabu 
Suryagupala dhumateng Prabu Duryudana ingkang ngendika bilih diri 
pribadi rumaos lepat anggenipun sowan menika boten trapsila saha boten 
dipuntimbali dening Prabu Duryudana mila nyuwun pangapunten  
Indikator saking ginem ing nginggil menika ingkang dados pratanda 
piwulang bab mawas diri wonten ing ginem Prabu Suryagupala ingkang rumaos 
lepat bilih trapsilaning lampah menika boten trep kaliyan tatakrama wonten 
negara Ngastina. Saged dipunmangertos bilih tiyang menika menawi saged 
mawas diri saged mangertosi kalepatan ingkang dipunsandang tiyang menika. 
Pratanda bilih mawas diri menika kalebet ing  piwulang moral ingkang wonten 
gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi inggih menika ingkang nindakake mawas 
diri menika Suryagupala piyambak. 
Gegyutan kaliyan piwulang moral ingkang wonten gegeyutanipun 
kaliyan diri pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral mawas diri, ing 
ngandap menika badhe kaserat pethikan ginemipun  
“Dhuh kaka Prabu, kaka Prabu, ri paduka rumaos lepat kaka Prabu 
!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 158) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginem saking Janaka 
dhumateng Prabu Kresna ingkang ngendika bilih diri pribadi rumaos lepat 
saking tumindakipun ingkang badhe sowan dhumateng Adipati Karna 
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ingkang sampun pejah lajeng dipunpenggak dening Prabu Kresna bilih 
ingkang ngendika menika sanes Adipati Karna ananging pusakane Adipati 
Karna mila dipunpenggak dening Prabu Kresna lajeng ngendika bilih 
menawi ajeng tetep sowan ingkang badhe kalampahan Prabu Kresna boten 
badhe tanggung jawab. 
Ingkang dados indikator saking ginem ing nginggi menika saking 
ukara ri paduka rumaos lepat kaka prabu, ukara menika ngemu teges bilih 
Arjuna ngakeni piyambakipun rumaos lepat anggenipun tumindak mila 
ginem menika kalbet piwulang mawas diri amargi Arjuna menika saged 
mawas diri ing tumindakipun piyambak. Pratanda bilih mawas diri menika 
kalebet ing  piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri 
pribadi inggih menika ingkang nindakake mawas diri menika Arjuna piyambak. 
Saking indikator – indikator wonten ing nginggil menika panganggit 
paring Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri 
pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral rumaos lepat. Sampun cetha 
saking ginem para paraga serat pakeliran sedalu natas bilih piwulang 
rumaos lepat menika dipuntindake dening para paraga. Panganggit gadhahi 
ancas bilih pamaos menika saged mangertosi bilih menawi tiyang sampun 
rumaos lepat enggal nyuwun pangapunten saha boten nindake malih menapa 
ingkang sampun kalampahan. 
Saking indikator – indikator wonten ing nginggil menika panganggit 
paring piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri 
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pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral mawas diri. Piwulang menika 
saged dipunmangertosi bilih paraga Resi Kerpa menika nyuwun tiyang 
menika kedah mawas diri kaliyan tumindakipun tiyang boten namung 
ngendika ananging ugi saged nindake menapa ingkang dados 
pangugemanipun. Saking paraga sanesipun ugi wonten ginem saking 
Adipati Karna bilih sifating satruya menika boten damel kuciwanipun ratu 
gustine menapa ingkang dipuntindake dening Sanjaya, wonten ginem 
menika saged dipunmangertosi bilih Sanjaya kedah mawas diri malih saking 
tumindak ingkang dipunlampahi menika trep menapa boten kaliyan sifating 
satriya. Saking ginem panganggit paring piwulang bilih anggenipun tiyang 
nindake lelampahan menika kedah mawas diri, sampun sae menapa lepat 
anggenipun nandangi jejibahan punika. Awit saking mawas diri tiyang 
menika saged mangertosi tumindak ingkang badhe dipunlampahi tiyang 
menika. 
5. Waspada/Ngantos – atos 
Waspada inggih menika asring dipunsebat ngantos – atos, siyaga. 
Tembung waspada wonten ing Poerwadarminta (1939:657) waspada inggih 
menika awas, kanthi weweka. Tiyang menika kedah waspada anggenipun nindake 
lelampahan ing dunya menika amargi takdir tiyang menika boten wonten ingkang 
mangertos.  Boten namung waspada ananging ugi eling, eling lan waspada menika 
saged damel tiyang menika nalar anggenipun tumindak supados ngato – atos. 
Saking perkawis menapa kemawon kalebet kabegjan, nasib, saha wahyu 
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dipuntindake kanthi eling lan waspada. Saking andharan menika bilih tiyang 
menika kedah waspada amargi nasib tiyang menika boten wonten ingkang 
mangertos, saged sae saha ugi boten sae, mila menawi tiyang menika saged 
waspada saged nindake lelampahan menika kanthi sae sakbotenipun boten damel 
kuciwaning manah. 
Gegyut kaliyan Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang 
kaliyan diri pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral waspada/ngatos 
- atos, ing ngandap menika badhe kaserat pethikan ginemipun.  
“Yayi aji, inggih ta yayi sampun sanget-sanget anggen paduka 
angalembana dhateng rakanta ing Dwarawati, yayi, ingkang 
tundhonipun saget mahanani dhateng lenaning kawaspadan ,  
yayi Prabu wiwit rumiyin mila, jagad punika sampun nekseni 
manawi Kresna kalian Pandhawa punika mboten nate saget 
pepisahan, pasemonipun kados dene kreta sak kusiripun.”(Serat 
Pakeliran Seadlu Natas, kaca 47) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginem Prabu Kresna 
dhumateng Prabu Puntadewa ingkang ngendika bilih Prabu Kresna menika 
boten saget pepisah mila saged mahanani saking kawaspadan ing perang 
Baratyudha.  
Ingkang dados indikator menika saking ginem wonten ing nginggil 
ingkang kaserat kandel dados pituduh piwulang waspada bilih wonten ginem 
menika Prabu Kresna menika mahanani dhateng lelaning kawaspadan, 
tegesipun Prabu Kresna menika ajeng paring pituduh supados Pandhawa 
menika saged waspada ing perang Bharatayuda. Waspada kalbet ing 
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piwulang moral ingkang wonten gayutipun tiyang kaliyan diri pribadi amargi 
ingkang nindakake menika Kresna piyambak. 
Gegyut kaliyan Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang 
kaliyan diri pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral waspada/ngatos 
–atos wonten malih, ing ngandap menika badhe kaserat pethikan ginemipun. 
“Yayi Sanjaya, ing swasananing perang Bharatayuda iki , rasa 
sujana kudu dinonok ngayun. Awit yen ora mangkono kanthi 
gampang mungsuh sumusup/anyusupake telik sandi supaya 
mangerteni kekuataning mungsuh kang ana. Semono uga marang 
jeneng sira yayi Sanjaya, rehne biyen iku sira ngiloni marang 
barisaning Sata Kurawa bareng saikine dumadi Bharatayuda jeneng 
nedya amalik tingal. Kanthi mangkono opo ora sujana rasaning 
atiku yayi Sanjaya. Paribasan trenggiling apai-api mati, kutuk api 
lamur yenta jeneng para ndulu ringkihing barisaning Pandhawa ora 
wurung sira uga bakal tega lan tegel marang Pandhawa, tan beda 
kaya kang mbok tindakake ing dina iki?”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 101-102) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginem saking Srikandhi 
dhumateng Sanjaya ingkang ngendika bilih anggenipun nandang tanggung 
jawab damel tentreming Pakuwon Glagah Tinunu ing perang Bharatayuda 
menika kedah waspada dhumateng mungsuh ingkang sowan, supados boten 
kecolongan, sanajan menika kadangipun piyambak. Piwulang waspada/ngatos 
– atos menika sampun cetha wonten ing ginem nginggil menika ingkang 
kaserat kandel. 
Ingkang dados indikator wonten ing ginem Srikadhi ing nginggil 
menika saking ukara rasa sujana, ukara menika ngemu teges waspada utawi 
nuduh, maksud wonten ginem menika bilih menawi ing perang Baratayudha 
angasal kawajiban kedah nindake kanthi tenanan, saking ginem menika 
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Srikadhi nampi kawajiban jagi papan Pandawa mila kedah waspada 
dhumateng sinten mawon ingkang dados mungsuh wonten paperangan. 
Piwulang waspada wonten ginem menika kalebet ing piwulang moral 
ingkang wonten gayutipun tiyang kaliyan diri pribadi amargi ingkang 
nindake piwulang menika Srikandhi piyambak.  
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang 
kaliyan diri pribadi ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral waspada/ngatos 
–atos wonten malih, ing ngandap menika badhe kaserat pethikan ginemipun.  
“Ya abot-abote kakang semar aku pinercaya rumeksa 
katentremaning Pakuwon galagah Tinunu, saka telik sandi 
upayaning Kurawa. Nadyanta iku sifating kadang nanging uga perlu 
disujanakake, kakang!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 103)  
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginem saking Srikandhi 
dhumateng Semar bilih anggenipun angsal tanggung jawab jagi katentreman 
Pakuwon Glagah Tinunu menika kedah kanthi waspada sanajan ingkang 
sowan menika kadangipun piyambak.  
Ingkang dados indikator wonten ginem ing nginggil menika saking 
tembung disujana. Tembung disujana wonten ginem menika ngemu teges blih 
boten kepareng gampil percaya dhumateng mungsuh sanajan menika 
kadangipun piyambak, bilih wonten perang Bhatayuda menika kedah 
waspada/ngantos – atos. Piwulang waspada wonten ginem menika kalebet 
ing piwulang moral ingkang wonten gayutipun tiyang kaliyan diri pribadi 
amargi ingkang nindake piwulang menika Srikandhi piyambak.  
Saking indikator – indikator menika panganggit menika paring 
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Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi  ing 
serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa babagan piwulang moral waspada/ngatos – atos. Wonten ing 
nginggil menika sampun cetha bilih panganggit paring piwulang moral 
waspada saking ginem para paraga, bilih tiyang menika kedah waspada 
kalthi suasana menapa kemawon. Wonten serat pakeliran sedalu natas 
menika waspada saking nindake perang Bharatayuda bilih anggenipun 
perang Bharatayuda menika kedah waspada kaliyan mungsuh ingkang saged 
sumusup mawanti – wanti, mila sedaya tiyang ingkang gadhah tanggung 
jawab kedah waspada kaliyan sinten mawon sanajan menika kadangipun 
piyambak kangge damel tentreming papan menika. 
b. Piwulang Moral Ingkang Wonten Gayutanipun Tiyang Kaliyan 
Tiyang/Sosial 
 
Tiyang menika boten saged gesang menawi piyambakan, tiyang  menika 
kedah bebarengan kaliyan sesaminipun amargi menawi menika gesang 
piyambakan boten saged amargi wonten kulawarga menika ugi betahaken tiyang 
sanes sanjan menika kulawarganipun piyambak. Tiyang menika dipuncipta kanthi 
gesang bebarengan mila anggenipun damel gesang bebrayan menika kedah 
rukun, tentrem, nindake adat saha tatanan wonten gesang bebrayan wonten ing 
masyarakat. 
Gesang bebrayan menika kedan rukun saha nindake menapa ingkang 
sampun dados tatanan menapa wontene, menawi menika sedaya boten 
dipuntindake saged damel angakara kaliyan sesami, gesang menika boten saged 
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rukun saha tentrem amargi sami nindake tindak tanduk solah bawa piyambak – 
piyambak. Mila saben tiyang menika kedah gadhah budi ingkang luruh amargi 
saged damel tentreming suansana bebrayan, andaran menika sami kaliyan ingkang 
dipunandaraken dening  Endraswara (2013:135) wonten gesang bebrayan, kedah 
wonten laku ingkang budi luhur. menika laku ingkang tumuju ing tentreming 
dunya. 
Gayut kaliyan  andharan wonten ing nginggil menika wonten serat 
pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding menika wonten piwulang ingkang 
wonten gayutanipun tiyang kaliyan tiyang/sosial. Butir-butiripun piwulang 
wonten ing ngandap menika. 
 
1. Tanggung Jawab 
Tanggung jawab inggih menika jejibahan utawi kawajiban ingkang saged 
dipuntanggung sedaya kemawon. Menawi wonten menapa – menapa saged 
dipunklentuaken, dipuntuntut, saha sanesipun (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
2008:1443). Mila sifating tanggung jawab menika kedah dipunwulang saking alit 
supados tiyang menika menawi nindaken jejibahan  kanthi raos tanggung jawab. 
Gayut kaliyan piwulang tanggung jawab wonten serat pakeliran sedalu 
nata Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa menika wonten, 
pethikan menika badhe kaserat wonten ing ngnandap menika. 
“…Ratu Sabrang mau satemah wani nerak pacak nrajang angger-
anggering Bharatayuda, ingkang tundhone gampang disirnakake. 
Semono ugo marang jeneng sira dhimas Werkodara, pun kakang ora 
bakal nanggung marang kawilujenganmu, awit yayi Werkodara ya 
mung nggunggu karepe dhewe, ora manut marang wewatoning 
Bharatayuda. 
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Nesu ya kena nanging nganggoa petung, hara banjur sapa sing 
nuding marang si adhi supaya maju perang iki mau, nalika semana 
si adhi rak nekseni ta, lamun adhimu si Dresthajumpena ingkang 
pinercaya supaya dadi senapatining kadang Pandhawa. …”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 65) 
Wonten pethikan ing nginggil menika ginemipun saking Prabu Kresna 
dhumateng Werkudara awit Werkudara menika disiki laku perang Bharatayuda 
ing Kurusetra boten manut kaliyan wewatone Bharatayuda saha boten pinaringan 
idi palilah saking senopati para Pandhawa, mila wonten gineman menika Prabu 
Kresna kanda dhumateng Werkudara bilih Prabu Kresna boten nanggung 
kawilujengan Werkudara awit boten manut kaliyan wewatone perang Bharatayuda 
saha boten nampi idi palilah saha Dresthajumpena ingkang dados senopatine para 
Pandhawa.  
Ingkang dados indikator menika wonten ing tembung nanggung. Tembung 
nanggung wonten ginem menika ngemu teges tanggung jawab. Tanggung jawab 
menika saged kalebet ing piwulang moral ingkang wonten gayutipun tiyan kaliyan 
tiyang sanes/sosial amargi Kresna menika gadhah tanggung jawab kangge 
Pendawa. 
Wonten malih pethikan ingkang gayuta kaliyan babagan piwulang 
moral tanggung jawab wonten serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna 
Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. sinerat wonten ngandap 
menika. 
“Iya ngger dhasar kepara nyata lamunta dinane kiyi pun bapa bakal 
mandeg Senapati, kanggo anyaur sakabehe utange pun rama 
marang Narendra Ngastina, anggone wis kepareng amisudha badan 
wadage pun rama, lan anyenyeger sariraku, ngger!”(Serat Pakeliran 
sedalu Natas, kaca 82) 
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Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Karna 
dhumateng putranipun piyambak Warsasena saha Warsakusuma, Karna menika 
mangsuli pitakenaipun para putranipun babagan Karna menika dados senoapatine 
para Kurawa menapa kaleresan menapa boten. Lajeng Karna mangsuli pitekenan 
putranipun menika bilih diri pribadi dados senopati Kurawa kangge anyaur utang 
kangge Negara Ngastina ingkang dados tanggung jawab Karna menika dados 
senopatine negara Ngastina.  
Ingkang dados indikator saking ginem menika saged kapundut saking 
wosing ginem, wonten ginem ing nginggil menika bilih saged kapandhut dudutan 
bilih Adipati Karna menika gadhah tanggung jawab kangge anyaur utang ingkang 
sampun katampi saking diri pribadi salami wonten ing negara Ngastina. 
Taksih wonten malih pethikan ingkang gayutanipun kaliyan babagan 
piwulang tanggung jawab wonten serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna 
Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. sinerat wonten ngandap 
menika. 
Prabu Duryudana 
“Punika kakang Adipati ing Wangga ingkang sampun kepareng 
rawuh ing pakuwon Bulupitu, lajeng kados pundi kasagahan 
paduka aningkes dhateng para Pandhawa, kakang?” 
Adipati Karna 
“Inggih yayi sampun dados atur kula ing ngajeng, kula tetep 
badhe madeg suraning ndriya aningkas dhateng para kadang 
Pandhawa. Salajengipun kados pundi panyuwun kula ing ngajeng 
yayi?”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 88) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil  menika wonten ginemipun Prabu 
Duryudana Kaliyan Adipati Karna ingkang saweg rerembugan babagan saguh 
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menapa boten Adipati Karna dados senopati kangge para Kurawa wonten ing 
perang Bharatayuda.  
Ingkang dados indikator menika saking ginem Adaipati Karna saguh 
dados senopati perang saking negara Ngastina bilih sampun dados atur Adipati 
Karna ing pasewakan ing negara Ngastina. Wonten gineming pasewakan negara 
Ngastina menika parembagan tanggung jawab ingkang dipunsandang dening 
Adipati Karna, bilih Adipati Karna sampun winisuda, mila Adipati Karna kedah 
nindake jejibahan dados senopati ing negara Ngastina. 
Taksih wonten malih pethikan ingkang gayutanipun kaliyan babagan 
piwulang tanggung jawab wonten serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna 
Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. sinerat wonten ngandap 
menika. 
“Yen saguh mara gatekna pamundhutku Karna Prabu Salya ora 
seneng marang wataking Senopati ingkang ngucira jurit, lire 
Senopati mau mundur karena durung nganti bucik kulite, pecah 
balunge. Yenta kowe duwe watak kang kaya mengkono dudu sapa-
sapa sing nyikara, malah kepara bakal ndak sirnakake dhewe.  
Banjur apik elek lakune kreta kowe ora kena ngelokake, piye saguh 
apa ora?”(Serat Pakeliran sedalu Natas, kaca 89)  
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemaipun Prabu Salyapati 
dhumateng Adipati Karna wonten ing pepapnggihan badhe budal wonten ing 
palagan, saking ginem menika bilih Prabu salayapati paring wejangan dhumateng 
Adipati Karna babagan tanggung jawab senopati menika boten kepareng ngucira 
jurit, lire senopati mau mundur karana durung nganti bucik kulite pecah balunge, 
menawi senoapati gadhah watak mekaten boten liya Prabu Salyapati ingkang 
pejaih.  
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Ingkang dados indikator bilih wonten piwulang tanggung jawab wonten 
ing wejangan Prabu Salya dhumateng Adipati Karna. Maksudipun wejangan 
wonten mriki tanggung jawab senopati menika boten gampil ananging kedah 
wantun menapa kemawon ingkang dados perkaranipun boten kepareng jirih wedi 
mati. 
Taksih wonten malih pethikan ingkang gayutanipun kaliyan babagan 
piwulang tanggung jawab wonten serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna 
Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. sinerat wonten ngandap 
menika. 
“…ayo awake dhewe padha nagaturaken sendhon sindhen 
sesendhonan, lelagon kang jumbuh lawan jejibahane dhewe 
pinangka Panakawan. Pana tegese weruh kawan iku kanca dadine 
tansah weruh gelagate kanca, iki bendarane dhewe lagi nandhang 
susah, ayo padha atur panglipur.(Serat Pakeliran sedalu Natas, 
kaca 98)  
 
Pethikan ingkang kaping gansal ginemipun semar dhumateng sedaya para 
punakawan ingkang ngendika bilih jejibahan punakawan menika paring panglipur 
dhumateng bendarane. Ingkang saweg nandang duka menika Dewi Wara 
Srikandhi mila Semar menika utus dhumateng sedaya para punakawan kangge 
damel mesem bendarane.  
Ingkang dados indikator wonten ing ginem semar, ginem Semar wonten 
mriki  maksudipun Semar gadhah jejibahan utawi tanggung jawab para 
punakawan menika panglipur bendarane ingkang nandang duka. 
 
Taksih wonten malih pethikan ingkang gayutanipun kaliyan babagan 
piwulang tanggung jawab wonten serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna 
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Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. sinerat wonten ngandap 
menika. 
 “Oh, inggih kakang mbok, sadaya pangandhikanipun kakang mbok 
kala wau kapara leres, mboten wonten ingkang lepat, jumbuh kalian 
kwajiban paduka, ingkang piñata kinen angreksa katentremaning 
Pakuwon Glagah Tinunu, minggahipun dhateng katentremaning 
pasanggrahan Hupalawiya.”…(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 
102) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Sanjaya 
dhumateng Dewi Srikandhi, ing ginem  menika Sanjaya mangsuli ginemipun 
Dewi Srikadhi ingkang dipunsujana dening Dewi Srikandhi bilih Sanjaya menika 
malik tingal bebela dhumateng Pandhawa. Saking ginem menika Sanjaya ngakoni 
bilih Dewi Srikadhi menika boten lepat saha nandang kewajiban damel tentreming 
Pakuwon Glagah Tinutu.  
Indikator saking ginem ing nginggil menika saged kapundut ing wosing 
ginem, wosipun inggih menika bilih tanggung jawab Dewi Srikandhi menika 
damel tentreming Pakuwon Glagah Tinutu minggahipun dhateng katentremaning 
pasanggrahan Hupalawiya. Tembung kawajiban wonten ginem menika ngemu 
teges tanggung jawab. 
Taksih wonten malih pethikan ingkang gayutanipun kaliyan babagan 
piwulang tanggung jawab wonten serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna 
Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. sinerat wonten ngandap 
menika. 
 “Kakang patih Jayasemedi, kakang ing dina iki jeneng ingsun 
binobatan pagaweyan ingkang abot, kanthi gedhening 
kasujananing kakang mbok Wara Srikandhi aku dinakwa dai mata 
pitaning para Kurawa. Mula saka iku kakang patih, kanggo 
ambuktekake sucining atiku, enggal sawegakna para wadyabala 
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gawan kasatriyan Panggombakan, tumuli ndak kanthi mapakake 
yudaning kakang Narpati Basukarna .”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 106) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Sanjaya 
dhumateng Patih Jaya Semedi ingkang ginem sawegna para wadyabala kangge 
mapake kridanipun Adipati Karna wonten perang Bharatayuda bilih Sanjaya 
badhe ambuktiake bilih aturipun Sanjaya menika ikhlas lahir batin bebela 
dhumateng para Pandhawa.  
Indikator saking ginem ing nginggil menika saged kapundut saking 
wosing ginem menika. Wosipun ing ginem menika Sanjaya badhe tanggung 
jawab menapa ingkang sampun dados pangandikanipun dhumateng Dewi Srikandi 
bilih diri pribadi rila legawa bebela dhumateng para Pandhawa. Ukara menika 
ingkang dados pituduh piwulang tanggung jawab inggih menika pagaweyan 
ingkang abot, kanthi gedhening kasujananing kakang mbok Wara Srikandhi 
aku dinakwa dai mata pitaning para Kurawa. Mula saka iku kakang patih, 
kanggo ambuktekake sucining atiku, enggal sawegakna para wadyabala 
gawan kasatriyan Panggombakan, tumuli ndak kanthi mapakake yudaning 
kakang Narpati Basukarna. 
Taksih wonten malih pethikan ingkang gayutanipun kaliyan babagan 
piwulang tanggung jawab wonten serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna 
Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. sinerat wonten ngandap 
menika. 
 “… kabeh mau amung kari gumantung marang jeneng sira Janaka, 
kepiye anggon mu netepi marang jiwaning kasatriyanmu, yenta sira 
ngendhelong bakale kelangan wong sak nagara,amarga kanthi 
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kendhoning kasatruyanmu bakal manahani ringkihing para 
Pandhawa.” …(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 132) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Prabu Kresna 
dhumateng Janaka ingkang saweg luruh raosipun,  perang tentandhingan kaliyan 
Adipati Karna, amargi Adipati Karna menika kalebet kadang nira piyambak. 
Wonten ing ginem menika Prabu Kresna menika paring pitekenan dhumateng 
Janaka babagan tanggung jawabipun dados satriya ingkang bebela dhumateng 
negaranipun piyambak. Prabu Kresna ngendika bilih dados satriya menika boten 
kepareng ngendhelong mangke bakale kelangan wong saknagara.  
Saking ukara ingkang kaserat kandel ingkang dados indikator piwulang 
bab tanggung jawab, indikator menika saged dipunpundut saking wosing ginem 
ing nginggil. Saged dipunpundut wosipun bilih dados satriya menika gadhah 
tanggung jawab bebela dhumateng nagarnipun mila boten kepareng jirih saha 
kendo raosipun nalika bebela negaranipu bilih menawi mekaten saged kelangan 
tiyang saknagara. Ukara ingkang pituduh piwulang tanggung jawab menika ing 
seratan ingkang kandel. Teges ukara netepi dhumateng jiwaning kasatriyan 
menika netepi tanggung jawab kasatriyan. 
Taksih wonten malih pethikan ingkang gayutanipun kaliyan babagan 
piwulang tanggung jawab wonten serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna 
Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. sinerat wonten ngandap 
menika. 
 “… wiwit timur pun ibu darbe gegayuhan mbesuk rikalane ngancik 
dewasa, kepengin banget pun ibu ngarumke kuncaraning negara, ya 
negaraku Mandura ingkang rikala semana kawengku dening eyangmu 
swargi Prabu Kunthiboja. … pun ibu pinojokake ing kahanan, ingkang 
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kudu milih salah sawijine ing antarane katresnan lan kwajiban. 
…”Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 136-137) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Kunthi 
dhumateng Karna bilih Kunthi menika mangsuli pitekenan saking karna babagan 
kenging menapa wekdal menika Karna dipuntilar wonten kali saha boten 
dipungulawentah dening diri pribadi, sakmenika Kunthi mangsuli bilih Kunthi 
menika nandang gegayuhan bilih besuk rikala dewasa badhe ngarumke 
negaranipun inggih menika negara Mandura mila Kunthi menika pinojok kedah 
milih salah setunggal, inggih menika katresnan menapa kwajiban.  
Indikator piwulang menika wonten ing wosing ginem ing nginggil, 
wosipun ing ginem menika bilih tanggung jawab Kunthi kangge damel aruming 
negarane menika boten gampil kedah wonten ingkang dipun pilih salah 
satunggalipun, boten kajaba Kunthi milih kwajiban. Tembung kwajiban wonten 
ing ginem menika ingkang pituduh piwulang tanggung jawab. 
Taksih wonten malih pethikan ingkang gayutanipun kaliyan babagan 
piwulang tanggung jawab wonten serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna 
Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. sinerat wonten ngandap 
menika. 
 “… embuh bener embuh luput satriya kudu tansah hanetepi darmaning 
satriya hangrungkepi marang nagara lan Ratu Gusti kang marentah, 
…(Serat Pakeliran sedalu Natas, kaca 149) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Karna 
dhumateng Arjuna ing perang Bharatayuda ing pepanggihan. Arjuna nyuwun 
Karna supados makempal manunggal kaliyan para Pandhawa ananging Karna 
malah paring wejangan kaliyan Arjuna bilih kwajiban menika kedah kalaksanan 
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mila Karna atur kaliyan Arjuna bilih boten susah matur ingkang saged ngeres-
ngeresi manahipun Karna. Maksudipun kewajiban wonten ginem. Cethaipun 
menika babagan piwulang tanggung jawab dados satriya ingkang bebela 
negaranipun saha Gusti ingkang paring dhawuh. Ukara ingkang pituduh piwulang 
tanggung jawab inggih menika satriya kudu tansah hanetepi darmaning satriya 
hangrungkepi dhumateng nagara lan Ratu Gusti kang marentah. 
Saking indikator-indikator menika panganggit menika badhe babar 
piwulang moral ingkang gayut kaliyan tanggung jawab. Sampun sinerat kathah 
pethikan ginem saking para paraga wonten serat pakeliran sedalu natas Lakon 
Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa menika ngemu piwulang 
tanggung jawab sanajan tanggung jawab ingkang dipunsandang menika benten-
benten, piwulang tanggung jawab saking pethikan ingkang pisanan dumugi 
kaping sekawan menika piwulang tanggung jawab babagan senopapati, pethikan 
ingkang kaping gangsal menika piwulang tanggung jawab para punakawan 
dhumateng bendarane, pethikan ingkang kaping enem menika piwulang tanggung 
jawab Srikandi dhumateng Pakuwon Glagah Tinunu, pethikan ingkang kaping 
pitu menika piwulang tanggung jawab Sanjaya ingkang dados pangandikanipun, 
pethikang ingkang kaping wolu saha sepuluh menika piwulang tanggung jawab 
dados satriya ingkang bebela dhumateng negarane, pethikan ingkang kaping 
sangan menika piwulang tanggung jawab Kunthi dhumateng negaranipun. Saking 
maneka warni piwulang tanggung jawab menika gadhah ancas satunggal menika 
bilih saking jejibahan menapa kemawon tiyang menika kedah gadhah tanggung 
jawab saking menapa ingkang dipuntindaken dening piamabakipun. 
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2. Rukun 
Rukun menika tembung ingkang ngemu teges kempal ingkang adidasar 
tulung tinulung saha gesang bebrayan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
2008:1226). Piwulang rukun menika kedah dipunngertosi dening para tiyang 
kangge damel gesang bebrayan ingkang tentrem boten wonten perkara kaliyan 
para tiyang menika, Gayut kaliyan piwulang babagan rukun wonten ing serat 
pakeliran sedalu nata Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa 
menika gadhah pethikan ingkang pituduhake piwulang babagan rukun, wonten ing 
kaca 45 
“… Bharatayuda ing kalenggahan punika, tilasing narendra nyakrawati 
mbau dhendha Sang Prabu Puntadewa tuhu sampun telas margi ingkang 
tumuju marang karahayon murih rukuning Pandhawa. …”(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 45) 
 
Saking pethikan wonten nginggil menika saking janturan adegan 
Pasanggrahan Hupalawiya ya Pandhawa Mandhalayuda ingkang paring 
katerangan suasana wonten ing Pasanggrahan Hupalawiya ingkang menika 
rukuning para Pandhawa ing Pasnggrahan punika. Sampun cetha wonten ing 
seratan ingkang kandel menika wonten ukara tumuju dhumateng karahayon murih 
rukuning Pandhawa, bilih ukara menika ingkang pituduh piwulang rukun. 
Indikator ingkang dados pituduh piwulang rukun menika saking ukara 
ukara tumuju dhumateng karahayon murih rukuning Pandhawa. Saking ukara 
menika gadhah maksud bilih Putadewa menika nindakake perang menika kangge 
rukuning para Pandawa, mila ukara menika ingkang dados pituduh piwulang 
rukun. 
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 Saking indikator punika paring katerangan minangka wonten ing 
pasnggrahan menika para Pandhawa tetep rukun sanajan tilasing narendra wonten 
palagan perang Bharatayuda. Wonten ing janturan menika panganggit badhe 
babar piwulang rukun, piwulang rukun menika kedah dipuntindaken sanajan 
saweg nangdang duka ing pagesangan ing dunya, boten dados perkara ing 
pagesangan bebrayan. 
 
3. Ngormati Tiyang Sanes 
Piwulang paring pakurmatan dhumateng sesami wonten mriki menika 
pakurmatan saking Ratu dening priyanyi. Pethikan babagan piwulang menika 
badhe kababar wonten ing ngandap. Pethikan menika kapundhut saking serat 
pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa, 
piwulang menika kaserat wonten saking kaca 19. 
“Dhuh yayi prabu sewu-sewu tansah ngaturaken gunging panuwun dene 
semanten anggen paduka angaosi lan paring pakurmatan dateng rakanta ing 
Awangga, yayi prabu rakana cekap kreta kula kyai Jati Surya punika kewala, 
yayi!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 19) 
Saking pethikan wonten nginggil punika ginemipun adaipati Karna 
dhumateng Duryudana ingkang mangsuli pitakenan Duryudana ingkang sampun 
bebela saha atur panuwun dhumateng piamabakipun, amargi menika Duryudana 
menika paring pakurmatan dhumateng Karna. Piwulang paring pakurmatan 
dhumaten sesami menika kaserat wonten ginem sampun dipunparing tanda 
ingkang kaserat kandel, bilih maksudipun pakurmatan saking Duryudana 
dhumateng Adipati Karna. 
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Saking ginem menika ingkang dados indikator wonten ing ukara paduka 
angaosi lan paring pakurmatan, ingkang ngemu teges bilih Duryudana menika 
ngormati dhumateng Adipati Karna. Mila ukara menika ingkang dados piwulang bab 
ngormati tiyang sanes. 
Saking Indikator menika panganggit badhe babar piwulang pakurmatan 
dhumateng sesami ingkang sampun purun biyantu dhumateng negaranipun. 
Anggenipun paring pakurmatan boten namung amargi bebela ananging paring 
pakurmantan menika kedah nindake pakurmatan dhumateng tiyang sesami kanthi 
boten wonten sebab menapa-menapa, supados pagesangan bebrayan dados 
tentrem. 
 
4. Bebela Dhumateng Kautaman 
Bebela dhumateng kautaman menika dasaripun biyantu dhumateng sesami 
saha pinilih pwulang kautaman ingkang pantes dipunbela. Bebela dhumateng 
kautaman menika kedahipun boten kepareng nyuwun ganjaran dhumateng kasil 
bebela kabecikan menika kedah kanthi manah ingkang iklas legawa saking 
manahipun piyamabak. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa sutapa badhe kaserat piwulang moral babagan bebela dhumateng 
kautaman ing ngandap menika. 
“Kakang Patih Jayasemedi, ingkang ndak rasa cocok lawan atiku, 
para kadang-kadangku Pandhawa,  amarga para kadangku 
Pandhawa iku tansah gandrung marang kautaman, petunganku 
bakal bisa mbrastha angkaraning jagad ingkang sumandhang 
dening para kadang Sata Kurawa. Mula kakang Patih dina iki uga 
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ingsun bakal amalik tingal nedya ngiloni marang kadangku 
Pandhawa.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 41) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginem Raden sanjaya 
dhumateng Patih Jayasemedi ingkang ngendika bilih pangandikanipun Raden 
Sanjaya menika trep kaliyan para Pandhawa, anggenipun malik tingan bebela 
dhumateng para Pandhawa amargi Pandhawa menika tansah gandrung 
dhumateng kautaman. Miturut Raden Sanjaya para Pandhawa ingkang saged 
mbrastha angkaraning jagad ingkang sumandang dening para Kurawa.  
Indikator bab bebela dhumateng kautaman menika wonten saking ginem  
ing nginggil menika ukara ingsun bakal malik tingal menika ngemu teges bilih 
Sanjaya menika bebela dhumateng kautaman, amargi Sanjaya menika sampun 
mangertos bilih biyantu para Pandhawa menika sami bebela dhumateng 
kautaman, mila saking ginem menika ngemu piwulang bebela dhumateng 
kautaman. 
Gayut kaliyan piwulang moral babagan bebela dhumateng kautaman 
saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa menika taksih wonten pethikan ingkang gayut kaliyan piwulang 
bebela dhumateng kautaman, badhe dipunserat wonten ngndap menika. 
“Kanthi gumolonging tekad Raden Sanjaya nedya amalik t ingal 
anggolong nunggil  mring barisaning wadyabala Pandhawa 
Mandhala Yudha.…”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 44) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika saking Pocapan dalang 
ingkang paring katerangan bibar adeganipun Sanjaya kaliyan Patih Jayasemdi, 
dipunambali malih wonten pocapan bilih Sanjaya menika malik tingal bebela 
dhumateng para Pandhawa. Wonten pocapan menika dipunambali malih 
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katerangan babagan tumindakipun Sanjaya bebela dhumateng para Pandhawa. 
Panganggit menika nyerat wonten pocapan dalang menika supados cetha 
piwulang bebela dhumateng kautaman saking Sanjaya menika saged mangertosi 
dening pamaos.  
Indikator bab bebela dhumateng kautaman menika saking kaserat kandel, 
bilih tenbung amalik tingal menika maksudipun wonten pocapan inggih menika 
Sanjaya ingkang sakderengipun bebela dhumateng Kurawa amalik tingal dados 
bebela dhumateng Pandhawa amargi sampun mangertos bilih para Pandhawa 
menika bebela dhumateng kautaman. 
Gayut kaliyan piwulang moral babagan bebela dhumateng kautaman 
saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa menika taksih wonten pethikan ingkang gayut kaliyan piwulang 
menika, badhe dipun serat wonten ngndap menika. 
“Kakang mbok sejatosipun ingkang rayi nedya amalik tingal, 
ngiloni dhateng kadang kula Pandhawa ingkang satuhu sengsem 
ing reh kautaman, jumbuh kalian isining manah kula, kakang 
mbok. Kosok wangsulanipun mboten jenak raosing manah kula 
manawi ingkang rayi kedah kekempalan kalian kadnag Kurawa, 
ingkang satuhu kebak hambeging para cidra. …”(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 101) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Sanjaya 
dhumateng Srikandhi ing Pakuwon Glagah Tinunu. Sanjaya menika mangsuli 
pitakenanipun Srikandhi amargi sowan wonten pasanggrahan Pakuwon Glagah 
Tinunu. Saking rawuhipun Sanjaya ngendika bilih Sanjaya menika sampun 
boten purun kempal kaliyan para Kurawa ingkang kebak hambeging para cidra, 
saha nyuwun idi palilah badhe kepanggih kaliyan Prabu Puntadewa.  
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Ukara ingkang kaserat kandel menika ingkang dados indikator piwulang 
bebela dhumateng kautaman bilih wonten tembung amalik tingal ingkang ngemu 
teges malik bebela. Bebela wonten ginem ing nginggil menika bebela 
dhumateng para Pandhawa bilih Sanjaya menika pitados dhumateng Pandhawa 
bilih Pandhawa menika bebela dhumateng piwulang kautaman. 
Gayut kaliyan piwulang moral babagan bebela dhumateng kautaman 
saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa menika taksih wonten pethikan ingkang gayut kaliyan piwulang 
menika, badhe dipunserat wonten ngandap menika. 
“…Rasaning atiku ingkang gandrung marang kautaman, nanging 
aku kudu ngiloni marang angkarani Kurawa. Mula saka iku wiwit 
dina iki wes gembleng tekadku aku kudu ngiloni wong kang 
hambeg utama, ambela marang bebener.”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 107) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Patih 
Jayasemedi dhumateng Hadimanggala ingkang saweg perang Bharatayuda ing 
Kurusetra. Patih Jayasemedi ngendika bilih diri pribadi menika bebela 
dhumateng para Pandhawa awit sampun cengkah antaraning raos saha 
kasunyatan, rasa ingkang gandrung dhumateng kautaman. Patih Jayasemedi 
menika sampun ningali angkaramurkaning para Kurawa mila Patih Jayasemedi 
menika bebela dhumateng Pandhawa amargi Patih Jayasemedi menika badhe 
bebela dhumateng piwulang kautaman saha bebela dhumateng bebener.  
Ukara ingkang dados indikator piwulang bebela dhumateng kautaman 
menika ingkang kaserat kandel sampun cetha wonten seratan menika bilih Patih 
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Jayasemedi menika bebela dhumateng piwulang kautaman/becik. Mila ginem 
menika ngemu piwulang bebela dhumateng kautaman. 
Gayut kaliyan piwulang moral babagan bebela dhumateng kautaman 
saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa menika taksih wonten pethikan ingkang gayut kaliyan piwulang 
menika, badhe dipun serat wonten ngandap menika. 
“Heh sira Prabu Karna, tumrape Sanjaya kang wes ngerti marang 
ugering sarasilah, lan uga ngerti mring reh kautaman, mula 
gumolongin ati, Sanjaya nedya hanglabuhi marang para kadang 
Pandhawa. …”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 112)  
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Sanjaya 
dhumateng Karna wonten ing palagan badhe perang tandhing kaliyan Karna. 
Wonten mriki Sanjaya menika ngendika bilih diri pribadi sampun mangertos 
dhumateng piwulang kautaman, saha manahipun Sanjaya menika sampun 
manteb badhe bebela dhumateng para Pandhawa.  
Ukara ingkang dados indikator piwulang bebela dhumateng kautaman 
menika kaserat kandel wonten ing nginggil menika ingkang ngemu teges bilih 
Sanjaya menika sampun mangertos piwulang kautaman mila bebela dhumateng 
Pandhawa amargi Pandhawa ingkang bebela dhumateng kautaman. 
Gayut kaliyan piwulang moral babagan bebela dhumateng kautaman 
saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa menika taksih wonten pethikan ingkang gayut kaliyan piwulang 
menika, badhe dipun serat wonten ngndap menika. 
“Dhasar kepara nyata, aku kang bakal nyirnakake wong kang mbela 
marang angkaraning jagad”(Serat Pakeliran sedalu Natas, kaca 134) 
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Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Setyaki 
dhumateng Durta ingkang saweg perang tandhing wonten perang Bharatayuda 
ing Kurusetra. Setyaki wonten ginemipun menika ngendika bilih diri pribadi 
bakal nyirnakae wong kang bela dhumateng angkaraning jagad. Maksud 
pangandika Setyaki wonten ginem menika Setyaki badhe nyirnakae angkaraning 
jagad saminipun tegese bilih setyaki menika bebela dhumateng kautaman. 
Ukara ingkang dados indikator piwulang moral bebela dhumateng 
kautaman menika saking gine Setyaki ingkang ngendika, aku kang bakal 
nyirnakake wong kang mbela marang angkaraning jagad, ukara menika ngemu 
teges bilih Setyaki bakal numpes angkara murka ukara menika ugi sami 
tegesipun bilih Setyaki bebela dhumateng piwulang kautaman. 
Gayut kaliyan piwulang moral babagan bebela dhumateng kautaman 
saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa menika taksih wonten pethikan ingkang gayut kaliyan piwulang 
menika, badhe dipun serat wonten ngndap menika. 
 “mbela dhateng para warga bebrayan kula kaka prabu.(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 145) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Janaka ingkang 
mangsuli pitakenaipun Prabu Kresna. Wonten ginem menika Prabu Kresna 
nanting dhumateng Janaka awit Janaka menika saweg kendo anggenipun 
nangdangi peperangan kaliyan Karna, mila Prabu Kresna menika nating Janaka 
supados saged perang tandhing malih kaliyan Karna. Supados saged perang 
malih Prabu Kresna paring piatakenan dhumateng Janaka bilih diri pribadi 
badhe bebela dhumateng sinten, Janaka mangsuli bilih diri pribadi milih bebela 
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dhumateng bebrayan, tembung bebrayan menika maksudipun gesang kaliyan 
warga para Pandhawa. Saged dipunpundut wosipun bilih Janaka menika bebela 
dhumateng kautaman amargi piwulang kautaman menika bebela dhumateng 
gesang bebrayan supados nuwuhake katentreman ing gesang bebrayan. 
Saking ginem menika ingkang dados indikator piwulang moral bebela 
dhumateng kautaman wonten ing wosing ginem menika. Wosipun bilih Janaka 
menika bebela dhumateng kautaman amargi piwulang kautaman menika bebela 
dhumateng gesang bebrayan supados nuwuhake katentreman ing gesang 
bebrayan. 
Saking indikator – indikator ingkang sampun sinerat wonten nginggil 
menika pangganggit sejatosipun badhe babar bilih piwulang moral ingkang 
wonten gayutanipun tiyang kaliyan tiyang babagan piwulang bebela dhumateng 
kabecikan. Wonten gineman ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas 
Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa menika sampun cetha 
bilih pwulang kabecikan kababar saking para paraga ing serat menika, ananging 
saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa piwulang kabecikan menika bebela dhumateng kautama saha 
bebener ingkang dipunsandang dening para Pandhawa. Piwulang bebela 
dhumateng kabecikan ugi wonten ing piwulang agama bilih tiyang menika 
kedah bebela dhumateng kabecikan supados angkara murka menika ical saha 
saged damel kahanan ingkang tentrem. 
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5. Eling Becike Tiyang Sanes 
Eling menika emut wonten ing pikiran, sami ugi kaliyan boten kesupen. 
Tiyang menika kedah eling dhumateng tindak tanduk ingkang sampun 
dipuntindake dhumateng tiyang sanes, mila kita sampun dipuntetulung dening 
tiyang sanes menika kedah eling kabecikan tiyang sanes menika ingkang 
sampun biyantu, sukur-sukur saged males kabecikan ingkang sampun 
dipuntindake. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa wonten piwulang babagan eling dhumateng becike tiyang 
sanes. Piwulang menika badhe dipunserat wonten ing ngandap menika. 
“Iya ngger dhasar kepara nyata lamunta dinane kiyi pun bapa bakal 
mandeg Senapati, kanggo anyaur sakabehe utange pun rama 
marang Narendra Ngastina, anggone wis kepareng amisudha 
badan wadage pun rama, lan anyenyeger sariraku , ngger!(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 82) 
 
Pethikang ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Adipati Karna 
dhumateng para putranipun ingkang nami Raden Warsasena saha Raden 
Warsakusuma. Wonten ginem menika Adipati Karna ngendika bilih anggenipun 
dados senopati menika kangge elingi kabecikane Duryudan ingkang sampun 
paring kamulyan dhumateng diri pribadi saha para putranipun mila saged mulya 
kanthi dinten menika. Duryudana ugi paring derajat pangkat dhumateng Karna 
dados Adipati wonten Ngawangga, Mila Karan purun dados senopatine negara 
Ngastina ingkang dados ratunipun inggih menika Duryudana.  
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Ukara kanggo nyaur sakabehe utange pun rama menika ingkang dados 
indikator bilih Adipati Karna menika eling dhumateng Duryudana ingkang 
sampun paring kamulyan dhumateng diri pribadi saha kulawarganipun. Ukara 
menika ugi ingkang dados piwulang eling becike tiyang sanes bilih tiyang menika 
kedah eling dhumateng kabecikan ingkang dipundamel saking tiyang sanes. 
Wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa menika ugi wonten malih pethikan ingkang 
mituduhake piwulang babagan eling dhumateng becike tiyang sanes, pethikan 
menika badhe dipunserat wonten ngndap menika. 
Kunthi 
“ … beda lawan yoganira Abimanyu ingkang gugur pinangka 
kusumaning bangsa, kabeh para bebrayan bakal anyathet lan ngeling – 
eling marang jenenging anak ira, ngger Janaka.(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 126) 
Yamawidura 
“…awit ngelingi ragane wis dilelemu lan diwisudha den9ing 
Duryudana. Mula kanggo tetombok ya mung jiwa lan ragane kinarya 
ambela marang Duryudana ingkang ndadani Baratayuda. …”.(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 126) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Kunthi saha 
Yamawidura dhumateng Janaka ingkang nandang duka bilih sedanipun Durna ing 
perang Bharatyuda. Wonten ginem menika Kunthi saha Yamawidura menika 
paring wejangan dhumateng Janaka supados boten menggalih sanget – sanget 
saking sedanipun Durna gurunipun. Wejangan saking Kunthi menika boten 
kepareng menggalih sanget-sanget sedanipun Durna kanthi ngungkuli sedanipun  
garwa, ananging kedah dipuneling menika  putra Abimanyu ingkang sampun 
bebela dhumateng negaranipun, sanes Durna ingkang dipunpenggalih sanget-
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sanget. Yamawidura paring wejangan dhumateng Janaka babgan sedanipun Durna 
menika amrih nyaur utang kaliyan Duryudana bilih ingkang sampun  pinaringan 
kamulyan saking Duryudana, mila raga saha jiwanipun Durna ingkang dados saur 
utangipun kangge Duryudana. Wonten ginem menika panganggit paring kalih 
piwulang eling becike tiyang ingkang kaping setunggal menika para kawula 
ingkang bakal eling becike Abimanyu ingkang sampun purung bebela dhumateng 
neganipun, ukara menika kaserat saking ginem Kunthi ingkang ngendika 
Abimanyu ingkang gugur pinangka kusumaning bangsa, kabeh para bebrayan 
bakal anyathet lan ngeling – eling dhumateng jenenging anak ira. Ingkang kaping 
kalih menika menika saking ginem Yamawidura ingakng ngendika bilih awit 
ngelingi ragane wis dilelemu lan diwisudha dening Duryudana. Mula kanggo 
tetombok ya mung jiwa lan ragane kinarya ambela dhumateng Duryudana, ukara 
menika ingkang paring pituduh bilih Durna menika eling becikipun Duryudana 
ingkang sampun paring kamulyan mila Durna menika purun bebela dhumateng 
Kurawa kangge nyaur dhumateng Duryudana. 
Saking indikator – indikator wonten ing nginggil menika panganggit 
badhe babar piwulang ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan tiyang babagan 
eling becike tiyang sanes. Sampun cetha saking pethikan ginem paraga wonten 
nginggil bilih tiyang menika sami eling kaliyan kanikmatan saha kamulyan 
ingkang dipunparing dhumateng diri pribadi, mila kangge nyaur kamulyan menika 
rila jiwa raga ingkang dados tumbal kangge nyaur sedaya kamulyan kala wau. 
Saged kapundut piwulang ingkang sae menika eling becike tiyang sanes, dados 
tiyang menika tansah eling kabecikan tiyang sanes ingkang sampun biyantu. 
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Boten kumudu saged nyaur becikipun tiyang ananging tiyang menika sakboten-
botenipun menika kedah eling dhumateng becike tiyang ingkang sampun biyantu, 
pun pasrahaken dhumeteng Gusti ingkang akarya jagad mawon menawi boten 
saged piwales dhumateng tiyang ingkang sampun biyantu. 
 
6. Atur Pangaksama 
Atur pangaksama dhumateng tiyang sanes menika wujud saking tanda 
ngakoni kalepatan ingkang sampun dipundamel dhumateng tiyang sanes. Wonten 
tetembungan rasa rumangsa, Miturut Endraswara (2013:35) bilih rasa rumangsa 
menika raos ingkang wonten ing manah, ingkang nyoba mriksani diri pribadi 
saha tiyang sanes. Maksudipun inggih menika tiyang gesang menika kedah 
mangertosi menapa ingkang sampun dipuntindaken saha mriksani dhumateng 
tindak tandukipun tiyang sanes supados mangertos luput sah beneripun solah 
bawa menika. Menawi rumangsa luput tiyang menika kedah atur pangaksama. 
Atur pangaksama tiyang menika wonten kalih saged atur pangaksama 
dumateng Gusti akarya jagad amargi sampun nindake kaluputan ingkang 
dipundamel gayut kaliyan Gusti akarya jagad saha atur pangaksama kaliyan 
tiyang amargi kaluputan menika dipundamel kaliyan tiyang menika. Saking 
parembagan menika piwulang moral ingkang wonten  gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang babagan atur pangaksam dhumateng tiyang. Piwulangipun badhe kaserat 
wonten ing ngandap menika. 
“Kakang dipati, ingkang agung pangaksama ndika dateng pun Aswatama, 
kakang.”(Serat Pakeliran sedalu Natas, kaca 18) 
Saking pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginem saking 
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Durydana ingkang atur pangaksama dqhumateng Karna ingkang mangertosi bilih 
kadangipun ingkang nami Kartamarma menika nindake laku ingkang boten 
tatanan dhumateng Karna wonten ing pasewakan ing negara Ngastina.  
Sampun cetha saking ginem wonten nginggil bilih ukara ingkang kaserat 
kandel menika ingkang dados indikator piwulang atur pangaksama dhumateng 
tiyang sanes. Mila ginem menika kaleber piwulang moral bab atur pangaksama. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang ingkang babagan atur pangaksama dhumateng tiyang sanes wonten ing serat 
pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun salam Purwa sutapa meika 
wonten malaih pethikanipun, mila badhe kaserat wonten ngandap menika. 
“Kawula nuwun inggih yayi, malah dawah kosok wangsul, rakanta ingkang 
nyuwun pangaksama dateng yayi Prabu, bawanipun rakanta tiyang ingkang 
brangasan, ngantos nilar dateng subasita lan rehing tatakrami”.(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 19) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Karna 
dhumateng Durydana ingkang ugi atur pangaksama bilih diri pribadi ngakoni 
brangasan ngantos nilar subasita saha rehing tatakrami.  
Sampun cetha saking ginem wonten nginggil bilih ukara ingkang kaserat 
kandel menika ingkang dados indikator piwulang atur pangaksama dhumateng 
tiyang sanes. Mila ginem menika kalebet piwulang moral atur pangaksama. 
Saking indikator - indikator wonten ing nginggil menika panggangit badhe 
babar piwulang ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan tiyang babagan atur 
pangaksama dhumateng tiyang. Sampun cetha sinerat wonten ginem para paraga 
ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purrwa 
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Sutapa bilih tiyang lepat menika kedah enggal – enggal atur pangaksama 
dhumateng tiyang menika. Piwulang menika sampun trep kaliyan piwulang agama 
saha tatakrama tiyang jawa ingkang sampun turu-tinurun saking para leluhur, mila 
atur pangaksama menika kedah dipuntindake supados saged damel gesang 
bebrayan ingkang tentrem. 
 
7. Ngayomi 
Tembung ngayomi inggih menika saged damel kawulanipun menika 
remen, aman saha tentrem. Tembung nyayomi menika asring dipuntindakake 
dhumateng tiyang ingkang gadhah drajat ingkang duwur, tuladhanipun 
pamimpin, ratu, patih, saha sanesipun. Saking tembung ngayomi menika gadhah 
ancas setunggal menika damel suasana ingkang titi tata tentrem saking 
pagesangan bebrayan. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa menika gadhah piwulang babagan ngayomi dhumateng 
tiyang sanes utawa kawulane. Piwulang menika badhe kaserat  wonten ing 
ngandap menika. 
“Oh, inggih kakang mbok, sadaya pangandhikanipun kakang mbok 
kala wau kapara leres, mboten wonten ingkang lepat, jumbuh kalian 
kwajiban paduka, ingkang piñata kinen angreksa katentremaning 
Pakuwon Glagah Tinunu,” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 
102) 
Saking Pethikan wonten nginggil  menika ginemipun Sanjaya dhumateng 
Srikandhi wonten Pakuwon Glagah Tinunu. Saking ginem menika Sanjaya 
ngendika bilih Srikandhi menika kaleresan boten luput, jumbuh kaliyan 
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kwajibanipun damel tentreming Pakuwon Glagah Tinunu. Saking pangandika 
Sanjaya bilih Srikandi menika gadhah kwajiban damel tentrem Pakuwon Glagah 
Tinunu, boten sanes Srikandi ugi ngayomi kawulane ingkang wonten ing 
Pakuwon Glagah Tinunu, amargi ancasipun ngayomi menika damel katentreman.  
Indikator saking ginem menika wonten ing tembung katentreman. 
Tembung katentreman wonten ginem ing nginggil menika ngemu teges bilih 
Srikandhi menika gadhah kawajiban ngayomi dhumateng warga wonten ing 
Pakuwon Glagah Tinunu, tembung menika ugi ingkang dados indikator piwulang 
ngayomi.  
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa menika gadhah piwulang babagan ngayomi dhumateng 
tiyang sanes utawa kawulane. Pethikanipun menika ugi wonten malih, badhe 
kaserat wonten ngandap menika. 
“Ya abot-abote kakang semar aku pinercaya rumeksa 
katentremaning Pakuwon galagah Tinunu, saka telik sandi 
upayaning Kurawa. Nadyanta iku sifating kadang nanging uga perlu 
disujanakake, kakang!” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 103)  
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Srikandi 
dhumateng Semar. Saking ginem menika Srikandhi ngendika bilih kawajiban 
damel tentreming ing Pakuwon Glagah Tinunu menika boten gampil mila ingkang 
utami menika tentreming kawulane. Saking pangandika wonten ginem menika 
Srikandhi ngayaih jejibahan ingkang abot anggenipun ngayomi kawulane supados 
tentrem sanajan kedah sujana dhumateng kadangipun piyambak inggih menika 
Sanjaya.  
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Indikator pwulang moral bab ngayomi menika wonten ing ginem ing 
nginggil menika, Ginem wonten ing nginggil menika ngemu teges bilih ngayomi 
kawula menika ingkang utami bilih upayaning Kurawa menika maneka warna 
kangge cara numpes Pakuwon Glagah Tinunu ingkang dipunjagi dening 
Srikandhi. Wonten ginem menika saged dipunteges bilih Srikandhi menika pinilih 
ngayomi kawulane ing Pakuwon Glagah Tinunu katimbang pitados dhumateng 
Sanjaya. 
Saking indikator- indikator wonten nginggil menika panganggit kanthi 
cetha paring piwulang saking ginem  para paraga ing serat pakeliran sedalu natas 
Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa menika. Wonten 
piwulangipun bilih tanggung jawab saking satriya ingkang kedah ngayomi 
kawulane wonten papan Pakuwon Glagah Tinunu ingkang dipunsandang dening 
Srikandi menika boten gampil, kedah ngayomi kanthi jiwa raganipun saha kathi 
waspada anggenipun ngayomi saking para mungsuh ingkang damel angkaramurka 
wonten Pakuwon Glagah Tinunu. Sanajan ingkang dipunsujana menika 
kadangipun piyambak menawi badhe damel cilakaning kawulane kedah 
dipunsirnaken, amargi ancasing ngayomi menika damel tentreming kawulanipun. 
 
8. Atur Panuwun Dhumateng Tiyang Sanes 
Atur panuwun menika awujud saking paring ganjaran dhumateng tiyang 
sanes. Atur panuwun menika kedah saking ing jati diri tiyang piyambak amargi 
atur panuwun menika saged damel bebungah kangge tiyang sanes. Atur panuwun 
menika asring dipunaturkaken saksampun tiyang sanes biyantu, mila saking 
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menika kangge awujud rasa pakurmatan dhumateng tiyang sanes kedah atur 
panuwun. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa menika wonten piwulang moral babagan atur panuwun 
dhumateng tiyang sanes. Piwulang menika badhe kaserat wonten ngandapa 
menika. 
“Adhuh kakang dipati Awangga, sewu-sewu ngaturaken agunging 
panuwun, kanthi kasagahan paduka minangkani jejibahan dados 
senapatining kadang Kurawa sayekti saget anyembuhaken pepesing 
banyuning angga ingkang rayi ing Ngastina. Inggih kanthi kakang Adipati 
Awangga jumeneng Senapati ari paduka saget anjagekaken badhe pikantuk 
kamimpangan,” … (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 19) 
 
Saking pethikan ing nginggil menika ginemipun Prabu Duryudana ingkang 
paring panuwun dhumateng Adipati Karna, bilih Adipati Karna sampun atur 
pangaksama dhumateng piyambakipun saha sampun paring pangapunten saking 
Kartamarma ingkang boten trapsila.  Ingkang utama menika Prabu Duryudana 
atur panuwun bilih Adipati Karna menika ugi sampun kersa dados senopatine para 
Kurawa anggenipun ngayahi perang Bharatayuda tetandhingan lawan para 
Pandhawa.  
Indikator wonten ginem ing nginggil menika wonten ing ukara sewu-sewu 
ngaturaken agunging panuwun, kanthi kasagahan paduka minangkani jejibahan dados 
senapatining kadang Kurawa, ukara menika ngemu teges bilih Duryudana menika etur 
panuwun dhumateng Adipati Karna ingkang sampun purun dados senopatine Kurawa. 
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Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa menika wonten piwulang moral babagan atur panuwun 
dhumateng tiyang sanes. Pethikan babagan piwulang moral atur panuwun 
dhumateng tiyang sanes menika wonten malih ing serat pakeliran sedalu natas 
Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa, pethikan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Syukur sakethi jumurung sewu-sewu tansah ngaturaken agenging 
panuwun kaka Prabu, dene ngantos semanten anggenipun, kaka 
Prabu tansah anjangkung dhateng para kadang Pandhawa.” 
… (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 47)  
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Putadewa 
dhumateng Prabu Kresna bilih Prabu Kresna menika sampun kersa purun bebela 
utawa anjangkung dhumateng para Pandhawa. Saking ginem menika sampun 
cetha bilih atur panuwun Puntadewa dhumeteng Prabu Kresna ingkang sampun 
purun biyantu, ukara menika dipunserat kandel wonten ginem ing nginggil. 
Indikator wonten ginem ing nginggil menika wonten ing ukara syukur 
sakethi jumurung sewu-sewu tansah ngaturaken agenging panuwun kaka Prabu,, 
ukara menika ngemu teges bilih Puntadewa menika atur panuwun dhumateng Kresna 
ingkang sampun purun bebela dhumateng Pandawa. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa menika wonten piwulang moral babagan atur panuwun 
dhumateng tiyang sanes. Pethikan babagan piwulang moral atur panuwun 
dhumateng tiyang sanes menika wonten malih ing serat pakeliran sedalu natas 
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Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa, pethikan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “Inggih kaka Prabu ing Dwarawati, ari paduka kula ngaturaken 
gunging panuwun, kaka Prabu” … (Serat Pakeliran Sedalu Natas, 
kaca 49) 
Pethiakan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun 
Dresthajumpena dhumateng Prabu Kresna. Saking ginem menika Drethajumpena  
atur panuwun kalawan Prabu Kresna bilih sampun atur bela sungkawa dhumateng 
sedanipun kanjeng rama Dresthajumpena wonten perang Bharatayuda saha 
memuji dhumateng Gusti supados sedaya tindak lelampahan wonten dunya 
dipuntampi dening Gusti. 
Indikator wonten ginem ing nginggil menika wonten ing ukara ari paduka 
kula ngaturaken gunging panuwun, ukara menika ngemu teges bilih 
Dresthajumpena menika atur panuwun dhumateng Kresna ingkang sampun purun bela 
sungkawa dhumateng sedanipun kanjeng rama Dresthajumpena. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa menika wonten piwulang moral babagan atur panuwun 
dhumateng tiyang sanes. Pethikan babagan piwulang moral atur panuwun 
dhumateng tiyang sanes menika wonten malih ing serat pakeliran sedalu natas 
Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa, pethikan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “Wadhuh kanjeng rama, ngaturaken gunging panuwun ingkang 
tanpa upami.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 69)  
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. Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Prabu 
Duryudana dhumateng Prabu Salyapati, saking ginem menika Prabu Duryudana 
atur panuwun dhumateng Prabu Salyapati bilih Prabu Salyapati menika sampun 
purun dados kusir senopati negara Ngastina ingkang dados panyuwunanipun 
Karna piyambak. 
Indikator wonten ginem ing nginggil menika wonten ing ukara 
ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami . ukara menika ngemu teges 
bilih Duryudana menika atur panuwun dhumateng Prabu Salyapati ingkang sampun 
purun dados kusir senopati negara Ngastina ingkang dados panyuwunanipun 
Karna piyambak.. dados kusir senopati negara Ngastina ingkang dados 
panyuwunanipun Karna piyambak. 
Saking indikator – indikator wonten nginggil panganggit menika badhe 
babar piwulang moral ingkang wonten gaytanipun tiyang kaliyan tiyang saking 
serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa 
Sutapa babagan piwulang atur panuwun dhumateng tiyang sanes. Saking ginem 
para paraga wonten ing nginggil menika sapun cetha bilih tiyang menika kedah 
atur panuwun kaliyan tiyang sanes amargi sampun dipunbiyantu dening tiyang 
sanes, atur panuwun menika awujud ganjaran saha pakurmatan dhumateng tiyang 
ingkang sampun biyantu. Piwulang menika ugi sami kaliyan piwulang agama saha 
piwulang saking para leluhur ingkang sampun dipunwulang saking kalabiyen. 
Ancasipun atur panuwun menika boten sanes kangge damel tentrening 
pagesangan bebrayan. 
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9. Paring Pangapura Dhumateng Sesami 
Paring pangapura menika tanda bilih tiyang menika sampun nampi 
pangapura saking tiyang sanes. Paring pangapura dhumateng tiyang sanes menika 
saged damel tentrem ing gesang bebrayan amargi saged ugi damel rukun kaliyan 
sesami. Wontene pangapunten saking tiyang menika saged damel perkara 
ingkang dipundamel saged pungkasan boten wonten perkara malih. Paring 
pangapura dhumateng tiyang sanes menika kanthi manah ingkang ikhlas supados 
perkawis menika pungkasan saha boten wonten perkawis malih saking tiyang 
menika, semanten ugi kaliyan tiyang ingkang dipunparing pangapura kedah 
purun boten bade ngambali malih kalepatanipun. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan tiyang 
sanes babagan paring pangapura wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon 
Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa badhe dipunserat pethikan ing 
ngandap menika. 
Prabu Duryudana 
“Kakang dipati, ingkang agung pangaksama ndika dateng pun Aswatama, 
kakang”.(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 18)  
Adipati Karna 
“Kawula nuwun inggih yayi, malah dawah kosok wangsul, rakanta ingkang 
nyuwun pangaksama dateng yayi Prabu, bawanipun rakanta tiyang ingkang 
brangasan, ngantos nilar dateng subasita lan rehing tatakrami.”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natasa, kaca 19) 
Saking pethikan ing nginggil menika ginem pararaga wonten serat 
pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa 
menika Prabu Duryudana dhumateng Adipati Karna bilih wonten ing ginem 
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menika Prabu Duryudana ngendika nyuwun pangapura dhumateng Adipati Karna 
amargi saking kalepatanipun Kartamarma ingkang boten gadhahi tatakarama 
wonten ing pasewakan, ingkang utami dhumateng Adipati Karna. Mila Adipati 
Karna paring pangapura dhumateng  kaluputanipun Kartamarma.  
Ukara ingkang dados indikator piwulang bab paring pangapura menika 
kaserat kandel wonten ginem ing nginggil menika. Ukara menika gemu teges bilih 
Duryudana menika saestu nyuwun pangaputen awit saking tumindak Kartamarma 
ingkang boten trapsila dhumateng Adipati Karna. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa menika wonten piwulang moral babagan paring pangapura 
dhumateng sesami. Pethikan babagan piwulang moral paring pangapura 
dhumateng sesami menika wonten malih ing serat pakeliran sedalu natas Lakon 
Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa, pethikan menika badhe kaserat 
wonten ing ngandap menika. 
“Iya yayi, agung pangapuraningsun tumrap jeneng para 
sakloron.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 26) 
Wonten ing pethikan ing nginggil menika ginem Prabu Suryagupala 
dhumateng Prabu Duryudana bilih wonten ginem menika Prabu Suryagupala 
menika nyuwun pangapunten dhumateng Prabu Duryudana amargi saking solah 
bawa ingkang nyerang trapsilaning lampah, Saking ginem menika Prabu 
Duryudana menika paring Pangapura saking kalepatan ingkang boten trapsila 
punika.  
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Ukara ingkang dados indikator piwulang paring pangapura dhumateng 
sesami menika kaserat kandel wonten ginem ing nginggil menika. Ukara ingkang 
kaserat kandel menika ngemu teges pangapuranipun Duryudana dhumateng 
Suryagupala ingkang sampun boten trapsilaing lampah. Mila ginem menika 
kalebet piwulang moral bab paring pangapura dhumateng sesami. 
Saking indikator- indikator wonten nginggil menika panganggit badhe 
babar piwulang moral ingkang wonten gayutanipun  tiyang kaliyan tiyang 
babagan piwulang moral paring pangapura dhumateng tiyang sanes ingkang 
wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa. Ingkang sampun kaserat wonten ing nginggil punika bilih tiyang 
menika menawi gadhah kalepatan kaliyan tiyang sanes kedah nyuwun pangapura, 
kosok wangsulipun menawi tiyang sampun nyuwun pangapura, kedah paring 
pangapura dhumateng tiyang ingkang sampun nyuwun pangapura. Piwulang 
menika sami kaliyan piwulang agama islam ingkang mulang  bilih tiyang menika 
kedah paring pangapura dhumateng tiyang sanes amargi Gusti ingkang akarya 
jagad menika saged paring pangapura dhumateng kawulanipun dados 
kawulanipun kedah saged paring pangapura dhumateng sesami. Saking laku 
paring pangapura saha nyuwun pangapura menika saged damel rukun ing gesang 
bebrayan amargi perkawis menika saged pungkasan. 
 
10. Rerembuga (Musyawarah) 
Remrembugan menika kempalipun tiyang ingkang gadhah ancag 
ngarembag perkawis, parembagan cara perang, saha sanesipun ingkang gadhah 
ancas kangge sesarengan. Rerembugan (musyawarah) menika dipuntindaken 
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dening tiyang kathah supados angsal ancas ingkang sami amargi saben tiyang 
menika gadhah cara ingkang benten – benten mila wontene rerembugan menika 
supados cara – cara ingkang wonten saged dados satunggal ancasipun. 
Gayutan kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang 
kaliyan tiyang sanes babagan rerembugan wonten ing serat pakeliran sedalu natas 
Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa badhe dipunserat 
pethikanipun ing ngandap menika. 
Prabu Kresna 
“Yayi Samiaaji, kanthi majengipun yayi Werkudara ingkang dereng 
tampi panudingipun Sang Senapati, mbok manawi ing mangke mboten 
badhe pinanggih kaliyan Senapati Kurawa.” (Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 53) 
Prabu Puntadewa 
“La jeng ing mangke kados pundi murih prayogining lampah kaka 
Prabu ?” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 53) 
Prabu Kresna 
“Nuwun inggih yayi manawi makaten kersanipun yayi Samiaji, mboten 
wonten awonipun manawi pun kakang mangke badhe nyuwun 
wawasanipun Sang Senopati.” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 53) 
Dresthajumpena  
“Nuwun inggih kaka Prabu, mboten wonten malih ingkang pantes 
mapagaken yudanipun kakang Basukarna kejawi kadang kula werdha 
kakang mas Janaka. Nanging kaka Prabu ing kalenggahan punika 
kakang rnas rnboten katingal ing pasanggrahan mriki, kaka prabu.” 
(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 54) 
Prabu Kresna 
“We lha dalah, teka pratitis banget sing dadi panudingmu yayi, yo 
eling-eling wiwit lair mula wis pinaringan pusaka dening para Jawata, 
hang awujud pusaka kaprajuritan. Sang Senapati yenta wis ana 
keparenge Sang Senapati nuding marang yayi Janaka, nadyanta ing 
dina iki uga yayi Janaka ora ana, pun kakang kang bakal angupadi 
marang yayi Janaka. Nanging sadurunge ayo ngripih kadangmu 
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Werkudara luwih dhisik, lan nganggo gelar baris apa, iki mangko yayi ?” 
(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 54) 
Dresthajumpena 
“Nuvvwun inggih kaka Prabu ing mangke ri paduka badhe 
angginaken gelar basis kanthi wangun Garudha Nglayang kaka 
Prabu.” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 54) 
Prabu Kresna 
“Yayi, kaya luwih prayoga yen kabeh wis padha siyaga. Ayo tumuli 
enggal-enggal metu palagan yayi, yayi Samiaji rakanta nyuwun pamit, 
badhe medal ing palagan Tegal Kuru Kasetra”. (Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 54) 
Prabu Puntadewa 
“Nuwun inggih sumangga kaka Prabu, mugi tansah jaaa para kadang 
Pandhawa.” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 54) 
 
Saking pethikan wonten ing nginggil punika ginem ingkang saweg 
rerembukan Prabu Kresna, Dresthajumpena saha Prabu Puntadewa, wonten ginem 
menika rerembugan menika ngarembag perang ing palagan amargi saking para 
Kurawa sampun wiwiti perang Baratayudha ingkang ngutus ratu saking negara 
sabrang. Parembagan menika ngarembag cara perang ingkang badhe 
dipuntindaken dening para Pandhawa kangge perang tandhing kaliyan para 
Kurawa, ingkang dados senopati inggih menika Dresthajumpena.  
Ingkang dados indikator inggih menika saking ginem ing nginggil, 
menawi saged dipuntingali ginem – ginem ing nginggil menika saweg nindake 
rerembugan. Wonten ginem ing nginggil menika wonten ginem Puntadewa 
ingkang nyuwun priksa dhumateng Prabu Kresna babagan perang Bharatyuda 
ingkang sawg kialampahan, pitakenan Puntadewa menika dipunwangsuli 
dhumateng Prabu Kresna bilih tata cara perang Bharatyuda menika 
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dipunpasrahaken dhumateng Dresthajumpena ingkang nyandang senopati dinten 
menika, saking ginem menika dados pituduh bilih ginem menika saweg 
rerembugan (Musyawarah). 
Saking indikator ing nginggil menika panganggit bade babar piwulang 
moral babagan rerembugan, sampun cetha bilih saking ginem menika paraga 
saweg nindake rerembukan cara perang tandhing kaliyan para Kurawa ingkang 
sampun wiwiti perang ing palagan. Panganggit badhe paring piwulang bilih 
perang menika ugi kedah rerembugan rumiyin kangge anggsal ancas ingkang 
sami, dados saged tetandhingan dhumateng mungsuh saha boten namung perang 
ingkang boten ngangge tatanan ananging saged perang ingkang satiti anggenipun 
adu jaja dhumateng mungsuh. Wonten mriki ugi panganggit paring piwulang bilih 
rerembugan menika saged damel tiyang menika boten kanthi cara piyambak – 
piyambak ananging manut kaliyan ingkang dipunugemi menika cara ingkang 
sampun dipunrembag kangge kekajengan sesami. 
11. Katresnan 
Tembung tresna menika asring dipunpirengaken wonten ing tiyang gesang 
awit tiyang gesang menika gadhah pangraos tresna dhumateng tiyang sanesipun, 
kewan, saha menapa kemawon ingkang wonten ing dunya menika. Tresna menika 
saged dhumateng menapa kemawon ingkang saged dipuntresnani dening tiyang 
menika. Tembung katresnan utawa tresna menika wonten ing basa Indonesia 
dipunsebat cinta. Tembung cinta saking basa sansekerta menika cit tegese think 
(memikirkan) utawa eling - eling. Dados tiyang ingkang saweg nandang katresnan 
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menika asring eling – eling ingkang dipuntresnani (Endraswara, 2013 : 201). Wonten 
ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding piwulang katresnan ingkang 
wonten inggih menika katresnan tiyang dhumateng tiyang, kulawarga, saha negara. 
Gayutan kaliyan piwulang moral ingkang gayutanipun tiyang sanes babagan 
katresnan ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa.  Piwulang moral babagan katresnan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Ya ta yayi, yenta gedhe pangemanmu marang pun kakang amarga 
ya awit saka gedhene kasoking katresnanmu marang pun kakang. 
Kanthi mengkono pun kakang ora sido madeg Senapati.Yayi-yai ayo 
tumuli enggal-enggal manjing ing papreman, tampanana 
brantangingsun, yayi-yayi!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 78)  
Saking pethikan wonten ing nginggil  menika ginemipun Adipati Karna 
dhumateng Dewi Surtikanthi ngendika bilih Adipati Karna ngelem – elem Dewi 
Surtikathi ingkang nandang pangraos boten sae saking pangimpen ingkang tembe 
kalampahan, mila Dewi Surtikathi matur dhumateng Adipati Karna babbagan 
madeg senapati ingkang dipunsandang. Ananging wonten ginem menika Adipati 
Karna paring wejangan bilih kalampahan ingkang dipunsandang menika boten 
sios, kangge damel senenging raos Dewi Surtikathi supados boten pangraos 
ingkang boten sae, Adipati Karna ugi mangertos Dewi Surtikathi nandang kanthi 
mekaten amargi saking tresnanipun Dewi Surtikanthi dhumateng Adipati Karna.  
Wonten ginem ing nginggil menika ingkang dados indikator piwulang 
katresnan menika kaserat kandel, teges tembung katresnan wonten ing nginggil 
menika awujud tresnane Dewi Surthikathi ingkang saking tresnane dhumateng 
Adipati Karna, mila Dewi Surthikanthi ngantos angsal pangimpen ingkang boten 
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sae, ingkang dadosaken manah Dewi Surthukathi menika boten lila menawi 
garwanipun pejah wonten palagan. 
Gayutan kaliyan piwulang moral ingkang gayutanipun tiyang sanes babagan 
katresnan ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa.  Piwulang moral babagan katresnan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “Yayi-yayi muskaraning pun kakang, bawane sira wanita ingkang 
krubyuk kabotan pinjung, teka semono gedhene kasoking 
katersnanmu marang pun kakang.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, 
kaca 79) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginem saking Adipati Karna 
ingkang badhe nilar garwanipun wonten ing madya palagan. Saking ginem 
menika Adipati Karna ngendika bilih garwanipun Dewi Surtikanthi menika wanita 
ingkang krubyuk kabotan pinjung teka saking kasoking katresnanipun dhumateng 
Adipati Karna. Maksud ginem menika Dewi Surtikanthi  saking tresnanipun 
dhumateng Adipati Karna, mila Adipati Karna menika rumaos garwanipun 
ngantos krubyuk kabotan pinjung tegese kabotan menawi kelangan ingkang 
dipuntresnani inggih menika garwanipun. Saking tresnanipun Dewi Surtikanthi  
ugi boten purun menawi Adipati Karna dados senopatine Kurawa amargi Dewi 
Surthikathi menika gadhah manah boten sae dhumateng lelampahan ingkang 
dipunsandang Adipati karna. 
Indikator saking ginem ing nginggil menika ingkang dados pratanda 
piwulang bab katresnan wonten ing ginem Adipati Karna ingkang ngendika 
kasoking katresnanmu ukara menika ngemu teges bilih ingkang tresna sanget 
inggih menika ingakng garwa Adipati Karna, wonten ginem sakderengipun 
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garwanipun Adipati Karna menika sampun rumaos saking pangimpen bilih 
Adipati Karna menika ajeng pejah wonten medan palagan mila saking tresnanipun 
ingkang garwa menika boten lila menawi Adipati Karna menika madeg senopati.  
Pratanda bilih katresnan menika kalebet ing  piwulang moral ingkang wonten 
gayutanipun tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial inggih menika wujud tresnanipun 
Surtikanthi dhumateng Adipati Karna. 
Gayutan kaliyan piwulang moral ingkang gayutanipun tiyang sanes babagan 
katresnan ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa.  Piwulang moral babagan katresnan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
Raden Warsasena 
“Mboten rama, iba loking akathah dhateng ingkang putra, ing 
atasipun ingkang werdha kewala kersa ing payudan, lajeng kula 
pinangka sipating mudha mboten subyantu punika kados pundi, 
rama. Sadaya kala wau ingkang putra namung nuhoni pangudang 
paduka, taruna ngungkulana bapa, kanjeng rama, rumaos sinika 
ing batos kula, kanjeng rama. Menawi ingkang putra mboten 
pinarengaken ndherek angapit-apit jumenengipun kanjeng rama 
angawaki senapati mangka yudaning kewuh. 
Kanthi makaten badhe anyembuh suka bingahing manahipun 
ingkang putra, manawi kula tansah cecaketan kalian paduka 
kanjeng rama, sanadyanta kedah nguningani muncrating ludira, 
gumlundunging mustaka labet pakarti kejeming paprangan.  
Warsakusuma 
“Inggih rama sanadyanta ingkang putra kabeh kedah lebur tumpur, 
paripaos kinarya tawuring Bharatayuda, kanthi rila legawaning 
manah. Mugi kalilanana ingkang putra ndherek satindak paduka, 
kanjeng rama.” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 82-83) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Adipati Karna 
dhumateng  putra inggih menika Raden Warsasena saha Warsakusuma. Wonten 
ginem menika ngendikaken bilih  putra Sakloron ajeng derek perang Baratayudha 
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wonten ing palagan bebarengan kaliyan  rama Adipati Karna. Saking ginem 
menika saged ngemu teges bilih putra sakloron menika gadhah katresnan ingkang 
linuwih bilih ajeng biyantu dhumateng  rama, supados gampil anggenipun 
nandang lelampahan perang Baratyudha ingakng badhe kalampahan.  
Wonten ginem ing nginggili ingkang dados indikator piwulang katresnan 
kaserat kandel, ukara ingkang kaserat kandel menika saking ginem Warsasena 
menika ngemu teges bilih piyambakipun menika rumaos sinika dhumareng  rama 
menawi boten biyantu  rama, mila saking tresnaipun Warsasena dhumateng 
dhumateng  rama anggenipun biyantu kanthi manah ingkang lila ugi purun 
ngantoh pejah wonten ing palagan kagem namung kagem biyantu  rama. Sedaya 
ingkang dipuntindakaken Warsasena menika namung awujud tresnanipun 
Warsasena dhumateng  rama Adipati Karna.  putra ingkang sanesipun inggih 
menika Warsakusuma ugi lila legawa derek perang Bharatayuda kangge biyantu  
rama saha lila menawi piyambakipun menika ngantos pejah wonten perang 
menika kangge biyantu  rama Adipati Karna. 
Gayutan kaliyan piwulang moral ingkang gayutanipun tiyang sanes babagan 
katresnan ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa.  Piwulang moral babagan katresnan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “Ya jagad, ya dewa bathara, semono kang dadi katresnane si adhi 
marang pun kakang, ngungkuli marang garwa. …”(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 86) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Adipati Karna 
dhumateng  adhi Jayarata saha Durta. Saking ginem menika ngendika bilih 
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katresnanipun  adhi menika ngungkuli dhumateng garwa bilih  adhi Jayarata 
kaliyan Durta menika saguh biyantu dhumateng Adipati Karna ingkang nandang 
lelampahan dados senpati Kurawan wonten ing perang Baratayudha. Awujud 
tresnaipun  adhi Jayarata saha Durta menika purun biyantu kadangipun menika 
Adipati Karna kanthi lilaning manah, amargi  adhi menika sampun purun biyantu 
mila Adipati Karna ngantos ngendika bilih tresnanipun  adhi menika ngungkuli 
tresnanipun dhumateng garwanipun. 
Ingkang dados indikator piwulang katresnan menika saking ukara semono 
kang dadi katresnane si adhi marang pun kakang, ngungkuli marang garwa, 
ukara menika pituduh bilih Jayarata saha Durta menika gadhah katresnan 
ingkang ngungkuli dhumateng garwanipun amargi purun biyantu kanthi 
iklasing manah dhumateng Adipati Karna. 
Gayutan kaliyan piwulang moral ingkang gayutanipun tiyang sanes babagan 
katresnan ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa.  Piwulang moral babagan katresnan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “Ora yayi, amarga jeneng sira iku garwane adhiku kang ndak 
tresnani, sepisan meneh yayi, baliya wae matura marang garwamu 
yayi Janaka, lamun pun kakang wis ngenteni!”(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 115) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Adipati Karna 
dhumateng Srikandhi, saking ginem menika Adipati Karna nyuwun Janaka garwa 
Srikandhi ingkang kedah perang tandhing kaliyan Adipati Karna, amargi Adipati 
Karna eman dhumateng Srikadhi bilih boten sejatosipun ingkang perang tandhing 
menika Srikandhi ananging Janaka ingkang kedah perang tandhing kalawan 
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Adipati Karna, mila Adipati Karna ngendika jeneng sira iku garwane adhiku kang 
ndak tresnani. Amargi saking tresnanipun Adipati Karna dhumateng para 
kadangipun menika Srikandhi mila saking perang tading ingkang saweg 
kalampahan menika Adipati Karna menika boten purun perang tandhing kalawan 
Srikadhi bilih kedah perang tandhing kaliyan Janaka. 
Gayutan kaliyan piwulang moral ingkang gayutanipun tiyang sanes babagan 
katresnan ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa.  Piwulang moral babagan katresnan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “Gupuh-gupuh Dewi Kunthi hangrasi mring ingkang putra Raden 
Harjuna, eling-eling Sang Dewi dahat kelangkung ing tresnanira dateng 
ingkang putra, teka mangkana pangudasmaraning driya yenta kawijil ing 
lesan.”(Serat Pkeliran Sedalu Natas, kaca 124) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika saking pocapan dalang 
ingakng paring katerangan Dewi Kunthi ingkang nyuwun tumekaning  putra 
ingkang dipuntresnani supados sowan wonten ing ngarsani ibu Dewi Kunthi. 
Tembung tresna ing ginem wonten nginggil menika pituduhaken bilih ibu Dewi 
Kunthi menika tresna dhumateng para  putra, mila wonten ing pocapan 
dipungambaraken supados sedaya pamaos mangertos bilih ibu Dewi Kunthi 
menika tresna sanget dhumateng para putranipun.  
Gayutan kaliyan piwulang moral ingkang gayutanipun tiyang sanes babagan 
katresnan ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa.  Piwulang moral babagan katresnan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
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 “… Janaka mung kelangan Guru wae aboting panandhang kok 
ngungkuli kelangan anak. …”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 126) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Kunthi 
dhumateng Janaka ingkang saweg paring wejangan bilih anggenipun nandang 
susah dhumateng Resi Durna menika linuwih saking nandang susah kelangan 
putranipun. Saking ginem menika saged wonten maksudipun inggih menika 
tresnaipun Janaka dhumateng guru nira Resi Durna menika ngungkuli dhumateng 
tresnanipun  putra. Ukara aboting panandang menika ingkang dados pituduh bilih 
Janaka menika tresna dhumateng Resi Durna ingkang pejah wonten ing perang 
Bharatayuda, linuwih wonten saklajengipun wonten ukara ngungkuli kelangan 
anak ingakng ngemu teges bilih tresnanipun Janaka dhumateng Resi Durna 
menika ngungkuli tresnanipun dhumateng  putra. 
Gayutan kaliyan piwulang moral ingkang gayutanipun tiyang sanes babagan 
katresnan ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa.  Piwulang moral babagan katresnan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “… Amarga temen – temen keng raka ing Dwarawati iku tresna marang 
anak – anaku Pandhawa”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 130) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil ginemipun Yamanwidura 
dhumateng Janaka ingkang ngendika bilih Kresna menika boten dukani 
dhumateng Pandhawa ananging tresna dhumateng para kadang Pandhawa, 
sejatosipun Prabu Kresna menika bebela dhumateng para Pandhawa supados 
saged menang anggenipun perang tandhing kalawan para Kurawa ing perang 
Bartayudha. Wejangan wonten ing ginem menika wejangan kangge Pandhawa 
khususipun Janaka ingkang tembe rumaos dipundukani dhumateng Prabu Kresna 
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ananging Yamanwidura paring wejangan bilih ingkang dipuntindakake Prabu 
Kresna menika boten dukani ananging amargi tresna dhumateng para Pandhawa. 
Gayutan kaliyan piwulang moral ingkang gayutanipun tiyang sanes babagan 
katresnan ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa.  Piwulang moral babagan katresnan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “Ngger Karna, Basusena putraku kang ndak tresnani, lerena nggon mu 
dadi Senopati ya ngger, ayo tumuli ndak gandheng manunggal lawan adhi 
– adhimu para Pandhawa, …”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 135) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Kunthi 
dhumateng Adipati Karna ingkang nyuwun Adipati Karna menika manunggal 
kaliyan para Pandhawa saha nilaraken lelampahan dados senopati para Kurawa, 
amargi tresnaipun Kunthi dhumateng Adipati Karna. Saking ginem wonten 
nginggil menika maksudipun inggih menika saking tresnanipun Kunthi 
dhumateng Adipati Karna mila Kunthi nyuwun suapdos manunggal kaliyang para 
kadangipun, saha Kunthi menika boten purun ningali Adipati Karna menika pejah 
wonten perang Bharatayuda. 
Gayutan kaliyan piwulang moral ingkang gayutanipun tiyang sanes babagan 
katresnan ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa.  Piwulang moral babagan katresnan menika badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “Yayi, yayi kadange pun kakang kang tresnani, yayi ora sah ngreronce 
tembung kang ngeres-eresi atine pun kakang, yayi, pancen wis kinodrat 
dening Jagad lamunta jeneng sira lawan pun kakang iku kinodratake dadi 
satriya, …”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 148) 
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Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Janaka 
dhumateng Adipati Karna ingkang ngendika bilih Adipati Karna dipunsuwun 
kempal manunggal kaliyan para Pandhawa bilih Adipati Karna menika dados 
pembayunipun para Pandhawa, amargi saking tresnanipun para Pandhawa 
dhumateng Adipati Karna mila dipunsuwun kempal manunggal. Wonten ginem 
ing nginggil meika tembung tresna ingkang dingendikake Adipati Karna 
dhumateng Janaka menika awujud tresnanipun Adipati Karna dhumateng Janaka 
dados kadangipun saha kangge ngerem – rem Janaka bilih Janaka menika sampun 
diaku adhi ananging merga Adipati Karna menika kedah netepi lelampahan dados 
senopati Kurawa mila lelampahan menika kedah kalaksanan sanaja ingkang 
dipuntandhing menika kadang kandung piyambak. 
Saking indikator wonten ing nginggil menika panganggit menika babar 
piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan tiyang sanes wonten ing 
serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa 
Sutapa babagan piwulang katresnan dhumateng tiyang sanes. Indikator – 
indikator wonten ing nginggil  samapun langkung cetha bilih katresnan tiyang 
menika saged dhumateng kaluarga, garwa, sanak kadang, guru, saha sanesipun. 
Katresnan menika saged kalampahan dqhumateng sinten mawon saha dhumateng 
sinten mawon amargi katresnan menika sampun dados sifatipun tiyang gesang 
kangge gesang bebrayan. Katresnan ugi saged dadosaken tiyang boten eling 
kaliyan piyambakipun saha kulawarganipun amargi saking tresnanipun tiyang 
dhumateng tiyang sanes menika, tuladhanipun saking ginemipun Kunthi 
dhumateng Janaka wonten serat pakeliran sedalu natas menika ingkang ngendika 
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bilih Janaka menika anggenipun nandang duka dhumateng Resi Durna menika 
linuwih nandang duka dhumateng putra piyambak. Saking ginem menika saged 
pamundutan piwulang bilih katresnan tiyang menika benten – benten gumantung 
tiyang menika anggenipun nandang katresnan dhumateng tiyang sanes. Ingkang 
baku bilih menawi tiyang sanes menika anggenipun nandang katresnan menika 
supados saged gesang bebrayan kanthi mujudaken gesang ingkang tata titi 
tentrem. 
 
12. Atur Panglipur Dhumateng Sesami 
 
Piwulang moral babagan atur panglipur dhumateng tiyang sanes menika 
tindak tanduk solah bawa tiyang ingkang dadosake tiyang sanes menika raos 
seneng, penak, bungah saha sanesipun. Sami kaliyan kritis Psikolog  
Mangkunegara IV saha R.Ng. Ranggawarsita babagan konsep amemangun 
karyenak tyasing sesama (Endraswara, 2013 : 50).  Amemangun karyenak tyasing 
sesami menika ngemu teges tindak tanduk ingkang saged damel seneng tiyang 
sanes (Endraswara, 2013:63). Tiyang ingkang asring damel seneng wonten ing 
carios ringgit purwa ingkang wonten ing wilayah Jawa khususipun daerah 
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur menika ingkang asring damel seneng 
tiyang sanes inggih menika para Punakawan. Sami kaliyan ingkang wonten ing 
serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa 
Sutapa menika ugi Punakawan ingkang damel seneng tiyang sanes utawa 
panglipur tiyang sanes. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan tiyang 
sanes wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
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Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral atur panglipur dhumateng tiyang 
sanes. Pethikan piwulang badhe kaserat wonten ing ngandap menika.  
“Ih hi hi hi mbok Manawa ya mangkono ngger, saikine supaya ndara 
enggal paring dhawuh, ayo awake dhewe padha nagaturaken 
sendhon sindhen sesendhonan, lelagon kang jumbuh lawan 
jejibahane dhewe pinangka Panakawan. Pana tegese weruh kawan 
iku kanca dadine tansah weruh gelagate kanca, iki bendarane 
dhewe lagi nandhang susah, ayo padha atur panglipur.”(Serat 
Pakeliran sedalu Natas, kaca 98) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Semar 
dhumateng para Punakawan saha dhumateng Srikandhi ingkang saweg nandang 
duka saking sedanipun rama Prabu Drupada, mila Semar menika paring dawuh 
kaliyan para Punakawan samya sami panglipur dhumateng Dewi Srikandhi 
supados saged bebungah.  
Ukara ingkang kaserat kandel menika ingkang dados indikator bilih 
piwulang atur panglipur dhumateng sesami. Ukara atur panglipur menika ingkang 
cetha saged dados pituduh bilih Semar menika paring dhawuh supados damel 
seneng dhumateng Srikandhi. Tembung atur panglipur menika ancasipun inggih 
menika damel seneng dhumateng tiyang sanes. 
Saking indikator wonten ing nginggil panganggit menika sampun cetha 
anggenipun babar piwulang moral babagan damel seneng dhumateng tiyang sanes 
bilih para Punakawa paring panglipur dhumateng Srikandi ingkang saweg 
nandang duka. Panganggit paring piwulang menika sapados pamaos mangertos 
menawi ningali tiyang sanes ingkang saweg nandang duka kedah paring panglipur 
supados tiyang menika boten nandang duka malih. Menawi tiyang menika saged 
damel seneng tiyang sanes ingkang saweg nandang duka mila saged damel gesang 
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bebrayan menika tentrem. Piwulang menika ugi wonten ing piwulang agama bilih 
tiyang menika kedah damel bebungah dhumateng tiyang sanes ingkang nandang 
duka, wonten semboyan agama islam bilih damel eseme tiyang sanes menika 
kalebet ngibadah. 
 
13. Setya Dhumateng Negara 
 
Dados tiyang menika sejatosipun kedah bebela dhumateng negaranipun, 
menawi wonten ingkang damel perkawis dhumateng negaranipun tiyang menika 
kedah bebela, sampun dados kodrating kawula kedah bebela dhumateng 
negaranipun. Para tiyang menika kedah neladani paraga Kumbakarna ingkang 
wonten ing carios Ramayana bilih Kumbakarna menika bebela nengaranipun 
boten bebela dhumateng raka Dasamuka ingkang angkara murka (Endraswara 
2006:137). Wonten serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa menika saged dipunpundut piwulang setya 
dhumateng negara menika saking ginem Adipati Karna. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan tiyang 
sanes menika ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral setya dhumateng negara menika 
badhe kaserat pethikanwonten ing ngandap menika. 
“Sanjaya, sanjaya, eman – eman jeneng sira Sanjaya pageneya budimu 
kalah karo bocah. Anakku wae semono kang dadi tekade, gelem labuh 
marang ratu Gustine lan bumi kelahirane. Gegandhengan jeneng sira 
kang wus malik tingal, mula ing kene Sanjaya bakal ndak sirnakake 
minangka lesing jemparingku.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 113)  
Pethikan wonten ing nginggil menika ginemipun Adipati Karna 
dhumateng Sanjaya wonten ing perang Baratayudha bilih Sanjaya menika mejahi  
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putra  Adipati Karna saha Sanjaya ingkang sampun malik tingal dhumateng para 
Kurawa, mila Adipati Karna ngendika bilih luwih becik bocah ingkang gelem 
bebela dhumateng ratu gustine saha bumi kelahirane. Wonten ing ginem menika 
Adipati Karna paring pangertosan bilih putra menika setya dhumateng negarane 
saha ratunipun boten sami kaliyan sanjaya ingkang sampun malik tingal boten 
bebela dhumateng negaranipun.  
Ingkang dados indikator piwulang setya dhumateng negara inggih menika 
wonten ing tembung bumi kelahirane. Tembung bumi kelahirane menika tegese 
negara, gelem labuh menika tegese purun biyantu, saking kalih tembung menika 
saged dados pituduh piwulang babagan setya dhumteng negara wonten ing ginem 
menika. 
Saking indikator wonten ing nginggil menika panganggit sampun cetha 
anggenipun babar piwulang moral babagan setya dhumateng negara ing nginggil 
menika. Panganggit menika paring pangertosan bilih dados tiyang ingkang kalebet 
wonten nengara menika kedah bebela dhumateng negaranipun supados negara 
menika saged tata titi tentrem saha boten dipundamel perkara dening negara 
sanesipun. Anggenipun bebela negara ugi kedah ngantos tumuli pati kaya dene 
ingkang dipunlampahi dening  putra Adipati Karna ingkang purun bebela 
negaranipun ngantos tumuli pejah wonten ing madya palagan kangge bebela 
dhumateng negaranipun. 
 
14. Balas Budi Dhumateng Tiyang Sanes 
 
Balas budi dhumateng tiyang sanes menika awujud ganjaran kangge 
tiyang sanes ingkang sampun biyantu, amargi sampun biyantu mila tiyang 
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ingkang eling kaliyan kabecikan tiyang sanes kedah purun Balas budi dhumateng 
tiyang menika. Balas budi dhumateng tiyang sanes saged awujud banda dunya, 
pitulungan, saha drajat pangkat kangge tiyang ingkang sampun biyantu. Balas 
budi dhumateng tiyang sanes wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon 
Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa menika piwales becike tiyang 
amargi sampun paring drajat pangkat, saha banda dunya. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang sanes wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral balas budi dhumateng 
tiyang sanes. Pethikan badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“… Merga gelem ora gelem Pandhita Durna, kudu magut yuda, awit 
ngelingi ragane wis dilelemu lan diwisudha dening Duryudana. Mula 
kanggo tetombok ya mung jiwa lan ragane kinarya ambela marang 
Duryudana ingkang ngadani Baratayudha. …”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 126)  
Pethikan wonten nginggil menika ginemipun saking Yamawidura 
dhumateng Janaka ingkang nandang sungkawa amargi pejahipun Panditha Durna 
wonten perang Baratayudha. Yamawidura ngendika wonten ginem menika bilih 
Janaka anggenipu sungkawa boten kepareng ngantos mekaten amargi pejahipun 
Pandhita Durna menika sampun dados tetembokipun Panditha Durna dhumateng 
Duryudana awit sampun dipunlelelmu dening Duryudana saha sampun 
dipunwisudha dados senopati dening Duryudana kangge para Kurawa ing perang 
Baratayudha.  
Indikator saking ginem wonten ing nginggil wonte ing tembung dilelemu, 
tembung dilelemu saha tetombok tembung menika gadhah maksud bilih Pandita 
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Durna menika sampun dilelemu dhumateng Duryudana mila Pandita Durna badhe 
tetombok dhumateng Duryudana kangge awujud piwales kabecikanipun 
Duryudana ingkang sampun paring kamulyan dhumateng Pandita Durna. Mila 
wonten ginem menika wonten piwulang piwales kabecikan tiyang sanes 
dipunserat wonten ginem menika piwalesipun Pandita Durna dhumateng 
Duryudana, awujud anggenipun piwales Pandita Durna dhumateng Duryudana 
menika lilaning jiwa raganipun Pandita Durna anggenipun biyantu perang 
Bharatyuda ngantos pejah. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang sanes wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral balas budi dhumateng 
tiyang sanes. Pethikan badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
Iya dhasar ngger kepara nyata lamunta dina kiyi pun bapa bakal madeg 
senopati, kanggo anyaur sakabehe utange pun rama marang Narendra 
Ngastina, anggone wis kepareng amisudha badan wadage pun rama, lan 
anyenyeger sariraku, ngger! 
 
Pethikan wonten ing nginggil menika ginem Adipati Karna dhumateng 
ingkang Putra, saking ginem menika Adipati Karna menika mangsuli 
pitakenaipun ingkang putra bilih piyambakipun menika badhe madeg senopati 
kangge anyaur utang dhumateng Narendra Ngastina inggih menika Duryudana. 
Indikator piwulang moral saking ginem ing nginggil menika wonten ing 
ukara anyaur sakabehe utange pun rama marang Narendra Ngastina, ukara menika 
ngemu maksud bilih Adipati Karna menika gadhah utang dhumateng Duryudana 
ingkang awujud ktentreman, kanikmatan, drajat pangkat saha sanesipun, mila 
Adipati Karna menika ajeng balas budi dhumateng Duryudana saking 
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kabecikanipun. Piwulang moral bab balas budi menika kalebet piwulang moral 
ingkang wonten gayutanipun tiyan kaliyan tiyang sanes amargi saking piwulang 
menika gayutanipun tiyang kaliyan tiyang sanes inggih menika Adipati Karna 
dhumateng Duryudana. 
Saking indikator ing nginggil panganggit menika kababar piwulang Balas 
budi dhumateng tiyang sanes, sampun cetha wonten ginem menika bilih Panditha 
Durna menika purun pejah kangge tetombok becike Duryudana ingkang sampun 
damel bingahipun Panditha Durna ing negara Ngastina saklaminipun gesang, mila 
sampun dados jejibahanipun Panditha Durna kangge piwales kabecikan kalawau. 
Panganggit babar piwulang menika bilih tiyang menika kedah piwales kabecikan 
tiyang sanes ingkang sampun paring bebungah utawa biyantu, awujud piwales 
kabecikan menika benten – benten ananging iklasing manah anggenipun piwales 
menika ingkang utami, sanes  wujud menapa ingkang dipunparingake ananging 
iklasing manah ingkang utami anggenipun piwales kabecikan tiyang sanes. 
 
15. Tata Krama 
 
Tatakrama menika tembung asring ingkang dipunpireng dening para 
tiyang annaging ugi boten sekedik ingkang boten mangertos tatakrama ingkang 
utami para muda saniki kathah ingkang boten mangertos piwulang tatakrama. 
Sastrowardojo (saking Endraswara, 2006:40) tembung unggah – ungguh saha tata 
krama boten benten tegesipun. Tembung kalih menika tumuju wonten tembung 
suba sita iggih menika wewaton ingkang sae kangge mulang solah bawa, tindak 
tanduk ingkang sae wonten ing tiyang gesang (masyarakat). 
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a) Tindak – tanduk/Solah Bawa 
 
Tindak – tanduk utawa solah bawa menika menawi wonten ing tembung 
bahasa Indonesia menia sami kaliyan tembung sopan santun. Tindak tanduk utawi 
solah bawa inggih menika pangilonipun budi paketine tiyang. Tindak – tanduk 
utawi solah bawa menika wonten suasana jawa ingkang kenthel. Wonten 
lebetipun  suasna tata krama. Tindak – tanduk utawi solah bawa menika gayut 
kaliyan tiyang gesang supados saged tinata, boten saking kekarepanipun 
piyambak (Endraswara, 2013:140). Bilih saking tindak tanduk utawi solah bawa 
ingkang sae menika saged damel tata titi tentreming tiyang anggenipun 
sesrawungan kaliyan tiyang sanes. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan tiyang 
sanes wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral tindak – tanduk utawi solah bawa. 
Pethikanipun badhe kaserat wonten ngandap menika. 
“Ya jagad, ya dewa Bathara, yen ndak sawang isine pasewakan iki 
komplit, tur ta pyayi luhur kabeh, nanging babar pisan datan ngerti 
marang tatakrama, paman-paman patih Harya Sangkuni supaya ora 
nggangu marang katentremaningsun, singkirna Haswatama iki 
paman.“(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 18) 
Saking pethikan wonten ing nginggil  menika ginemipun Parabu Duryudana 
ingkang ngendika bilih para pyayi wonten ing pasewakan menika boten gadhah tata 
krama amargi sami atur pangandika ingkang boten manut kaliyan tatanan pasewakan, 
ingkang utami kaliyan Aswatama ingkang damel perkara saha tindak tandukipun 
ingkang boten tatanan. Maksud wonten ing ginem menika bilih Duryudana  ngendika 
bilih para piyayi ingkang wonten pasewakan kedahipun mangertos tatakrama wonten 
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pasewakan ananging ingkang dipuntindakaken menika boten sami kaliyan watakipun 
piyayi. Watak piyayi menika kedahipun saged marertos tatakrama wonten pasewakan, 
tuladhanipun tatakrama anggenipun ngendika, solah bawa, saha sanesipun wonten ing 
kahanan menapa kemawon, sanajan kahanan menika saweg boten kepenak kedah 
nuhoni tatakrama. 
Ukara ingkang dados indikator piwulang tatakrama bab tindak – tnaduk 
wonten ing ginem ing nginggil, saged mangertos saking maksud ginem menika. 
Maksud wonten ing ginem menika bilih Duryudana  ngendika bilih para piyayi 
ingkang wonten pasewakan kedahipun mangertos tatakrama wonten pasewakan 
ananging ingkang dipuntindakaken menika boten sami kaliyan watakipun piyayi. 
Watak piyayi menika kedahipun saged marertos tatakrama wonten pasewakan, 
tuladhanipun tatakrama anggenipun ngendika, solah bawa, saha sanesipun wonten ing 
kahanan menapa kemawon, sanajan kahanan menika saweg boten kepenak kedah 
nuhoni tatakrama. Mila ginem menika gadhah piwulang tatakrama tindak – tanduk. 
Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan tiyang sanes 
wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa babagan tindak – tanduk utawa solah bawa menika ugi wonten 
malih pethikanipun badhe kaserat wonten ngandap menika. 
“ Kawula nuwun inggih yayi, malah dawah kosok wangsul, rakanta ingkang 
nyuwun pangaksama dateng yayi Prabu, bawanipun rakanta tiyang ingkang 
brangasan, ngantos nilar dateng subasita lan rehing tatakrami.”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 19) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Adipati Karna 
dhumateng Duryudana ingkang ngendika bilih piyambakipun ugi nyuwun 
pangapunten bilih piyambakipun ugi sampun nilar subasita saha rehing tata krama 
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wonten ing pasewakan. Wonten ginem ing nginggil menika Adopati Karna mangertos 
bilih piyambakipun menika sampun tumindak boten sae, mila saking tumindak 
menika Adipati Karna nyuwun pangaksama dhumateng Duryudana. Saged 
dipunpundut piwulangipun bilih tatakrama menika kedah wonten ing sinten saben 
tiyang, boten namung piyayi ananging sedaya tiyang sanajan tiyang menika namung 
kawula alit kedah mangertos piwulang tatakrama. 
Ukara ingkang dados indikator piwulang tatakrama bab tindak – tnaduk 
wonten ing ginem ing nginggil, saged mangertos saking maksud ginem menika. 
Maksud ginem ing nginggil menika Adipati Karna mangertos bilih piyambakipun 
menika sampun tumindak boten sae, mila saking tumindak menika Adipati Karna 
nyuwun pangaksama dhumateng Duryudana. Saged dipunpundut piwulangipun bilih 
tatakrama menika kedah wonten ing sinten saben tiyang, boten namung piyayi 
ananging sedaya tiyang sanajan tiyang menika namung kawula alit kedah mangertos 
piwulang tatakrama. 
Saking indikator - indikator wonten ing nginggil menika panganggit badhe 
babar piwulang tindak – tanduk ingkang sae wonten ing pasewakan. Sampun cetha 
wonten ginem menika bilih paraga Duryudana ingkang asring dipunmangertos 
menawi gadhah sifat ingkang boten becik wonten carios Mahabarata ananging ugi 
saged eling dhumateng tindak tanduk ingkang becik eling dhumateng tata krama. 
Kosok wangsulipun para pyayi ingkang wonten ing pasewakan menika damel tindak - 
tanduk ingkang boten sae.Ingkang baku saking ginem menika panganggit badhe 
paring piwulang tatakrama bilih tiyang menika kedah mangertosi tata krama wonten 
pundi papan, amargi sampun wonten tetembungan bilih tiyang menika kedah empan 
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papan. 
 
b) Atur Salam 
 
Wonten ing tata krama menika wonten tatanan babagan tata krama atur salam 
kangge tiyang sanes. Wonten ing atur salam menika saged damel tentreming kaliyan 
tiyang sanes amargi atur salam menika saged damel caketing gesang bebrayan. Atur 
salam menika saged wonten pundi papan, saged wonten margi menawi kepanggih 
kaliyan tiyang sanes, saha wonten ing griya tiyang sanes menawi badhe sesrawungan 
saha sanesipun.  
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang sanes wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral tata krama atur salam. 
Pethikanipun badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kawula nuwun kaka Prabu ripaduka ing Tunggul Rekta ingkang sowan, 
marak ngabyantara ing ngarsanipun kaka Prabu Duryudana.”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 24)  
Pethikan ingkang  wonten ing nginggil menika ginemipun Prabu Suryagupala 
dhumateng Parbu Duryudana ingkang atur salam sowan wonten ing ngarsanipun 
Prabu Duryudana. Ukara ingkang kaserat kandel menika ingkang dados indikator 
piwulang atur salam, bilih pratanda anggenipun tiyang sowan wonten ngarsanipun ratu 
menika kedah atur salam rumiyin. 
Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan tiyang sanes wonten ing 
serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa 
babagan piwulang moral tata krama atur salam menika ugi wonten malih pethikanipun 
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ingkang badhe kaserat wonten ngandap menika. 
“Kawula nuwun inggih eyang Prabu  ingkang wayah pun 
Sasikirana ingkang sowan wonten ngarsa paduka eyang , 
pangabekti kula konjuka, eyang !”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 
51) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Sasikirana ingkang 
atur salam dhumateng Prabu Puntadewa ingkang sowan wonten ing ngarsanipun  
eyang. Ukara ingkang kaserat kandel menika ingkang dados indikator piwulang atur 
salam, bilih pratanda anggenipun tiyang sowan wonten ngarsanipun eyang menika 
kedah atur salam rumiyin. 
Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan tiyang sanes wonten ing 
serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa 
babagan piwulang moral tata krama atur salam menika ugi wonten malih pethikanipun 
ingkang badhe kaserat wonten ngandap menika. 
 “Kawula nuwun sinuwun, paduka ingkang bibar sowan dhateng 
ingkang rama mara sepuh, lajeng ingkang abdi ing kepatosan 
keparenga nyuwun dhawuh.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 
70) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Sengkuni 
dhumateng Prabu Duryudana ingkang atur salam sowan dhumateng ngarsanipun 
Parabu Duryudana. Ukara ingkang kaserat kandel menika ingkang dados indikator 
piwulang atur salam, bilih pratanda anggenipun tiyang sowan wonten ngarsanipun ratu 
menika kedah atur salam rumiyin. 
Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan tiyang sanes wonten ing 
serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa 
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babagan piwulang moral tata krama atur salam menika ugi wonten malih pethikanipun 
ingkang badhe kaserat wonten ngandap menika. 
 “Kawula nuwun inggih kakang mbok manggih rahayu wilujeng 
niskala pisowan kula, mboten langkung wangsul ingkang rayi 
ngatruaken sembah pangabekti, kakang mbok!”(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 99) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Sanjaya dhumateng 
Dewi Srikadhi ingkang atur salam anggenipun sowan ing  ngarasanipun Dewi 
Srikandhi ing Pakuwon Glagah Tinunu. Ukara ingkang kaserat kandel menika 
ingkang dados indikator piwulang atur salam, bilih pratanda anggenipun tiyang sowan 
wonten ngarsanipun kadangipun menika kedah atur salam rumiyin. 
Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan tiyang sanes wonten ing 
serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa 
babagan piwulang moral tata krama atur salam menika ugi wonten malih pethikanipun 
ingkang badhe kaserat wonten ngandap menika. 
 “Kawula nuwun inggih kanjeng ibu, nisakala pisowanipun 
ingkang putra, mboten langkung ngaturaken sembah sungkem 
pangabekti kanjeng ibu.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 124)  
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Janaka dhumateng  
ibu inggih menika Kunthi, wonten ginem menika janaka  atur salam dhumateng  
ngarsanipun  ibu Kunthi. Ukara ingkang kaserat kandel menika ingkang dados 
indikator piwulang atur salam, bilih pratanda anggenipun tiyang sowan wonten 
ngarsanipun  ibu inggih menika Kunthi  kedah atur salam rumiyin. 
Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan tiyang sanes wonten ing 
serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa 
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babagan piwulang moral tata krama atur salam menika ugi wonten malih pethikanipun 
ingkang badhe kaserat wonten ngandap menika. 
 “Kula nuwun inggih bibi, niskala pisowanipun ingkang putra ing 
Dwarawati, boten langkung pangabektinipun ingkang putra konjuka ing 
sahandhap pepadanipun, bibi Ratu!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 128) 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Kresna dhumateng 
Dewi Kunthi, wonten ginem menika Prabu Kresna  atur salam dhumateng ngarsanipun 
Dewi Kunthi. Ukara ingkang kaserat kandel menika ingkang dados indikator piwulang 
atur salam, bilih pratanda anggenipun tiyang sowan wonten ngarsanipun kadangipun 
piyambak inggih menika Dewi Kunthi  kedah atur salam rumiyin. 
Saking indikator - indikator wonten ing nginggil menika panganggit badhe 
babar babagan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan tiyang 
sanes wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun 
Salam Purwa Sutapa babagan piwulang atur salam. Sampun cetha anggenipu 
panganggit menika paring piwulang babagan atur salam saking ginem para paraga 
ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas menika bilih panganggit paring 
pangertosan atur salam menika boten mriksani saking sinten tiyang menika, menapa 
derajatipun ananging tiyang menika menawi sowan wonten ngarsanipun tiyang sanes 
menika kedah atur salam amargi atur salam menika salah satunggaling ing piwulang 
tata krama. Piwulang Tata krama babagan atur salam menika salah satunggaling 
tindak – tanduk ingkang gampil ananging menawi tiyang menika boten nindake atur 
salam wonten ngarsanipun tiyang sanes menika saged dipuntduh tiyang ingkang boten 
gadhah tata krama. Mila tiyang menika kedah nindake tata krama babagan atur salam 
punika, wonten piwulang agama islam menika ugi dipunwulang babagan salam mila 
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wonten tetembungan bilih salam menika kalebet do’a. 
c) Atur Pangabekti 
Atur pangabekti menika ugi dados salah satungal tata krama kedah 
dipunugemi dening tiyang. Atur pangabekti menika ingkang kedah nindakake menika 
para muda dhumateng tiyang sepuh, kawula dhumateng gusti ratunipun. Supados 
regeng anggenipun gesang bebrayan atur pangabekti menika dipuntindake supados 
angsal pangabekti dhumateng tiyang sepuh utawi saking gusti ratunipun. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
tiyang sanes wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa babagan piwulang moral atur pangabekti. 
Pethikanipun menika badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kawula nuwun inggih eyang Prabu ingkang wayah pun 
Sasikirana ingkang sowan wonten ngarsa paduka eyang, 
pangabekti kula konjuka, eyang!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 
51) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Sasikirana 
dhumateng  eyang inggih menika Puntadewa ingkang. Wonten ing ginem 
menika Sasikirana atur pangabekti dhumateng Prabu Puntadewa  eyang. 
Ukara ingkang kaserat kandel menika dados indikator piwulang atur 
pangabekti Sasikirana dhumateng  eyang Puntadewa, ingkang dados 
pratanda bilih Sasikirana menika tiyang ingkang gadhah piwulang 
tatakrama dhumateng tiyang sepuh saha pratanda tiyang muda ingkang bekti 
dhumateng tiyang sepuh. 
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Piwulang moral ingkang wonten gayatanipun tiyang kaliyan tiyang sanes 
wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa babagan piwulang moral tata krama atur pangabekti menika ugi wonten 
malih pethikanipun ingkang badhe kaserat wonten ngandap menika. 
“Nuwun inggih raharja pisowan kula rama, pangabekti kula 
konjuka ing sahandhap pepadanipun kanjeng rama .”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 80) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Warsasena 
dhumateng  rama inggih menika Adipati Karna. Wonten ginem ing nginggil 
menika Warsasena ngaturaken atur pangabekti dhumateng ngarsanipun  
rama Adipati Karna. Ukara ingkang kaserat kandel menika dados indikator 
piwulang atur pangabekti Warsasena dhumateng  rama inggih menika 
Adipati Karna, ingkang dados pratanda bilih Warsasena menika tiyang 
ingkang gadhah piwulang tatakrama dhumateng tiyang sepuh saha pratanda 
tiyang muda ingkang bekti dhumateng tiyang sepuh. 
Piwulang moral ingkang wonten gayatanipun tiyang kaliyan tiyang sanes 
wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa babagan piwulang moral tata krama atur pangabekti menika ugi wonten 
malih pethikanipun ingkang badhe kaserat wonten ngandap menika. 
 “Kawula nuwun inggih kakang mbok manggih rahayu wilujeng 
niskala pisowan kula, mboten langkung wangsul ingkang rayi 
ngatruaken sembah pangabekti, kakang mbok!”(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 99) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Sanjaya 
dhumateng Dewi Srikandhi. Wonten ing ginem menika Sanjaya atur 
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pangabekti dhumateng ngarsanipun Dewi Srikandhi. Ukara ingkang kaserat 
kandel menika dados indikator piwulang atur pangabekti Sanjaya dhumateng 
kadangipun inggih menika Dewi Srikandhi, ingkang dados pratanda bilih 
Sanjaya menika tiyang ingkang gadhah piwulang tatakrama dhumateng 
tiyang sepuh saha pratanda tiyang muda ingkang bekti dhumateng tiyang 
sepuh. 
Piwulang moral ingkang wonten gayatanipun tiyang kaliyan tiyang sanes 
wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa babagan piwulang moral tata krama atur pangabekti menika ugi wonten 
malih pethikanipun ingkang badhe kaserat wonten ngandap menika. 
 “Kawula nuwun inggih kanjeng ibu, nisakala pisowanipun ingkang 
putra, mboten langkung ngaturaken sembah sungkem pangabekti 
kanjeng ibu.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 124)  
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Janaka 
dhumateng  ibu inggih menika Dewi Kunthi. Wonten ing ginrm menika 
Janaka atur pangabekti dhumateng ngarsanipun  ibu inggih menika Dewi 
Kunthi. Ukara ingkang kaserat kandel menika dados indikator piwulang atur 
pangabekti Janaka dhumateng  ibu inggih menika Dewi Kunthi, ingkang 
dados pratanda bilih Janaka menika tiyang ingkang gadhah piwulang 
tatakrama dhumateng tiyang sepuh saha pratanda tiyang muda ingkang bekti 
dhumateng tiyang sepuh. 
Piwulang moral ingkang wonten gayatanipun tiyang kaliyan tiyang sanes 
wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
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Purwa Sutapa babagan piwulang moral tata krama atur pangabekti menika ugi wonten 
malih pethikanipun ingkang badhe kaserat wonten ngandap menika. 
 “Kawula nuwun inggih bibi, niskala pisowanipun ingkang putra ing 
Dwarawati, mboten langkung pangabektinipun ingkang putra 
konjuka ing sahandhap pepadanipun, bibi Ratu !(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 128) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Prabu 
Kresna dhumateng kadang sepuhipun inggih menika Dewi Kunthi. Wonten 
ing ginem menika Prabu Kresna atur pangabekti dhumateng ngarsanipun 
Dewi Kunthi. Ukara ingkang kaserat kandel menika dados indikator 
piwulang atur pangabekti Prabu Kresna dhumateng tiyang sepuhipun inggih 
menika Dewi Kunthi, ingkang dados pratanda bilih Prabu Kresna menika 
tiyang ingkang gadhah piwulang tatakrama dhumateng tiyang sepuh saha 
pratanda tiyang muda ingkang bekti dhumateng tiyang sepuh.  
Piwulang moral ingkang wonten gayatanipun tiyang kaliyan tiyang sanes 
wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa babagan piwulang moral tata krama atur pangabekti menika ugi wonten 
malih pethikanipun ingkang badhe kaserat wonten ngandap menika. 
Janaka 
“Pangabekti kula katur kaka Prabu !” 
Karna 
“Janaka, ora ninggal subasita jeneng sira hangaturaken bekti 
marang wong tuwa. Ya dhi dak tampa dene sira ngaturaken 
pangabekti, bali pangestune pun kakang tampanana, yayi Janaka 
!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 148 – 149) 
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Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Janaka 
dhumateng Adipati Karna. Wonten ing ginem menika Janaka atur 
pangabekti dhumateng ngarsanipun  raka Adipati Karna. Ukara ingkang 
kaserat kandel menika dados indikator piwulang atur pangabekti Janaka 
dhumateng  raka inggih menika Adipati Karna, ingkang dados pratanda 
bilih Janaka menika tiyang ingkang gadhah piwulang tatakrama dhumateng 
tiyang sepuh saha pratanda tiyang muda ingkang bekti dhumateng tiyang 
sepuh. 
Saking indikator - indikator wonten ing nginggil menika panganggit 
badhe babar Piwulang moral ingkang wonten gayatanipun kaliyan tiyang sanes 
wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam 
Purwa Sutapa babagan piwulang moral tata krama atur pangabekti. Atur pangabekti 
menika awujud panyuwunan pangestu saha bekti tiyang muda dhumateng tiyang 
sepuh saha tiyang ingkang gadhah derajat ingkang linuwih nginggil. Atur pangabekti 
menika menawi dipuntindaken saged damel gesang bebrayan kaliyan kulawarga dados 
tata titi tentrem amargi pangestu tiyang sepuh menika saged dados basukinipun tiyang 
ingkang ngabekti. Pnganggit ugi paring piwulang kangge para tiyang muda bilih tata 
krama atur pangabekti menika dipuntindake malih amargi tata krama atur pangabekti 
menika langkung sami boten dipuntindake malih mila saking piwulang menika saged 
paring piwulang kangge pamaos tiyang muda saged nindake atur pangabekti 
dhumateng tiyang sepuh. Wonten tuldhanipun ing ginem antawisipun Janaka kaliyan 
Karna ingkang wonten perang Baratayudha menika saweg nindakake perang ananging 
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saking tresnanipun Janaka dhumateng  raka Karna mila Janaka atur pangabekti 
rumiyin dhumateng Adipati Karna. 
 
c. Piwulang Moral Ingkang Wonten Gayutanipun Tiyang Kaliyan 
Lingkungan 
Lingkungan utawi alam menika papan ingkang dipungianeken dening tiyang 
gesang kangge gesang saha sanesipun supados saged migunanani dhumateng 
tiyang menika piyambak. Tiyang wonten dunya menika kedah ngelastunaken 
alam utawi lingkungan menika amargi tiyang menika namung ginakaken papan 
menika, wonten ing piwulang agama bilih lingkungan menika sampun dados 
tanggung jawab tiyang wonten ing dunya kangge dipunlestantunkaken. 
Wonten ing dunya papan utawi lingkungan saking tiyang gesang 
dipunginaken kangge papan gesang, papan memuji, papan pados rejeki, saha 
sanesipun, anatawisipun inggih menika awujud griya-griya, pasar, papan 
pagelaran, papa ngibadah saha sanesipun. Papan ngibadah utawi papan upacara 
adat wonten tradisi tiyang Jawa piamabak ugi wonten papan piabak ingkang 
dipunpitados tiyang kangge  papan ingkang keramat utawi suci kangge memuji 
dhumateng Gusti ingkang akarya jagad. Papan-papan ingkang dipunginaken 
kangge upacara adat utawi memuji menika awujud petilasan, pasarean, sendhang, 
saha sanesipun.Gayut kaliyan andharan menika wonten serat pakeliran sedalu 
natas wonten piwulang ingkang gayiutanipun kaliyan Lingkungan. Butir-butir 
piwulang menika wonten ing ngandap menika: 
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1. Papan Suci 
Papan kangge upacara adat menika biasanipun papan kangge memuji saha 
nindake adat tradisional tiyang gesang khususipun wonten ing wilayah Jawa. 
Papan – papan menika ugi awujud pasarean, petilasan, sendhang saha sanesipun 
amargi tiyang menika boten bade nilar adat saking tiyang kala biyen, piwulang 
adat menika dipunturunaken dhumateng anak putunipun, mila papan menika sami 
kaliyan ingkang dipungiaken dening leluhuripun. Sanesipun amargi adat ugi 
tiyang menika ugi ginaken papan upacara adat menika wonten pasarean, petilasan, 
sendhang saha sanesipun menika amargi supados raos tentrem anggenipun 
memuji. Gayut  kaliyan andharan wonten nginggil menika wonten serat pakeliran 
sedalu natas wonten piwulang bab papan suci, pethikan menika wonten ing kaca 
117 saha 120. 
“He inggih den panci sendhang Sanjaya punika benjingipun remen 
tetulung dhateng sinten kemawon ingkang estu-estu mbetahaken 
pitulunganipun, den. …”(Serat Sedalu Natas, kaca 117) 
 
Wonten pethikan ing ngingil  menika ginemanipun Semar Dhumateng 
Srikandhi saksampunipun Srikandhi jamas wonten sendhang ingkang kadamel 
saking pajahipun Raden Sanjaya dhumateng Karna. Ginem menika 
pangandikanipun Semar menawi sendhang menika saged tinulung dateng tiyang 
ingkang betahaken tetulungan. Ukara ingkang kaserat kandel menika dados 
pituduh papan ingkang suci bilih Semar sampun ngendika bilih sakmangke 
sendhang menika saged tinulung kangge tiyang ingkang betahake pitulungan. 
Saged dipunpundhut piwulangipun bilih sendhang menika saged dados papan suci 
amargi sendhang menika saged damel tinulung kangge tiyang ingkang memuji 
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dhumateng Gusti saha ginakake toya sendhang menika, sami kaliyan ingkang 
dipunngendikaken dening Semar. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gayutanipun kaliyan 
lingkungan menika ugi  wonten malih wonten ing kocapan, ing kaca 120 
“Eloking kahanan, ical raganing Raden Sanjaya, wenteh temah dados 
sendhang…”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 120) 
 
“Awit pituduhe Ki Nayantaka, Sanga Dewi Wara Srikandhi kinen jamas 
dhateng sendhang ingkang kadadosan saking raganipun Raden 
Sanjaya. Ktatarima jamase Dewi Srikandhi temah pulih kadi wingi uni. 
…” (Sera Pakelirant Sdalu Natas,kaca 120) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil  menika kocapan dalang ingkang 
gambaraken suasana wonten pakeliran pewayangan saksampunipun adegan 
Srikandhi jamas wonten sendhang, dipungambaraken sendhang menika elok 
kahanaipun saha sakasampunipun Srikandi jamas wonten ing sendhang menika 
rikmaipun Srikandhi temah pulih kadi uni.  
Indikator piwulang papan suci menika saged dipunmangertos saking 
wosing pocapan, Saged kapundhut wosipun bilih katerangan menika pituduh 
kahanan ingkang elok  saha saged damel rikma Srikadhi menika pulih kadi wingi 
uni, saking pocapan menika saged ngertos bilih sendhang menika saged paring 
pitulung dhumateng tiyang ingkang betahake pitulungan sami kaliyan 
dipunngendikake dening Semar. Gayut kaliyan ginem sakderengipun bilih wonten 
tembung benjingipun menika ngemu teges bilih saksampunipun perang sendhang 
menika saged tinulung menawi wonten ingkang bethake pitulungan, mila amargi 
sendhang menika kasunyatan saged paring pitulungan mila tiyang saged damel 
sendhang menika dados papan ingkang suci amargi tiyang menika sampun pitados 
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menawi sendhang menika saged paring pitulung. Amargi papan menika saged 
paring pitulung mila sendhang menika dipunlentanunaken supados lestantun saha 
saged paring pitulungan dumugi anak turunipun. 
Saking indikator wonten ing nginggil panganggit menika badhe pituduh 
dhumateng pamaos bilih asal mulanipun sendhang Sanjaya menika saking carios 
pewayangan ingkang dipunsanggit dening panganggit punika saha badhe paring 
pangertosan bilih sendhang Sanjaya menika benjingipun dados papan ingkang 
kerata utawa suci kangge tiyang ingkang betahaken pitulungan kanthi memuji 
dumateng Gusti ingkang akarya jagad kanthi memuji ingkang temen saha kathi 
raos ingkang pitados.  
 
d. Piwulang Moral Ingkang Wonten Gayutanipun Tiyang Kaliyan Gusti 
Ingkang Akarya Jagad 
Piwulang moral ingkang gayutanipun tiyang kaliyan gusti akarya jagad 
menika piwulang ingkang dipunpitados dening para tiyang dhumateng gusti 
akarya jagad. Piwulang menika miturut pitadosan tiyang piyambakipun, ananging 
pitadosan menika langkung sami sedaya inggih menika pitados dhumateng sedaya 
ingkang dipuncipta dening gusti akarya jagad, dados sedaya ingkang dipuncipta 
menika saking gusti, mila tiyang menika kedah nindake menapa ingkang sampun 
ginaris dening gusti. Amargi sedaya sampun ginaris dening gusti akarya jagad 
mila tiyang menika ugi kedah nindaken kewajiban saking gusti, antawisipun 
inggih menika, memuji, pangucap sukur, saha sanesesipun ingkang sampun 
wonten ing pitadosan tiyang menika kaliyan gusti. Sedaya tiyang menika kedah 
nindake dhawuh gusti menika supados tiyang menika saged mujudake setya 
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dhumateng gusti (Taqwa), saha supados tiyang menika boten dipunpidana dening 
gusti (Azab), dados tiyang menika kedah nindake dhawuhipun gusti saha 
nilaraken sedaya ingkang boten dipundhawuaken dening gusti akarya jagad. 
Gayut kaliyan piwulang moral ingkang wonten gagyutanipun tiyang kaliyan 
gusti akarya jagad wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa bade dpunbabar wonten ing ngandap menika, 
butir – butir piwulang moral ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas 
Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. 
 
1. Takdir 
Yakin menika ugi sami kaliyan pitados, Tembung takdir inggih menika  
pepesthen ingkang dipuntetepake dening gusti (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
2008:1417). Pitados dhumateng takdir menika pitados sedaya menapa ingkang 
dados pepesthen gusti akarya jagad. Tiyang menika kedahipun pitados dhumateng 
takdir ingkang sampun ginaris dening gusti akarya jagad. Tetembungan jawa 
ngandharaken   pepesthen saka kersaning Pangeran ora ana sing bisa murungake 
(Direktorat, 2001: 22). 
Gayut kaliyan andharan wonten nginggil, saking ginem serat pakeliran 
sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa, wonten ing 
pangucapipun Prabu Salyapati wonten ing pasewakan Ngastina, menika wonten 
ing serat pakeliran sedalu natas ing kaca 12. 
“Ngger estunipun lelampahing manungsa ingkang tumitah ing 
Madyapada menika sampun ginarisaken dening Gusti ingkang akarya 
Loka. Lan Gusti menika sampun adil, hainggih mbok menawi Gusti 
sampun angginarisaken pinten – pinten…” (Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 12) 
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Pethikan wonten ing nginggil menika saking ginemipun Prabu Salyapati 
ingkang mangsuli pitakenanipun Prabu Duryudana babagan kamimpangan 
Bharatayuda. Saking gineman menika Prabu Salyapati pitados menawi sedaya 
menika sampun ginaris dening gusti salah satunggalipun menika babagan perang 
Bharatayuda saha ugi Prabu Salyapati menika pitados menawi gusti menika ugi 
sampun adil dhumateng kawulanipun, mila wonten ginem menika Prabu Salyapati 
menika pitados menawi perang Bharatayuda Gusti sampun adil.  
Indikator piwulang moral bab takdir menika wonten ing tembung 
ginarisaken. Tembung sampun ginarisaken menika ngemu teges sampun dados 
takdir ingkang kuwaos, mila saking ginem menika maksudipun tiyang menika 
kedah narimah kaliyan takdir ingkang sampun dados pepesthen Gusti. Saking 
pethikan wonten nginggil menika panganggit gadhah piwulang moral ingkang 
bade dipunpanggihaken dening para pamaos menawi sedaya ingkang kelampahan 
menika sampun ginarisaken dening gusti akarya jagad. Piwulang menika  trep 
kaliyan piwulang agama ingkang dipunpitados dening para tiyang. Piwulang 
agama menika langkung kathah ingkang pitados dhumateng pepesthen ingkang 
sampun ginarisaken dening Gusti, menawi wonten agama islam menika takdir 
tiyang ingkang pesthi inggih menika  rejeki, jodo, saha sedanipun tiyang. 
Wonten malih ginem ingkang ngandharaken piwulang moral babagan 
pitados dhumateng takdir inggih menika genemipun Kunthi dhumateng Karna, 
ginemipun inggih menika: 
“Karna, Karna anakku ngger, mbok menawa  wis ginaris dening 
purbaning kuwasa, sira nduwe watak kang kaya menakono iku. Aku 
pinangka sipating ibu, wis ora kainan meneh, ngajak marang dalaning 
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kautaman, parandene sira wis wangkot.(Serat Pakeliran Sedalu Natas, 
kaca 138) 
 
Saking pethikan wonten nginggil menika ginemipun Kunthi dhumateng 
Karna ingkang kapethuk wonten perang Bharatayuda, amargi Kunthi menika 
mireng saking Kresna menawi Karna menika dados senopatine negara Ngastina 
saha badhe lawan tandhing kaliyan Arjuna. Mila Kunthi menika paring wejangan 
kaliyan Karna supados dados manunggal kaliyan Pandhawa amargi sejatosipun 
Karna menika putra saking Kunthi piyambak, ananging saking ginem menika 
Karna boten purun manunggal kaliyan para Pndhawa.  
Ukara ingkang kaserat kandel menika dados indikator bilih watak tiyang 
menika ugi sampun dados takdiripun tiyang wonten ing dunya.  Saking pethikan 
menika panganggit badhe paring piwulang moral babagan pitados dhumateng 
takdir. Piwulang menika  trep kaliyan jinising watak tiyang ingkang  piyambak – 
piyambak mila gusti paring margi kangge tiyang menika milih margi ingkang 
becik menapa margi ingkang boten sae. Wonten agama islam ugi cetha 
dipunwulang bilih tiyang menika dipunparing pikiran supados saged pinilih 
kabecikan menpa pinilih angkaramurka. 
Wonten malih ginem ingkang gayutanipun tiyang kaliyan piwulang moral 
babagan pitados dhumateng takdir, menika wonten ing serat pakeliran sedalu 
natas, inggih menika : 
“Yayi, yayi kadange pun kakang kang ndak tresnani, yayi ora sah 
ngeronce tembung kang ngeres-eresi atine pun kakang, yayi, pancen wis 
kinodrat dening jagad lamunta jeneng sira lawan pun kakang iku 
kinodrate dadi satriya,…”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 148-149) 
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Pethikan wonten nginggil menika ginemipun Karna dhumateng Arjuna, 
salebeting perang Bharatyuda sakderengipun perang menika Arjuna nyuwun atur 
pangabekti dhumateng Karna. Saksampunipun Arjuna Nyuwun Pangabeti 
dhumateng Karna bilih Karna menika dipunsuwun kempal manunggal kaliyan 
para Pandhawa, ananging Karna boten purun mila Karna mangsuli kados ginem 
wonten ing nginggil menika. Saged kapundhut wosing ginem ing nginggil menika 
bilih lelampahan tiyang menika ugi sampun dados takdiripun Gusti akarya jagad, 
mila tiyang menika namung nindake lelampahan menika kanthi raos ingkang iklas 
saha nindake menapa kemawon ingkang sampun dados pituduh saking Gusti. 
Saking pethikan menika panganggit badhe babar piwulang moral pitados 
dhumateng takdir babagan takdir jabatan, derajat, pangkat, lan sanesipun menika 
sampun dipuntemtoaken dening Gusti akarya jagad. Piwulang ingkang saged 
kapundhut saking ginem paraga wonten ing serat pakeliran sedalu nata Lakon 
Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa  menika sami kaliyan piwulang 
ingkang wonten ing Agama islam menawi derajat, pangkat tiyang menika sampun 
ginaris dening gusti akarya jagad. Sedaya rejeki menika sampun dipuntemtoaken 
dening gusti akarya jagad mila tiyang menika namung kedah nindaken menapa 
ingkang sampun gunaris dening gusti akarya jagad saha nindaken sedaya 
jejibahan ingkang dipunsandang tiyang menika, antawisipun menika dados satria, 
pemimpin lan sanesipun. 
Ukara pancen wis kinodrat dening jagad menika ingkang dados indikator 
piwulang moral bab takdir. Amargi ukara menika ngemu teges bilih tiyang 
menika sampun kinodrat. Tembung kinodrat menika tegesipun takdir, mila takdir 
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tiyang menika wonten ing gusti. Saking katerangan menika ginem wonten ing 
nginggil menika kalebet piwulang moral bab takdir. 
Wonten serat pakeliran sedalu natas menika ugi wonten piwulang moram 
pitados marang takdir babagan perang utawi lelampahan cara ngicali angkara urka 
wonten dunya menika, butir-butir piwulang enika wonten ing serat sedalu natas, 
kaca 144, inggih menika : 
“…pancen perang Bharatayuda iku wis ginaris dening ingkang akarya 
jagad, kudu dumadi ing antarane kadang mungsuh kadang, kang kabeh 
mau maksih kulit daging dhewe. …” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 
144) 
 
Pethikan wonten ing nginggil menika ginemipun Kresna dhumateng 
Arjuna ingkang saweg kendo anggenipun perang tandhing kaliyan Karna, mila 
Kresna menika paring wejangan dhumateng Arjuna supados boten kendo malih 
saha ngandharaken bilih perang Bharatayuda menika sampun ginarisaken dening 
gusti ingkang akarya jagad. Saking pethikan wonten ing nginggil menika 
panganggit badhe babar piwulang kangge para pamaos menika piwulang moral 
pitados dhumateng takdir babagan cara anggenipun sirnake anggkaraning murka 
wonten ing dunya. Takdir menika kedah dipuntindaken wonten dunya menika 
amargi sedaya cara ingkang dipunginarisaken dening gusti ingkang akarya jagad 
menika boten saged dipungantos malih, mila dados tiyang namung kedah saged 
nindake saha pasrah dhumateng Gusti ingkang akarya jagad. 
Ukara wis ginaris dening ingkang akarya jagad ingkang dados indikator 
piwulang moral bab takdir. Amargi ukara menika ngemu teges bilih ginaris utawi 
takdir menika sampun dados pepesthining gusti ingkang akarya jagad. Mila ginem 
menika kalebet piwulang moral takdir. 
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Saking indikator – indikator wonten ing nginggil menika saged saged 
kapundhut dudutanipun bilih panganggit menika paring piuwulang moral babagan 
takdir menika namung kedah dipuntindakaken dening tiyang amargi tiyang 
menika boten saged nilaraken menapa ingkang sampun dados pepesthenipun 
Gusti akarya jagad.  
 
2. Pasrah Dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad 
Tiyang menika kedah saged pasrah dhumateng Gusti ingkang akarya 
jagad, amargi sedaya ingkang sampun ginaris dening Gusti menika boten saged 
dipunewah-ewah malih, antawisipun babagan lelampahaning tiyang, rejeki, seda, 
jodoh, saha sanesipun. Miturut tetebungan jawa menika narimah ing pandum 
(Direktorat,2001: 26), dados tiyang menika kedah narimah sedaya ingkang 
sampun ginarisaken dening Gusti ingkang akarya jagad saha nindake kanthi 
manah ingkang ikhlas.  
Gayut kaliyan wacana wonten ing nginggil, wonten serat pakeliran sedalu 
natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa menika wonten 
piwulang babagan pasrah dhumateng gusti ingkang akarya jagad, butir-butiripun 
wonten ing ngandap menika: 
“Dhuh kanjeng sinuwun, lelampahan ingkang sampun dumados punika 
sampun ngantos dipun penggalih ingkang sanget – sanget, namung 
sageda kapendhet dados piwucal, mugi – mugi lelampahan 
ingkangkirang sae mboten kawangsulan malih, …”(Serat Pakeliran 
Sdalu Natas, kaca 12) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Resi Kepra 
ingkang atur pangandika dhumateng Durydana ingkag saweg nandang duka 
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amargi para pujangga utawi senopati perang Bharatayuda saking negara Ngastina 
menika sampun gugur wonten Kurusetra, supados boten duka mawon.  
Saking ginem wonten ing nginggil menika wonten ukara lelampahan 
ingkang sampun dumados, ukara menika ingkang dados indikator piwulang moral 
bab pasrah dhumateng gusti, amargi ngemu teges bilih lelampahan ingkang 
sampun kalampahan menika boten saged diambali malih mila dados tiyang 
menika namung saged pasrah dhumateng Gusti saking lelampahan menika, ukara 
ingkang kaserat kandel menika ingkang dados pituduh piwulang moral babagan 
pasrah dhumateng Gusti akarya jagad. 
Gayut kaliyan ginem ing nginggil menika dipunterangaken malih kaliyan 
ginemipun Prabu Salyapati wonten kaca 12. Supados linuwih jelas piwulang 
babagan pasrah dhumateng Gusti ingkang akarya jagad 
“Ngger estunipun lelampahing manungsa ingkang tumitah ing 
Madyapada menika sampun ginarisaken dening Gusti ingkang akarya 
Loka. Lan Gusti menika sampun adil, hainggih mbok menawi Gusti 
sampun angginarisaken pinten – pinten…” (Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 12) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Prabu Salyapati 
dhumateng Duryudana ingkang mangsuli panyuwunan priksa Duryudana 
dhumateng Prabu Salyapati. Saged kapundhut wosipun saking ginem menika bilih 
sedaya lelampahan ingkang sampun ginaris dening Gusti menika boten saged 
dipunewah, mila tiyang menika namung saged pasrah dhumateng Gusti saking 
lelampahan menika. Wonten pethikan wonten ing nginggil menika panganggit 
badhe babar piwulang moral babagan pasrah dhumateng Gusti ingkang akarya 
jagad. Piwulang menika paring wejangan bilih tiyang menika boten kepareng 
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menggalih sanget – sanget lelampahan ingkang sampun kelampahan amargi 
lelampahan menika sampun ginaris dening Gusti ingkang akarya jagad, tiyang 
menika namung kedah narimah ing pandum, narimah menapa ingkang wonten. 
Katerangan menika ugi wonten ing pethikan ingkang kaping kalih bilih ginemipun 
Prabu Salyapati menika ngandharaken bilih lelampahing manungsa ingkang 
tumatah ing Madyapada punika sampun ginaris dening Gusti ingkang akarya 
jagad. Saking andharan menika sampun cetha menawi tiyang menika kedah 
narimah ing pandum, sami kaliyan piwulang agama ingkang pitados dening para 
tiyang inggih menika sedaya lelampahan , rejeki, jodon, seda, saha sanesipun 
sampun ginarisaken dening Gusti ingkang akarya jagad. 
Ukara Gusti sampun angginarisaken ingkang dados indikator piwulang 
moral bab pasrah dhumateng gusti. Amargi ukara menika ngemu teges bilih 
ginaris utawi takdir menika sampun dados pepesthining gusti ingkang akarya 
jagad. Mila tiyang menika kedahipun namung psrah kemawon dhumateng gusti 
menapa ingkang kalampahan. 
Piwulang moral babagan pasrah dhumateng Gusti ingkang akarya jagad 
menika ugi wonten malih wonten ing kaca sanesipun ing serat pakeliran sedalu 
natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa, butir-butir menika 
wonten ing kaca 49 – 50. 
Raden Werkudara 
 
“Whaaa, Jlitheng Kresna kakangku., anggonku tansah meneng awit 
atiku isih kodheng, amarga ngrasakake panandhang, awit saka 
kejeming perang Bharata Yuda Jaya Binangun. Susahing atiku 
matumpa-tumpa, durung mari susah mikirake perang, gugure 
Abimanyu, wis kesusul sedane Dura Guruku, Hemm. Bareng Dura 
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guruku gugur, mbanjur ora ana sing ndak suwuni pituduh.(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 49) 
 
Prabu Kresna 
 
“Yayi Werkudara, yenta mesthine yayi Werkudara wis nate 
winulang ngilmu sangkan paraning dumadi dening Sang Hyang Ruci 
Bathara ya Sang Guru Sejati, ora bakal kewran marang dumadine 
lelakon kang sinandhang dening para manungsa. Yayi Werkudara, ora 
susah pun kakang ngandharake sejatining uriping manungsa, ndak 
kira si adhi wis luwih pana ing babagan iki, mula saka iku yayi enggal 
beraten sungkawaning atimu, yayi. Awit yayi Werkudara iku ala-ala 
dadi satriya kang duwe jejibahan angesuhi para prawira ingkang 
mapan ana pasanggrahan Hupalaweya kene. (Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 49-50) 
 
Saking ginem ing nginggil menika ginemanipun Werkudara kaliyan Prabu 
Kresna, wonten ginem menika Prabu Kresna menika saweg paring wejangan 
dhumateng Werkudara,  amargi Werkudara menika saweg nandang duka amargi 
putra-putranipun gugur wonten perang Bharatayuda, saha ingkang dipuntresnani 
guru ingkang paring piwulang menika ugi seda, guru ingkang paring piwulang  
inggih menika Durna, amargi sampun boten wonten malih ingkang paring pitedah 
dhumateng piabakipun. 
Saking pethikan ing nginggil panganggit badhe babar piwulang ingkang 
wonten ing ginem menika. Piwulang ingkang saged kapundut piwulang moral 
babagan pasrah dhumateng Gusti ingkang akarya jagad, saged dipunmangetosi 
saking ginem menika wonten Prabu Kresna paring katerangan bilih Werkudara 
sakmenika sampun winulang ngilmu sangkan paraning dumadi. maksudipun 
saged dipunmangertos bilih tiyang menika menawi sampun menggalih sanget-
sanget menawi dipuntilar dening para kaluawarganipun utawi dipuntilar kaliyan 
tiyang ingkang dipunremeni.  
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Wonten tetembungan ngelmu sangkan paraning dumadi ingkang sampun 
winulang dhumateng Werkudara, ukara menika ingkang dados indikator piwulang 
moral bab pasrah dhumateng gusti. Maksudipun inggih menika bilih tiyang 
ingkang sampun mundhut piwulang menika kedahipun saged mangertos saha 
sampun iklas nandang lelampahan menika, amargi piwulang menika ugi paring 
pangertosan bilih tiyang menika kedah pasrah dhumateng Gusti ingkang sampun 
nemtoake takdir tiyang wonten ing dunya. Piwulang menika sampun cetha wonten 
ing piwulang agama amargi seda ingkang nemtoake menika namung Gusti 
ingkang akarya jagad sanes tiyang ingkang nemtoake. Menapa malih tiyang 
ingkang sapun angertosi piwulang agama ingkang dipungambaraken paraga 
Werkudara menika ingkang sampun nampi ngelmu sangkan parang dumadi, 
kedahipun langkung mangertosi menawi tiyang seda menika boten kepareng 
sanget-sanget dipunpenggalih. 
Gayut kaliyan piwulang moral babagan pasrah dhumateng Gusti ingkang 
akarya jagad wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa. Butir-butir piwulang moral enika wonten ugi 
ing kaca 112. 
“Heh Sanjaya, tumraping Prabu Karna bener lan luput iku dudu 
garapaning satriya, hamung Gusti ingkang Maha Wikan ingkang bakal 
abiji sakehing tuindak, ora kaya patrapmu iku Sanjaya. …” (Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 112) 
 
Saking pethikan ing nginggil menika ginem saking Karna dhumateng 
Sanjaya ingkang kapethuk wonten ing perang Bharatayuda. Pethuke Sanjaya 
menika nantang perang tandhing kaliyan Karna amargi Sampun malik tingal 
ingkang kala biyen bebela dhumateng Kurawa saniki bebela dhumateng 
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Pandhawa, mila Sanjaya nantang perang tandhing kaliyan senopati Ngastina. 
Ginem wonten nginggil Sanjaya matur ingkang damel manahipun Karna nesu, 
mila Karna piwales atur kaliyan Sanjaya. Wonten ginem ing nginggil panganggit 
badhe babar piwulang moral saking pethikan ing nginggil menika, piwulangipun 
inggih menika piwulang pasrah dhumateng Gusti ingkang akarya jagad. 
Tumraping bener saha luputipun tiyang menika sampun wonten ingkang 
nemtoake, dados sae saha boten sae tiyang menika namung gusti ingkang 
kepareng paring pidana, sanes tiyang piyambak. Mila tiyang menika namung 
kedah pasrah dhumateng Gusti saking pidana ingkang dipunparing, amagi Gisti 
menika sampun paring pitedah menapa ingkang nampi ganjaran saha menapa 
ingkang napi pidana dados tiyang menika  namung pinilih kemawon badhe ing 
kabecikan menapa ing angkara. Piwulang menika trep kaliyan piwulang agama 
islam menawi ganjaran uatawi dosa menika namung Gusti ingkang  nemtoake 
mlebet suawarga menapa wonten neraka. Dudutanipun tiyang menika namung 
pasrah dhumateng Gusti ingkang akarya jagad babagan kabecikan saha luputipun 
tiyang, namung Gusti ingkang nemtoake. 
Ukara hamung Gusti ingkang Maha Wikan ingkang bakal abiji sakehing 
tuindak ingkang dados indikator saking piwulang moral bab pasrah dhumateng 
gusti, amargi saking ukara menika saged gadhah teges bilih ingkang saged biji 
menika namung gusti. Mila saged kapundut dudutanipun bilih tiyang menika 
namung pasrah dhumateng gusti bab biji tiyang ing dunya. Mila ginem menika 
kalebet ing piwulang moral bab pasrah dhumateng gusti. 
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Wonten malih ingkang gayutanipun kaliyan piwulang psrah dhumateng 
Gusti ingkang akarya jagad, menika wonten saking ginemipun Kunthi dhumateng 
Karna, wonten ing serat pakeliran sedalu natas, kaca, 138. 
“Karna, Karna anakku ngger, mbok menawa  wis ginaris dening 
purbaning kuwasa, sira nduwe watak kang kaya menakono iku. Aku 
pinangka sipating ibu, wis ora kainan meneh, ngajak marang dalaning 
kautaman, parandene sira wis wangkot.(Serat Pakeliran Sedalu Natas, 
kaca 138) 
 
Saking pethikan wonten nginggil menika ginemipun Kunthi dhumateng 
Karna, ingkang kepanggih wonten kurusetra. Kunthi wonten mriki  ginem 
dhumateng Karna babagan nyuwun kempal manunggal kaliyan para kadangipun 
inggih menika para Pandhawa, ananging Karna boten purun kempal manunggal 
kaliyan kadangipun amargi sampun nandang tanggung jawab dados satriya saha 
senopatine negara Ngastina. Pangandikanipun Kunthi wonten mriki babar 
piwulang wondene sifatipun tiyang menika benten – benten saha sampun 
dipunginarisaken lelampahanipun tiyang piyambak, mila Kunthi menika namung 
pasrah dhumateng Gusti ingkang akarya jagad amargi Karna sampub boten purun 
dipunajak wonten dalaning kautaman. Saking pethikan ing nginggil panganggit 
badhe paring piwulang moral babagan pasrah dhumateng Gusti akarya jagad. 
Saged kapundut piwulangan saking ginemipun Kunthi wonten nginggil bilih 
tiyang menika boten saged meksa tindak tanduk lelampahan tiyang ingkang 
sampun dipunsandang dening tiyang menika, amargi lelampahan tiyang menika 
sampun ginarisaken dening Gusti iangkang akarya jagad. Tiyang menika namung 
kedah pasrah dhumateng Gusti ingkang akarya jagad babagan lelampahan tiyang 
wonten dunya menika. 
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3. Atur Syukur Dhumateng Gusti 
Wonten saben solah bawa, tintad tanduk tiyang menika ugi kepanggih 
kaliyan pangucap syukur utawi atur panuwun. Tiyang menika sampun 
dipunwulang rasa sukur awit taksih alit amargi rasa sukur menika sapun wonten 
ing manah tiyang. Wondene wonten agama ugi sami dipunwulang bab sukur 
dhumateng Gusti ingkang akarya jagad ingkang sampun paring pinten-pinten 
kanikmatan dhumateng kawulane. Pangucap sukur dhumateng Gusti ingkang 
akarya jagad menika ugi sami kaliyan atur panuwun dhumateng Gusti ingkang 
akarya jagad (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:1403). Atur sukur dhumateng 
Gusti menika wujud rasa tresna, bebungah, saha atur panuwun dumateng Gusti 
amargi sampun paring kanikmatan, rahmatipun, kasantosan, saha sanesipun. 
Gayut kaliyan andharan wonten ing nginggil menika, piwulang atur sukur 
dhumateng Gusti ingkang akarya jagad menika wonten ing serat pakeliran sedalu 
natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa. Butir-butiripun 
piwulangipun wonten ing kaca 156. 
“Dhuh kaka Prabu awit pangestunipun kaka Prabu kula taksih 
pinayungan Gusti ingkang akarya loka, ri paduka pinaringa wilujeng, 
naung kenging rikma kula kaka Prabu.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, 
kaca 156) 
 
Wonten pethikan ing nginggil menika ginemipun Janaka dhumateng 
Kresna wonten ing perang Bharatayuda tandhing kalawan Karna ing Kurusetra. 
Janaka atur sukur awit sampun pinaringan pangestu saking Kresna saha 
pinaringan wilujeng saking Gusti ingkang akarya jagad, ing peperangan menika 
Janaka namung kena rikmanipun saking pusaka Karna.  
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Ginem wonten ing nginggil menika wonten ukara ingkang kaserat kandel, 
ukara menika gadhah maksud saha dados indikator piwulang moral bab atur 
syukur dhumateng gusti bilih Janaka menika atur sukur dhumateng Gusti bilih 
piyambakipun menika taksih pinaringan wilujeng. 
Saking Indikator ing nginggil menika panganggit badhe babar piwulang 
atur sukur dumateng Gusti ingkang akarya jagad. Sampun dipunterangake saking 
ginem ing nginggil menika menawi Janaka  atur sukur dumateng Gisti ingkang 
akarya jagad awit taksih pinaring kawilujengan wonten ing perang Bharatayuda 
tetandhingan kalawan Karna kadangipun piamabak. Piwulang menika sami 
kaliyan piwulang agama ingkang mulang babagan atur sukur dumateng Gusti 
ingkang akarya jagad ingkang sampun paring kawilujengan dhumateng kawulane. 
 
4. Memuji Dhumateng Gusti 
Memuji dhumateng Gusti menika ingkang asring dipunpireng ugi tembung 
dedonga, dados tembung memuji menika sami kaliyan dedonga. Memuji inggih 
menika awujud taat wonten ing ngibadah (ibadah), awujud saking panjalukipun 
tiyang dhumateng Gusti (Ajat Sudrajat,sak kanca, 2008:137). Mila tiyang menika 
menawi gadhah pepenginan boten sanes nyuwun dhumateng Gusti ingkang akarya 
jagad kanthi cara memuji utawa dedonga ingkang temen. 
Gayut kaliyan anadharan wonten ing nginggil menika wonten serat 
pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa 
menika wonten piwulang babagan memuji dumateng Gusti. Butir-butiripun 
piwulangipun menika dipunbabar wonten ing ngandap menika: 
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“… kaka Prabu mangga sami dipun suwunaken dhateng dzat ingkang 
akarya jagad, mugi paringa pangaksama dhateng kumaranipun rama 
prabu, lan kapapangaken papan ingkang trep ingkang laduh labetipun 
nalika sugeng, kaka Prabu.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 49) 
 
Saking pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun 
Dresthajupena dhumateng Prabu Kresna. Wonten ing ginem menika 
Dresthajupena nyuwun sami memuji dhumateng gusti supados Rama 
Dresthajupena pinaringan pangaksama dateng kumaranipun, saha pinaringan 
papan ingkang trep kaliyan labuh labetipun.  
Wonten ginem ing nginggil menika wonten ukara suwunaken dhateng dzat 
ingkang akarya jagad, ukara menika ngemu teges bilih Drethajupena menika 
memuji dhumateng Gusti amargi tembung dzat ingkang akarya jagad inggih 
menika Gusti akarya jagad. Ukara menika ugi dados indikator piwulang moral bab 
memuji dhumateng gusti. 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika wonten gayutanipun tiyang 
kaliyan Gusti akarya jagad babagan piwulang memuji dhumateng Gusti ingkang 
akarya jagad ugi wonten malih wonteng ing kaca 117, pethikanipun inggih 
menika: 
“… Yen sampeyan temen-temen nyuwun tulung mbok menawi Gusti 
enggal badhe ngusadani pulih kadi wingi uni.”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 117) 
 
Pethikan ingkang wonten ing nginggil menika ginemipun Semar 
dhumateng Srikandi wondene dipunaturi jamas ludiranipun Sanjaya ingkang 
dipunpejahi dening Karna, saking pejahipun Sanjaya dados Sendang. Amargi 
Srikandi lawan tandhing kaliyan Srikandi ngantos rikma menika brodhol 
saktekem akehe, mila Semar atur panagandika dhumateng Srikandi dipunaturi 
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jamas wonten sendang supados wangsul malih rikmanipun kanthi cara memuji 
ingkang temen.  
Ukara ingkang kaserat kandel wonten ing nginggil menika wonten ukara 
temen – temen nyuwun tulung, ukara menika gadhah maksud bilih menawi 
Srikadhi menika nyuwun tulung sami tegesipun kaliyan menuji mila saged 
kasembadan ingkang dados panyuwunapun. Ukara menika ugi dados indikator 
piwulang moral bab memuji dhumateng gusti. Wonten ginem menika ugi paring 
pangertosan bilih menawi tiyang menika memuji dhumateng Gusti kanthi temen 
saha iklasiing manah menika badhe kasembadan sedaya pepenginanipun. Mila 
ukara saking ginem wonten ing nginggil menika ingkang dados pituduh piwulang 
memuji dhumateng Gusti akarya jagad. 
Pethikan ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan Gusti akarya jagad 
babagan piwulang memuji dhumateng Gusti ingkang akarya jagad ugi wonten 
malih wonteng ing kaca 123, pethikanipun inggih menika: 
“… lelenggahan Sang Dewi tan supe amemuji mring Dzat ingkang 
Akarya Jagat murih jayaning para putra Pandhawa. …”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 123) 
 
Pethikan ingkang kaping tiga menika saking janturan adegan Kasatriyan 
Panggombakan, wonten janturan menika dipungambaraken Sang Dewi Kuthi 
menika saweg lelenggahan saha memuji ing taman sari supados para putra 
Pandhawa menika jaya. Saking pethikan ingkang pisanan saha ingkang kaping 
tiga menika wonten tembung Dzat menika tegesipun Gusti.  
Saking janturan wonten ing nginggil menika sampun cetha bilih wonten 
janturan menika wonten tembung amemuji mila saged kapundhut piwulangipun 
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bilih janturan menika gadhah piwulang memuji dhumateng Gusti akarya jagad. 
Janturan wonten ing nginggil menika ugi dados indikator piwulang moral bab 
memuji dhumateng gusti. 
Saking indikator-indikator wonten ing nginggil menika sampun cetha 
kaserat wonten ginem saha janturan babagan  memuji para tiyang dhumateng 
Gusti ingkang akarya jagad. Sanajan anggenipun memuji para tiyang menika 
benten-benten boten dados menapa ingkang utami menika sedaya panyuwunan 
kedah nyuwun dhumateng Gusti ingkang akarya jagad. Piwulang menika sami 
kaliyan piwulang ingkang wonten ing agama bilih tiyang menika kedah memuji 
dhumateng Gusti ingkang akarya jagad supados panyuwunanipun menika saged 
dipuntampi dening Gusti ingkang akarya jagad saha dipunijabahi. 
 
2. Cara Ngandharaken Piwulang Moral 
Parembagan bab cara ngandharaken piwulang moral kaperang dados kalih: 
inggih menika cara langsung saha cara boten langsung. Cara langsung inggih 
menika sedaya pangertosan utawi piwulang ingkang wonten ing karya sastra 
menika dipunserat saha dipunparing kanthi cara langsung saha eksplisit utawi 
gamblang. Dipuntingali saking kabetahan menika panganggit menika badhe 
paring dhumateng pamaos, cara anggenipun paring cara langsung inggih menika 
komunikatif. Maksudipun inggih menika pangripta asifat mulang pamaos, kanthi 
cara langsung anggenipun paring piwulang saha wejanganipun, mila pamaos 
menika langkung gampil anggenipun mundhut piwilang ingkang badhe 
dipunbabar dening panganggit. 
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Cara ngadharaken piwulang moral kanthi cara boten langsung menika 
dipunlampahi kanthi cara simbolik (perantara pemahaman objek) saha implisit 
utawi tersirat.  Pangripta ngandharaken piwulang moral boten kanthi cara gampil 
dipunmangertosi utawi boten vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut dudutanipun 
piyambak babagan piwulang moral ingkang wonten ing  cariyos. Pangripta 
ngandharaken piwulang moral boten kanthi caragampil dipunmangertosi utawi 
vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut dudutanipunpiyambak babagan piwulang 
moral ingkang wonten ing  cariyos. Cara punika sami kaliyan teknik ragaan, 
showing ingkang saged katingal perkawis – perkawis, konflik, laku saha 
tumindak para paraga anggenipun nandang perkawis saha konflik menika, saged 
katingal saking tumindak verbal, fisik ugi ingkang kalaksanan wonten pamikiran 
saha manahipun. Ngagem menika sedaya saged paring piwulang moral 
dipunandharaken, kosok wangsulipun dipuntingali saking pamaos, menawi ajeng 
mangertosi saha nemtokaken piwulang moral ingkang wonten ing karya sastra 
menika kedah nindakake miturut cariyos, laku, saha tumindak para paraga 
menika. 
 
a. Kanthi cara langsung 
1. Sabar 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan sabar. 
Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe kaserat wonten 
ing ngandap menika. 
 “…Eling-eling Kyai Lurah semar minangka pamonging Baratayuda, 
ya pinituwaning para satriya ingkang mapan ing Hupalawiya marma 
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kanthi sabar ing manah tansah angliru dhateng kamg ndhaweg 
kataman ing kingkin, kaya mangkana wijiling pangandika saking 
Kyai Nayantaka yenta kawijil ing lesan.”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 96. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gayutanipun 
tiyang kaliyan diri pribadi kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. Piwulang 
moral babagan sabar menika awujud ginem saking panganggit dipunparingken 
kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung dipunmangertosi 
piwulang moralipun dening para pamaos. 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
kanthi sabar ing manah, amargi saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral baba sabar. Mila ginem 
menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
 
2. Iklas 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan iklas. 
Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe kaserat wonten 
ing ngandap menika. 
Raden Warsasena 
“… 
Kanthi makaten badhe anyembuh suka bingahing manahipun 
ingkang putra, manawi kula tansah cecaketan kalian paduka kanjeng 
rama, sanadyanta kedah nguningani muncrating ludira, 
gumlundunging mustaka labet pakarti kejeming paprangan.  
Warsakusuma 
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Inggih rama sanadyanta ingkang putra kabeh kedah lebur tumpur, 
paripaos kinarya tawuring Bharatayuda, kanthi rila legawaning 
manah. Mugi kalilanana ingkang putra ndherek satindak paduka, 
kanjeng rama.(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 83) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
kanthi rila legawaning manah, amargi saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab iklas, 
amargi ukara rila legawaning manah menika ngemu teges iklas lahir batin. Mila 
ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan iklas. Wonten 
malih pethikan  menika dipunandnaraken  kanthi cara langsung badhe kaserat 
wonten ing ngandap menika. 
“Haih, aih, aih, aih blegegeg ugeg-ugeg, ndara putri kanthi ndara 
Sanjaya dumados sendhang punika, mratandhani lair terusing batin 
anggenipun labuh labet dhateng Pandhawa. E, anak-anak ku padha 
seksenana, sendhang ingkang dumadi saka bendaramu Sanjaya iki 
ndak jenengke Sendhang Sanjaya.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, 
kaca 114) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
mratandhani lair terusing batin, amargi saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab iklas, 
amargi ukara mratandhani lair terusing batin menika ngemu teges iklas saking 
manahipun. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
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Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan diri pribadi kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. Piwulang 
moral babagan iklas menika awujud ginem saking panganggit dipunparingken 
kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung dipunmangertosi 
piwulang moralipun dening para pamaos. 
3. Waspada/Ngatos - atos 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan 
waspada/ngatos - astos. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Yayi aji, inggih ta yayi sampun sanget-sanget anggen paduka 
angalembana dhateng rakanta ing Dwarawati, yayi, ingkang 
tundhonipun saget mahanani dhateng lenaning kawaspadan ,  
yayi Prabu wiwit rumiyin mila, jagad punika sampun nekseni 
manawi Kresna kalian Pandhawa punika mboten nate saget 
pepisahan, pasemonipun kados dene kreta sak kusiripun.”(Serat 
Pakeliran Seadlu Natas, kaca 47) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
lenaning kawaspadan, amargi saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab waspada/nganstos-
atos, amargi ukara lenaning kawaspadan menika ngemu teges boten keparen lena 
dhumateng kawaspadan. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi 
cara langsung.  
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Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan 
waspada/ngatos - atos. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi 
cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “Yayi Sanjaya, ing swasananing perang Bharatayuda iki , rasa 
sujana kudu dinonok ngayun. Awit yen ora mangkono kanthi 
gampang mungsuh sumusup/anyusupake telik sandi supaya 
mangerteni kekuataning mungsuh kang ana. Semono ugi marang 
jeneng sira yayi Sanjaya, rehne biyen iku sira ngiloni marang 
barisaning Sata Kurawa bareng saikine dumadi Bharatayuda jeneng 
nedya amalik tingal. Kanthi mangkono opo ora sujana rasaning 
atiku yayi Sanjaya. Paribasan trenggiling apai-api mati, kutuk api 
lamur yenta jeneng para ndulu ringkihing barisaning Pandhawa ora 
wurung sira uga bakal tega lan tegel marang Pandhawa, tan beda 
kaya kang mbok tindakake ing dina iki?”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 101-102) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
rasa sujana, amargi saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih 
piwulang menika kalebet piwulang moral bab waspada/nganstos-atos, amargi 
ukara rasa sujana menika ngemu gadhah rasa sujana, amargi saking gadhah rasa 
sujana menika saged waspada dhumateng musuh ing perang Barataydha. Mila 
ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan 
waspada/ngatos - atos. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi 
cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
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 “Ya abot-abote kakang semar aku pinercaya rumeksa 
katentremaning Pakuwon galagah Tinunu, saka telik sandi 
upayaning Kurawa. Nadyanta iku sifating kadang nanging uga perlu 
disujanakake, kakang!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 103)  
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing tembung  
disujanakake, amargi saking tembung menika pamaos saged langsung mangertos 
bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab waspada/nganstos-atos, amargi 
tembung disujanakake menika ngemu teges cubriya, amargi mungsuh menika 
sanajan kadang piyambak menawi nate pisungsung dhumateng mungsuh kedah 
cubriya, cubriya saking ginem ing nginggil menika maksudipun waspada 
dhumateng mungsuh. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara 
langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan diri pribadi kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. Piwulang 
moral babagan waspada/ngatos-atos menika awujud ginem saking panganggit 
dipunparingken kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung 
dipunmangertosi piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
4. Mawas Diri 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan rumaos lepat. 
Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe kaserat wonten 
ing ngandap menika. 
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“Nuwun inggih kaka Prabu, sakderengipun ingkang rayi matur, 
langkung rumiyin kawula nyuwun sih samodra pangaksami 
dateng kaka Prabu, labet sowan kula kekalih ingkang nyerang 
trapsilaning lampah, kumawantun sowan kanthi mboten 
katimbalan.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 26) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
kawula nyuwun sih samodra pangaksami dateng kaka Prabu, labet sowan kula 
kekalih ingkang nyerang trapsilaning lampah, amargi saking ukara menika 
pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral 
bab mawas diri, amargi ukara kawula nyuwun sih samodra pangaksami dateng 
kaka Prabu, labet sowan kula kekalih ingkang nyerang trapsilaning lampah 
menika gadhah maksud bilih Suryagupala menika sampun mangertos 
kaluputanipun saking trapsilaning lampah wonten negara Ngastina, amrgi sampun 
mangertos kaluputane mila saged dipunwastani Suryagupala menika saged mawas 
diri. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan rumaos lepat. 
Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Dhuh kaka Prabu, kaka Prabu, ri paduka rumaos lepat kaka Prabu 
!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 158) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  ri 
paduka rumaos lepat kaka Prabu amargi saking ukara menika pamaos saged 
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langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab mawas 
diri, amargi ukara ri paduka rumaos lepat kaka Prabu menika ngemu maksud bilih 
Arjuna menika sampus rumaos kalepatanipun, mila saged dipunwastani bilih 
Arjuna menika sampun saged mawas diri. Mila ginem menika kalebet cara 
ngandharaken kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan diri pribadi kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. Piwulang 
moral babagan rumaos lepat menika awujud ginem saking panganggit dipunparing 
kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung dipunmangertosi 
piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
5. Tanggung Jawab 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tanggung 
jawab. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe kaserat 
wonten ing ngandap menika. 
“…Ratu Sabrang mau satemah wani nerak pacak nrajang angger-
anggering Bharatayuda, ingkang tundhone gampang disirnakake. 
Semono ugo marang jeneng sira dhimas Werkodara, pun kakang ora 
bakal nanggung marang kawilujenganmu, awit yayi Werkodara ya 
mung nggunggu karepe dhewe, ora manut marang wewatoning 
Bharatayuda. 
Nesu ya kena nanging nganggoa petung, hara banjur sapa sing 
nuding marang si adhi supaya maju perang iki mau, nalika semana 
si adhi rak nekseni ta, lamun adhimu si Dresthajumpena ingkang 
pinercaya supaya dadi senapatining kadang Pandhawa.  …”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 65) 
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Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
kakang ora bakal nanggung amargi saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab tanggung jawab, 
amargi ukara kakang ora bakal nanggung menika ngemu maksud bilih Kresna 
menika gadhah tanggung jawa dhumateng para Pandawa. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tanggung 
jawab. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Iya ngger dhasar kepara nyata lamunta dinane kiyi pun bapa bakal 
mandeg Senapati, kanggo anyaur sakabehe utange pun rama 
marang Narendra Ngastina, anggone wis kepareng amisudha badan 
wadage pun rama, lan anyenyeger sariraku, ngger!”(Serat Pakeliran 
sedalu Natas, kaca 82) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
bapa bakal mandeg Senapati amargi saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab tanggung jawab, 
amargi ukara bapa bakal mandeg Senapati menika ngemu maksud bilih Karna 
menika gadhah tanggung jawab dados senopatine Kurawa. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tanggung 
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jawab. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Yen saguh mara gatekna pamundhutku Karna Prabu Salya ora 
seneng marang wataking Senopati ingkang ngucira jurit, lire 
Senopati mau mundur karena durung nganti bucik kulite, pecah 
balunge. Yenta kowe duwe watak kang kaya mengkono dudu sapa-
sapa sing nyikara, malah kepara bakal ndak sirnakake dhewe.  
Banjur apik elek lakune kreta kowe ora kena ngelokake, piye saguh 
apa ora?”(Serat Pakeliran sedalu Natas, kaca 89)  
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
wataking Senopati ingkang ngucira jurit, lire Senopati mau mundur karena durung 
nganti bucik kulite, pecah balunge amargi saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab tanggung 
jawab, amargi ukara wataking Senopati ingkang ngucira jurit, lire Senopati mau 
mundur karena durung nganti bucik kulite, pecah balunge menika ngemu maksud 
bilih tanggung jawab senopati menika boten kepareng jirih ing paperangan. Mila 
ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tanggung 
jawab. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“…ayo awake dhewe padha nagaturaken sendhon sindhen 
sesendhonan, lelagon kang jumbuh lawan jejibahane dhewe 
pinangka Panakawan. Pana tegese weruh kawan iku kanca dadine 
tansah weruh gelagate kanca, iki bendarane dhewe lagi nandhang 
susah, ayo padha atur panglipur.(Serat Pakeliran sedalu Natas, 
kaca 98)  
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Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
jumbuh lawan jejibahane dhewe pinangka Panakawan amargi saking ukara 
menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab tanggung jawab, amargi ukara jumbuh lawan jejibahane 
dhewe pinangka Panakawan menika ngemu maksud bilih Punakawan menika 
gadha kwajiban atur panglipur dhumateng bendarane ingkang nandang duka. Mila 
ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tanggung 
jawab. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Oh, inggih kakang mbok, sadaya pangandhikanipun kakang mbok 
kala wau kapara leres, mboten wonten ingkang lepat, jumbuh kalian 
kwajiban paduka, ingkang piñata kinen angreksa katentremaning 
Pakuwon Glagah Tinunu, minggahipun dhateng katentremaning 
pasanggrahan Hupalawiya.”…(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 
102) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
jumbuh kalian kwajiban paduka, ingkang piñata kinen angreksa katentremaning 
Pakuwon Glagah Tinunu amargi saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab tanggung jawab, 
amargi ukara jumbuh kalian kwajiban paduka, ingkang piñata kinen angreksa 
katentremaning Pakuwon Glagah Tinunu menika ngemu maksud bilih Srikandhi 
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menika gadhah tanggung jawab damel tentreming Pakuwon Glagah Tinunu. Mila 
ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tanggung 
jawab. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kakang patih Jayasemedi, kakang ing dina iki jeneng ingsun 
binobatan pagaweyan ingkang abot, kanthi gedhening 
kasujananing kakang mbok Wara Srikandhi aku dinakwa dai mata 
pitaning para Kurawa. Mula saka iku kakang patih, kanggo 
ambuktekake sucining atiku, enggal sawegakna para wadyabala 
gawan kasatriyan Panggombakan, tumuli ndak kanthi mapakake 
yudaning kakang Narpati Basukarna .”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 106) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
Mula saka iku kakang patih, kanggo ambuktekake sucining atiku amargi saking 
ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab tanggung jawab, amargi ukara Mula saka iku kakang patih, 
kanggo ambuktekake sucining atiku menika ngemu maksud bilih Sanjaya menika 
gadhah tanggung jawab ambutikake pangucapipun piyambak. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tanggung 
jawab. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
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“… kabeh mau amung kari gumantung marang jeneng sira Janaka, kepiye 
anggon mu netepi marang jiwaning kasatriyanmu, yenta sira 
ngendhelong bakale kelangan wong sak nagara,amarga kanthi 
kendhoning kasatruyanmu bakal manahani ringkihing para 
Pandhawa.” …(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 132) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
netepi marang jiwaning kasatriyanmu amargi saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab tanggung 
jawab, amargi ukara netepi marang jiwaning kasatriyanmu menika ngemu maksud 
bilih Arjuna menika gadhah tanggung jawab dados kasatriya. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tanggung 
jawab. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “… wiwit timur pun ibu darbe gegayuhan mbesuk rikalane ngancik 
dewasa, kepengin banget pun ibu ngarumke kuncaraning negara, ya 
negaraku Mandura ingkang rikala semana kawengku dening eyangmu 
swargi Prabu Kunthiboja. … pun ibu pinojokake ing kahanan, ingkang 
kudu milih salah sawijine ing antarane katresnan lan kwajiban. 
…”Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 136-137) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
kudu milih salah sawijine ing antarane katresnan lan kwajiban amargi saking 
ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab tanggung jawab, amargi ukara kudu milih salah sawijine ing 
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antarane katresnan lan kwajiban menika ngemu maksud bilih Kunthi menika 
pinilih kwajiban (tanggung jawab) tinimbang katresnan. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tanggung 
jawab. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
 “… embuh bener embuh luput satriya kudu tansah hanetepi darmaning 
satriya hangrungkepi marang nagara lan Ratu Gusti kang marentah, 
…(Serat Pakeliran sedalu Natas, kaca 149) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
satriya kudu tansah hanetepi darmaning satriya hangrungkepi marang nagara lan 
Ratu Gusti kang marentah amargi saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab tanggung jawab, 
amargi ukara satriya kudu tansah hanetepi darmaning satriya hangrungkepi 
marang nagara lan Ratu Gusti kang marentah menika ngemu maksud bilih 
tanggung jawab dados satriya menika tansah hanetepi ratu gustine. Mila ginem 
menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun  
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan tanggung jawab menika awujud ginem saking 
panganggit dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung 
dipunmangertosi piwulang moralipun dening para pamaos. 
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6. Rukun 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan rukun. 
Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe kaserat wonten 
ing ngandap menika. 
“… Baratayuda ing kalenggahan punika, tilasing narendra nyakrawati 
mbau dhendha Sang Prabu Puntadewa tuhu sampun telas margi ingkang 
tumuju marang karahayon murih rukuning Pandhawa. …”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 45) 
Saking pocapan menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
rukuning Pandhawa amargi saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab rukun, amargi 
ukara rukuning Pandhawa menika ngemu maksud rukuning para Pandawa. Mila 
ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan rukun menika awujud janturan saking panganggit 
dipunparingken kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung 
dipunmangertosi piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
7. Ngormati Tiyang Sanes 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan ngormati 
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tiyang sanes. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Dhuh yayi prabu sewu-sewu tansah ngaturaken gunging panuwun dene 
semanten anggen paduka angaosi lan paring pakurmatan dateng rakanta ing 
Awangga, yayi prabu rakana cekap kreta kula kyai Jati Surya punika kewala, 
yayi!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 19) 
 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
paduka angaosi lan paring pakurmatan amargi saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab ngormati 
tiyang sanes, amargi ukara paduka angaosi lan paring pakurmatan menika ngemu 
maksud paring pakurmatanipun Adipati Karna dhumateng Duryudana. Mila 
ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan ngormati tiyang sanes menika awujud ginem saking 
panganggit dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung 
dipunmangertosi piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
8. Bebela Dhumateng Kautaman 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan bebela 
dhumateng kautaman. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kakang Patih Jayasemedi, ingkang ndak rasa cocok lawan atiku, 
para kadang-kadangku Pandhawa,  amarga para kadangku 
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Pandhawa iku tansah gandrung marang kautaman, petunganku 
bakal bisa mbrastha angkaraning jagad ingkang sumandhang 
dening para kadang Sata Kurawa. Mula kakang Patih dina iki uga 
ingsun bakal amalik tingal nedya ngiloni marang kadangku 
Pandhawa.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 41) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
Pandhawa iku tansah gandrung marang kautaman amargi saking ukara menika 
pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral 
bab bebela dhumateng kautaman, amargi ukara Pandhawa iku tansah gandrung 
marang kautaman menika ngemu maksud bilih para Pandawa menika bebela ing 
kautaman. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan bebela 
dhumateng kautaman. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi 
cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kanthi gumolonging tekad Raden Sanjaya nedyaamalik t ingal 
anggolong nunggil  mring barisaning wadyabala Pandhawa 
Mandhala Yudha.…”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 44) 
Saking pocapan menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
Kanthi gumolonging tekad Raden Sanjaya nedyaamalik tingal anggolong nunggil 
mring barisaning wadyabala Pandhawa Mandhala Yudha amargi saking ukara 
menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab bebela dhumateng kautaman, amargi ukara Kanthi 
gumolonging tekad Raden Sanjaya nedyaamalik tingal anggolong nunggil mring 
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barisaning wadyabala Pandhawa Mandhala Yudha menika ngemu maksud bilih 
Sanjaya menika gadhah tekad bebela dhumateng Pandawa, saged dipunmagertos 
saking ginem sakderengipun bilih Pandawa menika kalebet tiyang ingkang bebela 
dhumateng kautaman. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara 
langsung 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan bebela 
dhumateng kautaman. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi 
cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kakang mbok sejatosipun ingkang rayi nedya amalik tingal, 
ngiloni dhateng kadang kula Pandhawa ingkang satuhu sengsem 
ing reh kautaman, jumbuh kalian isining manah kula, kakang 
mbok. Kosok wangsulanipun mboten jenak raosing manah kula 
manawi ingkang rayi kedah kekempalan kalian kadnag Kurawa, 
ingkang satuhu kebak hambeging para cidra. …”(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 101) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
ingkang rayi nedya amalik tingal, ngiloni dhateng kadang kula Pandhawa amargi 
saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika 
kalebet piwulang moral bab bebela dhumateng kautaman, amargi ukara ingkang 
rayi nedya amalik tingal, ngiloni dhateng kadang kula Pandhawa menika ngemu 
maksud bilih Sanjaya menika ajeng bebela para Pandawa amargi para Pandawa 
menika bebela ing kautaman. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken 
kanthi cara langsung.  
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Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan bebela 
dhumateng kautaman. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi 
cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“…Rasaning atiku ingkang gandrung marang kautaman, nanging 
aku kudu ngiloni marang angkarani Kurawa. Mula saka iku wiwit 
dina iki wes gembleng tekadku aku kudu ngiloni wong kang 
hambeg utama, ambela marang bebener.”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 107) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
Rasaning atiku ingkang gandrung marang kautaman amargi saking ukara menika 
pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral 
bab bebela dhumateng kautaman, amargi ukara Rasaning atiku ingkang gandrung 
marang kautaman menika ngemu maksud bilih Sanjaya menika sampun tresna 
bebela ing kautaman. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara 
langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan bebela 
dhumateng kautaman. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi 
cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Heh sira Prabu Karna, tumrape Sanjaya kang wes ngerti marang 
ugering sarasilah, lan uga ngerti mring reh kautaman, mula 
gumolongin ati, Sanjaya nedya hanglabuhi marang para kadang 
Pandhawa. …”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 112)  
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Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
Sanjaya kang wes ngerti marang ugering sarasilah, lan uga ngerti mring reh 
kautaman saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang 
menika kalebet piwulang moral bab bebela dhumateng kautaman, amargi ukara 
Sanjaya kang wes ngerti marang ugering sarasilah, lan uga ngerti mring reh 
kautaman menika ngemu maksud bilih Sanjaya menika sampun mangertos 
piwulang reh kautaman, mila Sanjaya menika ajeng bebela dhumateng kautaman. 
Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan bebela 
dhumateng kautaman. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi 
cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Dhasar kepara nyata, aku kang bakal nyirnakake wong kang mbela 
marang angkaraning jagad”(Serat Pakeliran sedalu Natas, kaca 134) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
aku kang bakal nyirnakake wong kang mbela marang angkaraning jagad saking 
ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab bebela dhumateng kautaman, amargi ukara aku kang bakal 
nyirnakake wong kang mbela marang angkaraning jagad menika ngemu maksud 
bilih ingkang nyirnakake angkaraning jagad menika kalebet bebela dhumateng 
kautaman. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
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Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan bebela 
dhumateng kautaman. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi 
cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“mbela dhateng para warga bebrayan kula kaka prabu.(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 145) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
mbela dhateng para warga bebrayan kula kaka prabu saking ukara menika pamaos 
saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab 
bebela dhumateng kautaman, amargi ukara mbela dhateng para warga bebrayan 
kula kaka prabu menika ngemu maksud bilih Arjuna menika pinilih bebela 
bebrayan ateges ingkang dipunpinilih Arjuna menika kalebet bebela dhumateng 
kautaman. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan bebela dhumateng kautaman menika awujud ginem saha 
pocapan ing pethikan ingkang kaping kalih saking panganggit dipunparing kanthi 
langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung dipunmangertosi piwulang 
moral dening para pamaos. 
 
9. Eling Becike Tiyang Sanes 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan eling becike 
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tiyang sanes. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Iya ngger dhasar kepara nyata lamunta dinane kiyi pun bapa bakal 
mandeg Senapati, kanggo anyaur sakabehe utange pun rama 
marang Narendra Ngastina, anggone wis kepareng amisudha 
badan wadage pun rama, lan anyenyeger sariraku , ngger!(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 82) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
kanggo anyaur sakabehe utange pun rama marang Narendra Ngastina, anggone 
wis kepareng amisudha badan wadage pun rama, lan anyenyeger sariraku saking 
ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab eling becike tiyang sanes, amargi ukara kanggo anyaur 
sakabehe utange pun rama marang Narendra Ngastina, anggone wis kepareng 
amisudha badan wadage pun rama, lan anyenyeger sariraku ngemu maksud bilih 
Adipati Karna menika sampun eling becike Duryudana. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan eling becike 
tiyang sanes. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
Kunthi 
“ … beda lawan yoganira Abimanyu ingkang gugur pinangka 
kusumaning bangsa, kabeh para bebrayan bakal anyathet lan ngeling – 
eling marang jenenging anak ira, ngger Janaka.(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 126) 
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Yamawidura  
“…awit ngelingi ragane wis dilelemu lan diwisudha dening Duryudana. 
Mula kanggo tetombok ya mung jiwa lan ragane kinarya ambela 
marang Duryudana ingkang ndadani Baratayuda. …”.(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 126) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
awit ngelingi ragane wis dilelemu lan diwisudha dening Duryudana saking ukara 
menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab eling becike tiyang sanes, amargi ukara awit ngelingi ragane 
wis dilelemu lan diwisudha dening Duryudana ngemu maksud bilih Durna menika 
sampun eling becike Duryudana. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken 
kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan bebela dhumateng kautaman menika awujud ginem 
saking panganggit dipunparingken kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged 
langsung dipunmangertosi piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
10.  Atur Pangaksama 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan atur 
pangaksama. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kakang dipati, ingkang agung pangaksama ndika dateng pun Aswatama, 
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kakang.”(Serat Pakeliran sedalu Natas, kaca 18) 
 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
ingkang agung pangaksama saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab atur pangaksama, 
amargi ukara ingkang agung pangaksama ngemu maksud bilih ginem menika 
awujud pangaksama Durydana dhumateng Adipati Karna. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan atur 
pangaksama. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kawula nuwun inggih yayi, malah dawah kosok wangsul, rakanta ingkang 
nyuwun pangaksama dateng yayi Prabu, bawanipun rakanta tiyang ingkang 
brangasan, ngantos nilar dateng subasita lan rehing tatakrami”.(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 19) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
nyuwun pangaksama saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos 
bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab atur pangaksama, amargi 
ukara nyuwun pangaksama ngemu maksud bilih ginem menika awujud 
pangaksama Adipati Karna dhumateng Duryudana. Mila ginem menika kalebet 
cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
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Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan bebela atur pangaksama menika awujud ginem saking 
panganggit dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung 
dipunmangertosi piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
11.  Ngayomi 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan ngayomi. 
Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe kaserat wonten 
ing ngandap menika. 
“Oh, inggih kakang mbok, sadaya pangandhikanipun kakang mbok 
kala wau kapara leres, mboten wonten ingkang lepat, jumbuh kalian 
kwajiban paduka, ingkang piñata kinen angreksa katentremaning 
Pakuwon Glagah Tinunu,” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 
102) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
jumbuh kalian kwajiban paduka, ingkang piñata kinen angreksa katentremaning 
Pakuwon Glagah Tinunu saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos 
bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab ngyomi, amargi ukara jumbuh 
kalian kwajiban paduka, ingkang piñata kinen angreksa katentremaning Pakuwon 
Glagah Tinunu ngemu maksud bilih Srikandhi menika gadhah kewajiban damel 
tentrem Pakuwon Glagah Tinunu, amrgi ancasing ngayomi menika damel 
katentreman. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
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Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan ngayomi. 
Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Ya abot-abote kakang semar aku pinercaya rumeksa 
katentremaning Pakuwon galagah Tinunu, saka telik sandi 
upayaning Kurawa. Nadyanta iku sifating kadang nanging uga perlu 
disujanakake, kakang!” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 103)  
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
pinercaya rumeksa katentremaning Pakuwon galagah Tinunu saking ukara menika 
pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral 
bab ngayomi, amargi ukara pinercaya rumeksa katentremaning Pakuwon galagah 
Tinunu ngemu maksud bilih Srikandhi menika gadhah kewajiban damel tentrem 
Pakuwon Glagah Tinunu, amrgi ancasing ngayomi menika damel katentreman. 
Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan ngayomi menika awujud ginem saking panganggit 
dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung 
dipunmangertosi piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
12.  Atur Panuwun Dhumateng Tiyang Sanes 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan atur panuwun 
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dhumateng tiyang sanes. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Adhuh kakang dipati Awangga, sewu-sewu ngaturaken agunging 
panuwun, kanthi kasagahan paduka minangkani jejibahan dados 
senapatining kadang Kurawa sayekti saget anyembuhaken pepesing 
banyuning angga ingkang rayi ing Ngastina. Inggih kanthi kakang Adipati 
Awangga jumeneng Senapati ari paduka saget anjagekaken badhe pikantuk 
kamimpangan,” … (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 19) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
sewu-sewu ngaturaken agunging panuwun saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab atur 
panuwun dhumateng tiyang sanes, amargi ukara sewu-sewu ngaturaken agunging 
panuwun ngemu maksud atur panuwun Duryudana dhumateng Adipati Karna. 
Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan atur panuwun 
dhumateng tiyang sanes. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi 
cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Syukur sakethi jumurung sewu-sewu tansah ngaturaken agenging 
panuwun kaka Prabu,dene ngantos semanten anggenipun, kaka 
Prabu tansah anjangkung dhateng para kadang Pandhawa.” 
… (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 47)  
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
sakethi jumurung sewu-sewu tansah ngaturaken agenging panuwun kaka Prabu 
saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika 
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kalebet piwulang moral bab atur panuwun dhumateng tiyang sanes, amargi ukara 
sakethi jumurung sewu-sewu tansah ngaturaken agenging panuwun kaka Prabu 
ngemu maksud atur panuwun Puntadewa dhumateng Kresna. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan atur panuwun 
dhumateng tiyang sanes. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi 
cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Inggih kaka Prabu ing Dwarawati, ari paduka kula ngaturaken 
gunging panuwun, kaka Prabu” … (Serat Pakeliran Sedalu Natas, 
kaca 49) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
ari paduka kula ngaturaken gunging panuwun saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab atur 
panuwun dhumateng tiyang sanes, amargi ukara ari paduka kula ngaturaken 
gunging panuwun ngemu maksud atur panuwun Dresthajumpena dhumateng 
Kresna. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan atur panuwun 
dhumateng tiyang sanes. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi 
cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Wadhuh kanjeng rama, ngaturaken gunging panuwun ingkang 
tanpa upami.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 69)  
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Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami saking ukara menika pamaos 
saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab atur 
panuwun dhumateng tiyang sanes, amargi ukara ngaturaken gunging panuwun 
ingkang tanpa upami ngemu maksud atur panuwun Duryudana dhumateng Prabu 
Salya. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan atur panuwun menika awujud ginem saking panganggit 
dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung 
dipunmangertosi piwulang moral dening para pamaos. 
 
13.  Paring Pangapura Dhumateng Sesami 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan paring 
pangapura dhumateng sesami. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
Prabu Duryudana 
“Kakang dipati, ingkang agung pangaksama ndika dateng pun Aswatama, 
kakang”.(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 18)  
Adipati Karna 
“Kawula nuwun inggih yayi, malah dawah kosok wangsul, rakanta ingkang 
nyuwun pangaksama dateng yayi Prabu, bawanipun rakanta tiyang ingkang 
brangasan, ngantos nilar dateng subasita lan rehing tatakrami.”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natasa, kaca 19) 
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Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
Kawula nuwun inggih yayi saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab paring pangapura 
dhumateng sesami, amargi ukara Kawula nuwun inggih yayi ngemu maksud bilih 
Adipati Karna menika sampun paring pangapura dhumateng Aswatama ingkang 
tumindak boten trapsila. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi 
cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan paring 
pangapura dhumateng sesami. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  
kanthi cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Iya yayi, agung pangapuraningsun tumrap jeneng para 
sakloron.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 26) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
Iya yayi, agung pangapuraningsun tumrap jeneng para sakloron saking ukara 
menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab paring pangapura dhumateng sesami, amargi ukara Iya yayi, 
agung pangapuraningsun tumrap jeneng para sakloron ngemu maksud bilih 
Duryudana menika sampun paring pangapura dhumateng Suryagupala ingkang 
tumindak boten trapsila. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi 
cara langsung.  
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Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan paring pangapura dhumateng sesami menika awujud 
ginem saking panganggit dipunparingken kanthi langsung utawi eksplisit, satemah 
saged langsung dipunmangertosi piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
14.  Katresnan 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan katresnan. 
Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe kaserat wonten 
ing ngandap menika. 
“Ya ta yayi, yenta gedhe pangemanmu marang pun kakang amarga 
ya awit saka gedhene kasoking katresnanmu marang pun kakang. 
Kanthi mengkono pun kakang ora sido madeg Senapati. Yayi-yai ayo 
tumuli enggal-enggal manjing ing papreman, tampanana 
brantangingsun, yayi-yayi!” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 78)  
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
katresnanmu marang pun kakang saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab katresnan, amargi 
ukara katresnanmu marang pun kakang ngemu maksud bilih saking ginem menika 
awujud tresnaipun Surtikanthi dhumateng Adipati Karna. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan katresnan. 
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Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Yayi-yayi muskaraning pun kakang, bawane sira wanita ingkang 
krubyuk kabotan pinjung, teka semono gedhene kasoking 
katersnanmu marang pun kakang.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, 
kaca 79) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
katresnanmu marang pun kakang saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab katresnan, amargi 
ukara katresnanmu marang pun kakang ngemu maksud bilih saking ginem menika 
awujud tresnaipun Surtikanthi dhumateng Adipati Karna. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan katresnan. 
Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Ya jagad, ya dewa bathara, semono kang dadi katresnane si adhi 
marang pun kakang, ngungkuli marang garwa. …”(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 86) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
dadi katresnane si adhi marang pun kakang, ngungkuli marang garwa saking 
ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab katresnan, amargi ukara dadi katresnane si adhi marang pun 
kakang, ngungkuli marang garwa ngemu maksud bilih saking ginem menika 
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awujud tresnaipun ingkang durta dhumateng Adipati Karna. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan katresnan. 
Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Ora yayi, amarga jeneng sira iku garwane adhiku kang ndak 
tresnani, sepisan meneh yayi, baliya wae matura marang garwamu 
yayi Janaka, lamun pun kakang wis ngenteni!”(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 115) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
adhiku kang ndak tresnani saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab katresnan, amargi 
ukara adhiku kang ndak tresnani ngemu maksud bilih saking ginem menika 
awujud tresnaipun ingkang Adipati Karna dhumateng Srikandi. Mila ginem 
menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan katresnan. 
Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Gupuh-gupuh Dewi Kunthi hangrasi mring ingkang putra Raden 
Harjuna, eling-eling Sang Dewi dahat kelangkung ing tresnanira dateng 
ingkang putra, teka mangkana pangudasmaraning driya yenta kawijil ing 
lesan.”(Serat Pkeliran Sedalu Natas, kaca 124) 
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Saking pocapan menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
ing tresnanira dateng ingkang putra saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab katresnan, amargi 
ukara ing tresnanira dateng ingkang putra ngemu maksud bilih saking pocapan 
menika awujud tresnaipun ingkang Kunthi dhumateng putranipun. Mila ginem 
menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan katresnan. 
Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“… Janaka mung kelangan Guru wae aboting panandhang kok 
ngungkuli kelangan anak. …”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 126) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
Janaka mung kelangan Guru wae aboting panandhang kok ngungkuli kelangan 
anak saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang 
menika kalebet piwulang moral bab katresnan, amargi ukara Janaka mung 
kelangan Guru wae aboting panandhang kok ngungkuli kelangan anak ngemu 
maksud bilih saking ginem menika awujud tresnaipun ingkang Arjuna dhumateng 
Durna. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan katresnan. 
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Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“… Amarga temen – temen keng raka ing Dwarawati iku tresna marang 
anak – anaku Pandhawa”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 130) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
keng raka ing Dwarawati iku tresna marang anak – anaku Pandhawa saking ukara 
menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab katresnan, amargi ukara keng raka ing Dwarawati iku tresna 
marang anak – anaku Pandhawa ngemu maksud bilih saking ginem menika 
awujud tresnaipun ingkang Kresna dhumateng Pandawa. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan katresnan. 
Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Ngger Karna, Basusena putraku kang ndak tresnani, lerena nggon mu 
dadi Senopati ya ngger, ayo tumuli ndak gandheng manunggal lawan adhi 
– adhimu para Pandhawa, …”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 135) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
Ngger Karna, Basusena putraku kang ndak tresnani saking ukara menika pamaos 
saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab 
katresnan, amargi ukara Ngger Karna, Basusena putraku kang ndak tresnani 
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ngemu maksud bilih saking ginem menika awujud tresnaipun Kunthi dhumateng 
Karna. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan katresnan. 
Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Yayi, yayi kadange pun kakang kang tresnani, yayi ora sah ngreronce 
tembung kang ngeres-eresi atine pun kakang, yayi, pancen wis kinodrat 
dening Jagad lamunta jeneng sira lawan pun kakang iku kinodratake dadi 
satriya, …”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 148) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  
yayi kadange pun kakang kang tresnani saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab katresnan, 
amargi ukara yayi kadange pun kakang kang tresnani ngemu maksud bilih saking 
ginem menika awujud tresnaipun Karna dhumateng Arjuna. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan katresnan menika awujud ginem saha janturan ing 
pethikan kaping gangsal saking panganggit dipunparing kanthi langsung utawi 
eksplisit, satemah saged langsung dipunmangertosi piwulang moralipun dening 
para pamaos. 
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15.  Atur Panglipur Dhumateng Sesami 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan atur panglipur 
dhumateng sesami. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Ih hi hi hi mbok Manawa ya mangkono ngger, saikine supaya ndara 
enggal paring dhawuh, ayo awake dhewe padha nagaturaken 
sendhon sindhen sesendhonan, lelagon kang jumbuh lawan 
jejibahane dhewe pinangka Panakawan. Pana tegese weruh kawan 
iku kanca dadine tansah weruh gelagate kanca, iki bendarane 
dhewe lagi nandhang susah, ayo padha atur panglipur.”(Serat 
Pakeliran sedalu Natas, kaca 98) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara  , 
ayo padha atur panglipur saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos 
bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab atur panglipur dhumateng 
sesami, amargi ukara , ayo padha atur panglipur ngemu maksud bilih para 
Punakawan menika ajeng atur panglipur dhumateng bendarane. Mila ginem 
menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan damel seneng dhumateng sesami menika awujud ginem 
saking panganggit dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged 
langsung dipunmangertosi piwulang moralipun dening para pamaos. 
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16.  Setya Dhumateng Negara 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan setya 
dhumateng negara. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Sanjaya, sanjaya, eman – eman jeneng sira Sanjaya pageneya budimu 
kalah karo bocah. Anakku wae semono kang dadi tekade, gelem labuh 
marang ratu Gustine lan bumi kelahirane. Gegandhengan jeneng sira 
kang wus malik tingal, mula ing kene Sanjaya bakal ndak sirnakake 
minangka lesing jemparingku.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 113)  
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
gelem labuh marang ratu Gustine lan bumi kelahirane saking ukara menika 
pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral 
bab setya dhumateng negara, amargi ukara gelem labuh marang ratu Gustine lan 
bumi kelahirane ngemu maksud bilih putranipun Adipati Karna menika purun 
bebele dhumateng bumi kelahirane ingkng sami tegesipun negara. Mila ginem 
menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan setya dhumateng negara menika awujud ginem saking 
panganggit dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung 
dipunmangertosi piwulang moral dening para pamaos. 
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17.  Balas Budi Dhumateng Tiyang Sanes 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan balas budi 
dhumateng tiyang sanes. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“… Merga gelem ora gelem Pandhita Durna, kudu magut yuda, awit 
ngelingi ragane wis dilelemu lan diwisudha dening Duryudana. Mula 
kanggo tetombok ya mung jiwa lan ragane kinarya ambela marang 
Duryudana ingkang ngadani Baratayudha. …”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 126)  
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
awit ngelingi ragane wis dilelemu lan diwisudha dening Duryudana. Mula kanggo 
tetombok ya mung jiwa lan ragane kinarya ambela marang Duryudana ingkang 
ngadani Baratayudha saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos 
bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab balas budi dhumateng tiyang 
sanes, amargi ukara awit ngelingi ragane wis dilelemu lan diwisudha dening 
Duryudana. Mula kanggo tetombok ya mung jiwa lan ragane kinarya ambela 
marang Duryudana ingkang ngadani Baratayudha ngemu maksud bilih Durna 
menika purun buyantu dhumateng Kurawa amargi ajeng balas budi kabecikan 
Duyudana ingkang sampun paring kanikmatan salaminipun gesang. Mila ginem 
menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan balas budi 
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dhumateng tiyang sanes. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
Iya dhasar ngger kepara nyata lamunta dina kiyi pun bapa bakal madeg 
senopati, kanggo anyaur sakabehe utange pun rama marang Narendra 
Ngastina, anggone wis kepareng amisudha badan wadage pun rama, lan 
anyenyeger sariraku, ngger! 
 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
anyaur sakabehe utange pun rama marang Narendra Ngastina, anggone wis 
kepareng amisudha badan wadage pun rama, lan anyenyeger sariraku saking ukara 
menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab balas budi dhumateng tiyang sanes, amargi ukara anyaur 
sakabehe utange pun rama marang Narendra Ngastina, anggone wis kepareng 
amisudha badan wadage pun rama, lan anyenyeger sariraku ngemu maksud bilih 
Adipati Karna menika gadhah utang kabecikan mila Adipati Karna menika kedah 
balas budi dhumateng Duryudana ingkang sampun paring kabecikan. Mila ginem 
menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan balas budi dhumateng tiyang sanes menika awujud 
ginem saking panganggit dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah 
saged langsung dipunmangertosi piwulang moral dening para pamaos. 
18. Tata Krama 
a. Tindak –Tanduk/Solah Bawa 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
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tindak-tanduk/solah bawa. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Ya jagad, ya dewa Bathara, yen ndak sawang isine pasewakan iki 
komplit, tur ta pyayi luhur kabeh, nanging babar pisan datan ngerti 
marang tatakrama, paman-paman patih Harya Sangkuni supaya ora 
nggangu marang katentremaningsun, singkirna Haswatama iki 
paman.“(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 18) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
datan ngerti marang tatakrama saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral tata krama bab tindak – 
tanduk/solah bawa, amargi ukara datan ngerti marang tatakrama ngemu maksud 
bilih tiyang ingkang wonten ing pasewakan ing negara menika kedah gadhah tata 
krama. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
tindak-tanduk/solah bawa. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  
kanthi cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“ Kawula nuwun inggih yayi, malah dawah kosok wangsul, rakanta ingkang 
nyuwun pangaksama dateng yayi Prabu, bawanipun rakanta tiyang ingkang 
brangasan, ngantos nilar dateng subasita lan rehing tatakrami.”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 19) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
ngantos nilar dateng subasita lan rehing tatakrami saking ukara menika pamaos 
saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral tata 
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krama bab tindak – tanduk/solah bawa, amargi ukara ngantos nilar dateng subasita 
lan rehing tatakrami ngemu maksud bilih sampun mangertos bilih piyambakipun 
sampun nilar subasita, mila nyuwun pangapunten. Mila ginem menika kalebet 
cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan tata krama tindak-tanduk/solah bawa menika awujud 
ginem saking panganggit dipunparingken kanthi langsung utawi eksplisit, satemah 
saged langsung dipunmangertosi piwulang moral dening para pamaos. 
 
b. Atur Salam 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
atur salam. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kawula nuwun kaka Prabu ripaduka ing Tunggul Rekta ingkang sowan, 
marak ngabyantara ing ngarsanipun kaka Prabu Duryudana.”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 24)  
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
Kawula nuwun kaka Prabu saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral tata krama bab atur 
salam, amargi ukara Kawula nuwun kaka Prabu ngemu maksud ukara menika 
awujud tumindak atur salam, amargi tiyang sowan wonten griyanipu tiyang sanes 
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kedah atur salam. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara 
langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
atur salam. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kawula nuwun inggih eyang Prabu  ingkang wayah pun 
Sasikirana ingkang sowan wonten ngarsa paduka eyang, 
pangabekti kula konjuka, eyang !”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 
51) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
Kawula nuwun inggih eyang Prabu saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral tata krama bab atur 
salam, amargi ukara Kawula nuwun inggih eyang Prabu ngemu maksud ukara 
menika awujud tumindak atur salam, amargi tiyang sowan wonten griyanipu 
tiyang sanes kedah atur salam. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken 
kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
atur salam. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kawula nuwun sinuwun, paduka ingkang bibar sowan dhateng 
ingkang rama mara sepuh, lajeng ingkang abdi ing kepatosan 
keparenga nyuwun dhawuh.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 
70) 
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Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
Kawula nuwun sinuwun saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos 
bilih piwulang menika kalebet piwulang moral tata krama bab atur salam, amargi 
ukara Kawula nuwun sinuwun ngemu maksud ukara menika awujud tumindak 
atur salam, amargi tiyang sowan wonten griyanipu tiyang sanes kedah atur salam. 
Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
atur salam. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kawula nuwun inggih kakang mbok manggih rahayu wilujeng 
niskala pisowan kula, mboten langkung wangsul ingkang rayi 
ngatruaken sembah pangabekti, kakang mbok!”(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 99) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
Kawula nuwun inggih kakang mbok manggih rahayu wilujeng niskala pisowan 
kula saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang 
menika kalebet piwulang moral tata krama bab atur salam, amargi ukara Kawula 
nuwun inggih kakang mbok manggih rahayu wilujeng niskala pisowan kula 
ngemu maksud ukara menika awujud tumindak atur salam, amargi tiyang sowan 
wonten griyanipu tiyang sanes kedah atur salam. Mila ginem menika kalebet cara 
ngandharaken kanthi cara langsung.  
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Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
atur salam. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kawula nuwun inggih kanjeng ibu, nisakala pisowanipun 
ingkang putra, mboten langkung ngaturaken sembah sungkem 
pangabekti kanjeng ibu.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 124)  
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
Kawula nuwun inggih kanjeng ibu, nisakala pisowanipun ingkang putra saking 
ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral tata krama bab atur salam, amargi ukara Kawula nuwun inggih 
kanjeng ibu, nisakala pisowanipun ingkang putra ngemu maksud ukara menika 
awujud tumindak atur salam, amargi tiyang sowan wonten griyanipu tiyang sanes 
kedah atur salam. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara 
langsung.  
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
atur salam. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kula nuwun inggih bibi, niskala pisowanipun ingkang putra ing 
Dwarawati, boten langkung pangabektinipun ingkang putra konjuka ing 
sahandhap pepadanipun, bibi Ratu!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 128) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
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Kula nuwun inggih bibi, niskala pisowanipun ingkang putra ing Dwarawati saking 
ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral tata krama bab atur salam, amargi ukara Kula nuwun inggih bibi, 
niskala pisowanipun ingkang putra ing Dwarawati ngemu maksud ukara menika 
awujud tumindak atur salam, amargi tiyang sowan wonten griyanipu tiyang sanes 
kedah atur salam. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara 
langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan tata krama atur salam menika awujud ginem saking 
panganggit dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung 
dipunmangertosi piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
c. Atur Pangabekti 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
atur pangabekti. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kawula nuwun inggih eyang Prabu ingkang wayah pun 
Sasikirana ingkang sowan wonten ngarsa paduka eyang, 
pangabekti kula konjuka, eyang!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 
51) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
pangabekti kula konjuka, eyang saking ukara menika pamaos saged langsung 
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mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral tata krama bab atur 
pangabekti, amargi ukara pangabekti kula konjuka, eyang ngemu maksud ukara 
menika awujud tumindak atur pangabekiti, amargi atur pangabekti menika awujud 
bektinipu tiyang muda dhumateng tiyang sepuh. Mila ginem menika kalebet cara 
ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
atur pangabekti. Wonten malih Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Nuwun inggih raharja pisowan kula rama, pangabekti kula 
konjuka ing sahandhap pepadanipun kanjeng rama.”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 80) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
pangabekti kula konjuka ing sahandhap pepadanipun kanjeng rama saking ukara 
menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral tata krama bab atur pangabekti, amargi ukara pangabekti kula 
konjuka ing sahandhap pepadanipun kanjeng rama ngemu maksud ukara menika 
awujud tumindak atur pangabekiti, amargi atur pangabekti menika awujud 
bektinipu tiyang muda dhumateng tiyang sepuh. Mila ginem menika kalebet cara 
ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
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atur pangabekti. Wonten malih Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kawula nuwun inggih kakang mbok manggih rahayu wilujeng 
niskala pisowan kula, mboten langkung wangsul ingkang rayi 
ngatruaken sembah pangabekti, kakang mbok!”(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 99) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
sembah pangabekti, kakang mbok saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral tata krama bab atur 
pangabekti, amargi ukara sembah pangabekti, kakang mbok ngemu maksud ukara 
menika awujud tumindak atur pangabekiti, amargi atur pangabekti menika awujud 
bektinipu tiyang muda dhumateng tiyang sepuh. Mila ginem menika kalebet cara 
ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
atur pangabekti. Wonten malih Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kawula nuwun inggih kanjeng ibu, nisakala pisowanipun ingkang 
putra, mboten langkung ngaturaken sembah sungkem pangabekti 
kanjeng ibu.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 124)  
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
sembah sungkem pangabekti kanjeng ibu saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral tata krama 
bab atur pangabekti, amargi ukara sembah sungkem pangabekti kanjeng ibu 
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ngemu maksud ukara menika awujud tumindak atur pangabekiti, amargi atur 
pangabekti menika awujud bektinipu tiyang muda dhumateng tiyang sepuh. Mila 
ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
atur pangabekti. Wonten malih Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Kawula nuwun inggih bibi, niskala pisowanipun ingkang putra ing 
Dwarawati, mboten langkung pangabektinipun ingkang putra 
konjuka ing sahandhap pepadanipun, bibi Ratu !(Serat Pakeliran 
Sedalu Natas, kaca 128) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
pangabektinipun ingkang putra konjuka ing sahandhap pepadanipun, bibi Ratu 
saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika 
kalebet piwulang moral tata krama bab atur pangabekti, amargi ukara 
pangabektinipun ingkang putra konjuka ing sahandhap pepadanipun, bibi Ratu 
ngemu maksud ukara menika awujud tumindak atur pangabekiti, amargi atur 
pangabekti menika awujud bektinipu tiyang muda dhumateng tiyang sepuh. Mila 
ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tata krama 
atur pangabekti. Wonten malih Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
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Janaka 
“Pangabekti kula katur kaka Prabu !” 
Karna 
“Janaka, ora ninggal subasita jeneng sira hangaturaken bekti 
marang wong tuwa. Ya dhi dak tampa dene sira ngaturaken 
pangabekti, bali pangestune pun kakang tampanana, yayi Janaka 
!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 148 – 149) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
Pangabekti kula katur kaka Prabu saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral tata krama bab atur 
pangabekti, amargi ukara Pangabekti kula katur kaka Prabu ngemu maksud ukara 
menika awujud tumindak atur pangabekiti, amargi atur pangabekti menika awujud 
bektinipu tiyang muda dhumateng tiyang sepuh. Mila ginem menika kalebet cara 
ngandharaken kanthi cara langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan tata krama atur pangabekti menika awujud ginem saking 
panganggit dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung 
dipunmangertosi piwulang moral dening para pamaos. 
 
19. Papan Suci 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan papan suci. 
Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe kaserat wonten 
ing ngandap menika. 
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“He inggih den panci sendhang Sanjaya punika benjingipun remen 
tetulung dhateng sinten kemawon ingkang estu-estu mbetahaken 
pitulunganipun, den. …”(Serat Sedalu Natas, kaca 117) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
panci sendhang Sanjaya punika benjingipun remen tetulung dhateng sinten 
kemawon ingkang estu-estu mbetahaken pitulunganipun saking ukara menika 
pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral 
bab papan suci, amargi ukara panci sendhang Sanjaya punika benjingipun remen 
tetulung dhateng sinten kemawon ingkang estu-estu mbetahaken pitulunganipun 
ngemu maksud bilih wonten pundi papan menawi papan menika saged dados 
pitulungan  pesthi dados papan ingkang kramat, ingkang dipunanggep suci, 
tuladhanipun sendang, utawi petilasan para wali saha sanesipun ingkang dipun 
anggep suci utawi kramat. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi 
cara langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan papan suci. 
Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Eloking kahanan, ical raganing Raden Sanjaya, wenteh temah dados 
sendhang…”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 120) 
“Awit pituduhe Ki Nayantaka, Sanga Dewi Wara Srikandhi kinen jamas 
dhateng sendhang ingkang kadadosan saking raganipun Raden 
Sanjaya. Ktatarima jamase Dewi Srikandhi temah pulih kadi wingi uni. 
…” (Sera Pakelirant Sdalu Natas,kaca 120) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
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menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
sendhang ingkang kadadosan saking raganipun Raden Sanjaya. Ktatarima jamase 
Dewi Srikandhi temah pulih kadi wingi uni saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab papan 
suci, amargi ukara sendhang ingkang kadadosan saking raganipun Raden Sanjaya. 
Ktatarima jamase Dewi Srikandhi temah pulih kadi wingi uni ngemu maksud bilih 
pocapan ing nginggil menika katerangan bilih sendang menika kasunyatan saged 
paring pitulungan dhumateng tiyang ingkang estu – estu nyuwun pitulungan 
dhumateng gusti, mila saking kasunyatan menika papan ingkang awujud sendang 
menika dados papan ingkang dipun sucukaken. Mila ginem menika kalebet cara 
ngandharaken kanthi cara langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan lingkungan/papan kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan papan suci menika awujud ginem saha kocapan saking 
panganggit dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung 
dipunmangertos piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
20. Takdir 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan takdir. 
Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe kaserat wonten 
ing ngandap menika. 
“Ngger estunipun lelampahing manungsa ingkang tumitah ing 
Madyapada menika sampun ginarisaken dening Gusti ingkang akarya 
Loka. Lan Gusti menika sampun adil, hainggih mbok menawi Gusti 
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sampun angginarisaken pinten – pinten…” (Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 12) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
ginarisaken dening Gusti saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos 
bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab takdir, amargi ukara 
ginarisaken dening Gusti ngemu tegesipun takdir saking gusti Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan takdir. 
Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Karna, Karna anakku ngger, mbok menawa  wis ginaris dening 
purbaning kuwasa, sira nduwe watak kang kaya menakono iku. Aku 
pinangka sipating ibu, wis ora kainan meneh, ngajak marang dalaning 
kautaman, parandene sira wis wangkot.(Serat Pakeliran Sedalu Natas, 
kaca 138) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
wis ginaris dening purbaning kuwasa saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab takdir, 
amargi ukara wis ginaris dening purbaning kuwasa ngemu tegesipun takdir saking 
gusti Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan takdir. 
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Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Yayi, yayi kadange pun kakang kang ndak tresnani, yayi ora sah 
ngeronce tembung kang ngeres-eresi atine pun kakang, yayi, pancen wis 
kinodrat dening jagad lamunta jeneng sira lawan pun kakang iku 
kinodrate dadi satriya,…”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 148-149) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
kinodrat dening jagad saking ukara menika pamaos saged langsung mangertos 
bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab takdir, amargi ukara kinodrat 
dening jagad ngemu tegesipun takdir saking gusti Mila ginem menika kalebet cara 
ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan takdir. 
Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
“…pancen perang Bharatayuda iku wis ginaris dening ingkang akarya 
jagad, kudu dumadi ing antarane kadang mungsuh kadang, kang kabeh 
mau maksih kulit daging dhewe. …” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 
144) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
pancen perang Bharatayuda iku wis ginaris dening ingkang akarya jagad saking 
ukara menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab takdir, amargi ukara pancen perang Bharatayuda iku wis 
ginaris dening ingkang akarya jagad ngemu tegesipun takdir saking gusti Mila 
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ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan Gusti akarya jagad kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan takdir menika awujud ginem saking panganggit 
dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged langsung 
dipunmangertos piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
21. Pasrah Dhumateng Gusti Akarya Jagad 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan pasrah 
dhumateng Gusti akarya jagad. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Dhuh kanjeng sinuwun, lelampahan ingkang sampun dumados punika 
sampun ngantos dipun penggalih ingkang sanget – sanget, namung 
sageda kapendhet dados piwucal, mugi – mugi lelampahan 
ingkangkirang sae mboten kawangsulan malih, …”(Serat Pakeliran 
Sdalu Natas, kaca 12) 
“Ngger estunipun lelampahing manungsa ingkang tumitah ing 
Madyapada menika sampun ginarisaken dening Gusti ingkang akarya 
Loka. Lan Gusti menika sampun adil, hainggih mbok menawi Gusti 
sampun angginarisaken pinten – pinten…” (Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 12) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
Gusti sampun angginarisaken saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab pasrah dhumateng 
gusti, amargi ukara Gusti sampun angginarisaken ngemu maksud bilih takdir 
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menika saking gusti, mila tiyang menika namung saged pasrah dhumateng 
menapa ingkang sampun dados pepesthining gusti. Mila ginem menika kalebet 
cara ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan pasrah 
dhumateng Gusti akarya jagad. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  
kanthi cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Heh Sanjaya, tumraping Prabu Karna bener lan luput iku dudu 
garapaning satriya, hamung Gusti ingkang Maha Wikan ingkang bakal 
abiji sakehing tuindak, ora kaya patrapmu iku Sanjaya. …” (Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 112) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
tumraping Prabu Karna bener lan luput iku dudu garapaning satriya, hamung 
Gusti ingkang Maha Wikan ingkang bakal abiji sakehing tuindak, saking ukara 
menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab pasrah dhumateng gusti, amargi ukara tumraping Prabu 
Karna bener lan luput iku dudu garapaning satriya, hamung Gusti ingkang Maha 
Wikan ingkang bakal abiji sakehing tuindak, ngemu maksud bilih sedaya ingkang 
dados pepesthining gusti boten saged dipunowah, salah satunggal inggih menika 
babagan biji tumindakipun tiyang, mila tiyang namung saged pasrah dhumateng 
gusti menapa kemawon ingkang dados pepesthining gusti. Mila ginem menika 
kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan pasrah 
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dhumateng Gusti akarya jagad. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  
kanthi cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“Karna, Karna anakku ngger, mbok menawa  wis ginaris dening 
purbaning kuwasa, sira nduwe watak kang kaya menakono iku. Aku 
pinangka sipating ibu, wis ora kainan meneh, ngajak marang dalaning 
kautaman, parandene sira wis wangkot.(Serat Pakeliran Sedalu Natas, 
kaca 138) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
wis ginaris dening purbaning kuwasa saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab pasrah 
dhumateng gusti, amargi ukara wis ginaris dening purbaning kuwasa ngemu 
maksud bilih takdir menika saking gusti, mila tiyang menika namung saged 
pasrah dhumateng menapa ingkang sampun dados pepesthining gusti. Mila ginem 
menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan Gusti akarya jagad kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan pasrah dhumateng Gusti akarya jagad menika awujud 
ginem saking panganggit dipunparingken kanthi langsung utawi eksplisit, satemah 
saged langsung dipunmangertos piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
22. Atur Syukur Dhumateng Gusti 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan atur syukur 
dhumateng Gusti. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
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“Dhuh kaka Prabu awit pangestunipun kaka Prabu kula taksih 
pinayungan Gusti ingkang akarya loka, ri paduka pinaringa wilujeng, 
naung kenging rikma kula kaka Prabu.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, 
kaca 156) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
pangestunipun kaka Prabu kula taksih pinayungan Gusti ingkang akarya loka, ri 
paduka pinaringa wilujeng saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab atur syukur 
dhumateng gusti, amargi ukara pangestunipun kaka Prabu kula taksih pinayungan 
Gusti ingkang akarya loka, ri paduka pinaringa wilujeng ngemu maksud bilih 
saking ginem menika wujud atur syukur Arjuna dhumateng gusti amargi panah 
Karna menika namung kena rikma Arjuna. Mila ginem menika kalebet cara 
ngandharaken kanthi cara langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan Gusti akarya jagad kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral babagan atur syukur dhumateng Gusti menika awujud ginem 
saking panganggit dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah saged 
langsung dipunmangertos piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
23. Memuji Dhumateng Gusti 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan memuji 
dhumateng Gusti. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
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“… kaka Prabu mangga sami dipun suwunaken dhateng dzat ingkang 
akarya jagad, mugi paringa pangaksama dhateng kumaranipun rama 
prabu, lan kapapangaken papan ingkang trep ingkang laduh labetipun 
nalika sugeng, kaka Prabu.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 49) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
mangga sami dipun suwunaken dhateng dzat ingkang akarya jagad, mugi paringa 
pangaksama dhateng kumaranipun rama prabu, lan kapapangaken papan ingkang 
trep ingkang laduh labetipun nalika sugeng saking ukara menika pamaos saged 
langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab memuji 
dhumateng gusti, amargi ukara mangga sami dipun suwunaken dhateng dzat 
ingkang akarya jagad, mugi paringa pangaksama dhateng kumaranipun rama 
prabu, lan kapapangaken papan ingkang trep ingkang laduh labetipun nalika 
sugeng ngemu maksud bilih saking ginem menika wujud memuji dhumateng 
gusti, tembung dzat menika tegesipun gusti. Mila ginem menika kalebet cara 
ngandharaken kanthi cara langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan memuji 
dhumateng Gusti. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“… Yen sampeyan temen-temen nyuwun tulung mbok menawi Gusti 
enggal badhe ngusadani pulih kadi wingi uni.”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 117) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
Yen sampeyan temen-temen nyuwun tulung mbok menawi Gusti enggal badhe 
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ngusadani pulih kadi wingi uni.saking ukara menika pamaos saged langsung 
mangertos bilih piwulang menika kalebet piwulang moral bab memuji dhumateng 
gusti, amargi ukara Yen sampeyan temen-temen nyuwun tulung mbok menawi 
Gusti enggal badhe ngusadani pulih kadi wingi uni.ngemu maksud bilih saking 
ginem menika wujud memuji dhumateng gusti, ukara nyuwun tulung menika 
tegesipun memuji. Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara 
langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan memuji 
dhumateng Gusti. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara 
langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
“… lelenggahan Sang Dewi tan supe amemuji mring Dzat ingkang 
Akarya Jagat murih jayaning para putra Pandhawa. …”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 123) 
Saking pocapan menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara langsung inggih menika wonten ing ukara 
Sang Dewi tan supe amemuji mring Dzat ingkang Akarya Jagat saking ukara 
menika pamaos saged langsung mangertos bilih piwulang menika kalebet 
piwulang moral bab memuji dhumateng gusti, amargi ukara Sang Dewi tan supe 
amemuji mring Dzat ingkang Akarya Jagat ngemu maksud bilih saking pocapan 
menika wujud memuji dhumateng gusti. Mila ginem menika kalebet cara 
ngandharaken kanthi cara langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan Gusti akarya jagad kalebet ngandharaken kanthi cara langsung. 
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Piwulang moral babagan memuji dimateng Gusti menika awujud ginem saha 
janturan saking panganggit dipunparing kanthi langsung utawi eksplisit, satemah 
saged langsung dipunmangertos piwulang moralipun dening para pamaos. 
 
b. Kanthi Cara Boten Langsung 
1. Sabar 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan sabar. 
Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe kaserat wonten 
ing ngandap menika. 
“Dhuh kanjeng sinuwun, lelampahan ingkang sampun dumados punika 
sampun ngantos dipunpenggalih ingkang sanget-sanget, namung sageda 
kapendhet dados piwucal,mugi-mugi lelampahan ingkang kirang sae 
boten kawangsulan malih, sinuwun mangga enggala paring dhawuh 
sinuwun.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 12) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara boten langsung inggih menika saking maos 
saking nginggil cariyos bilih wonten cariyos menika Duryudana sampun rumaos 
duka amargi para senopati sampun pejah, mila saking menika Resi Kerpa paring 
wejangan dhumateng Duryudana bab sabar, tawakal, saha supados teteg 
manahipun. Saking pangertosan ing nginggil menika ginem ing nginggil kalebet 
cara ngandharaken kanthi cara boten langsung, amargi mangertosi piwulang moral 
ingkang wonten ing ginem menika kedah mangertos cariyos saking inggil saha 
mangertos watak para paraga ing cariyos menika. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan sabar. 
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Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara langsung badhe kaserat wonten 
ing ngandap menika. 
 “Ya Jagad Dewa Bathara, Werkudara, Werkudara mbanjur bakal 
dipidana apa? Dene siadhi ninggal marang wewenange Sang 
Senapati, yayi Dresthajumpena sing gedhe pangapuramu, ya di 
marang kadangmu werdha si Werkudara. Ya amarga isih 
gempung atine si Werkudara nggone tansah kepengin merjaya 
kadangmu yayi Basukarna.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 53) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara boten langsung inggih menika saking maos 
ginem sakderengipun bilih saged dipunmangertos bilih Werkudara menika 
sampun tumindak langkung rumiyin, mila saking Kresna dipunwastani tumindak 
ingkang luput Kresna ugi ngendika dhumateng Dresthajumpena bilih 
piyambakipun kedah sabar saking tumindakipun Werkudara ingkang boten sae. 
Mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi boten langsung. 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan sabar. 
Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara boten langsung badhe kaserat 
wonten ing ngandap menika. 
“Yayi Werkudara, yenta mesthine yayi Werkudara wis nate 
winulang ngilmu sangkan parar:ing dumadi dening Sang Hyang Ruci 
Bathara ya Sang Guru Sejati, ora bakal kewran marang dumadine 
lelakon kang sinandhang dening para manungsa. Yayi Werkudara, ora 
susah pun kakang ngandharake sejatining uriping manungsa, ndak 
kira si adhi wis luwih pana ing babagan iki, mula saka iku yayi enggal 
beraten sungkawaning atimu, yayi. Awit yayi Werkudara iku ala-ala 
dadi satriya kang duwe jejibahan angesuhi para prawira ingkang 
mapan ana pasanggrahan Hupalaweya kene.”(Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 49-50) 
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Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara boten langsung inggih menika kedah 
mangertos wulang sangkan parang dumadi menika ingkang kados pundi, menawi 
sampun mangertos mila tembe saged mangertos piwulang moral menika kalebet 
sabar. Amargi kedah mangeros piwulang sangkan parang dumadi rumiyin ginem 
ing nginggil menika kalebet cara ngandharaken kanti cara boten lamgsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan diri pribadi kalebet ngandharaken kanthi cara boten langsung. 
Piwulang moral babagan sabar menika awujud ginem saking panganggit 
dipunparing kanthi cara simbolik (perantara pemahaman objek) saha implisit 
utawi tersirat, Pangripta ngandharaken piwulang moral boten kanthi cara gampil 
dipunmangertosi utawa boten vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut dudutanipun 
piyambak babagan piwulang moral ingkang wonten ing  cariyos. 
 
2. Iklas 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan iklas. Wonten 
malih pethikan  menika dipunandnaraken  kanthi cara langsung badhe kaserat 
wonten ing ngandap menika. 
“Sampun kanjeng ibu ingkang putra nyuwun pangestu, saha wilujeng 
pinanggih ing kroning kaswargan, ibu !”(Serat Pakeliran sedalu 
Natas, kaca 138) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara boten langsung inggih menika kedah maos 
ginem sakderengipun kanthi paham, amargi menawi boten paham boten saged 
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mundut piwulang iklas ingkang wonten ing ginem menika, menawi sampun maos 
ginem sakderengipun mila saged kapundut piwulang moral bab iklas. Amargi 
anggenipun mundut piwulang menika kedah mangertos ginem sakderengipun saha 
mangertos watak paraga kanti paham ginem menika kalebet cara ngandharaken 
kanthi cara boten langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gayutanipun 
tiyang kaliyan diri pribadi kalebet ngandharaken kanthi cara boten langsung. 
Piwulang moral babagan iklas menika awujud ginem saking panganggit 
dipunparing kanthi cara simbolik (perantara pemahaman objek) saha implisit 
utawi tersirat, Pangripta ngandharaken piwulang moral boten kanthi cara gampil 
dipunmangertosi utawa boten vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut dudutanipun 
piyambak babagan piwulang moral ingkang wonten ing  cariyos. 
 
3. Lembah Manah 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan lembah 
manah. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara boten langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
Adipati Karna 
“Dhuh yayi prabu sewu-sewu tansah ngaturaken gunging panuwun dene 
semanten anggen paduka angaosi lan paring pakurmatan dateng rakanta ing 
Awangga, yayi prabu rakana cekap kreta kula kyai Jati Surya punika kewala, 
yayi!”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 19) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara boten langsung inggih menika kedah maos 
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ginem sakderengipun mila tembe saged mangertos piwulang ingkang wonten ing 
ginem menika. Awit cara mangertos piwulang ingkang wonten ing ginem menika 
kedah paham cariyosipun saha watak paraga, ginem ing nginggil emnika kalebet 
cara ngandharaken kanthi cara boten langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan diri pribadi kalebet ngandharaken kanthi cara boten langsung. 
Piwulang moral babagan lembah manah menika awujud ginem saking panganggit 
dipunparing kanthi cara simbolik (perantara pemahaman objek) saha implisit 
utawi tersirat, Pangripta ngandharaken piwulang moral boten kanthi cara gampil 
dipunmangertosi utawa boten vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut dudutanipun 
piyambak babagan piwulang moral ingkang wonten ing  cariyos. 
 
4. Mawas Diri 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan mawas diri. 
Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara boten langsung badhe kaserat 
wonten ing ngandap menika. 
“Heh Narpati Karna, Karna, cumengklanging swaramu kaya 
dene slaka kang tumiba ing jrambah, keno ndak arani lamun to 
Narpati Ngawangga iku salah sawijining satriva ingkang sejatine, 
satriya jirih nggetih wedi mati, oh Karna-Karna sira iku satriya mung 
gegedhen sumbar, satriya sing ora tau bisa mujudake marang 
kesaguhane, Nalika kapan to Karna, Karna sira bisa menang 
tetandhingan Iawan Pandhawa ki nalika lakon apa, yenta sira iku 
nyata senapati linuwih parandene ndadak nganggo korban 
Beghawan Bisma Ian kakang Druna. Oh Karna, Karna nalikane 
kakang Durna magut yuda sira malah umpetan. Yen pancene 
sinuwun Prabu Duryudana ki ngingu ratu Ngawangga ki ora ana 
paedahe. Nalikane wengi tuwuh rasa gregetmu nganti bisa 
merjaya Gathutkaca, nanging aja ndak jawil sira tanpa wani maju 
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perang, oh Narpati Ngawangga. Narpati Ngawangga, kena ndak 
upamakake gregetmu kuwi kaya dene pakartine kodhok, yen dijawil 
mlendhung wetenge, nanging yen ora dijawil mung meneng wae. 
Yenta sira kelakon te tandhingan lawan Pandhawa keno ndak 
upamakake kayo tetandhingone wedhus prucul tetandhingan lawan 
singa barong, tan wurungo si wedhus mung bakal dadi isine weteng 
singa barong.”(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 15) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara boten langsung inggih menika kedah 
mangertos wosing ginem menika saha mangertos watak paraga ingkang ngendika 
ing ginem menika. Menawi sampun mangertos sedaya tembe saged mangertos 
bilih saking ginem menika gadha piwulang mawas diri ingkang dipunacasaken 
dhumateng Adipati Karna. Saking ginem ing nginggil menika anggenipun 
mangertos piwulang menika kedah paham wosing ginem saha mangertos watak 
paraga wonten ing cariyos mila ginem ing nginggil menika kalebet cara 
ngandharaken kanthi cara boten langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan diri pribadi kalebet ngandharaken kanthi cara boten langsung. 
Piwulang moral babagan mawas diri menika awujud ginem saking panganggit 
dipunparing kanthi cara simbolik (perantara pemahaman objek) saha implisit 
utawi tersirat, Pangripta ngandharaken piwulang moral boten kanthi cara gampil 
dipunmangertos utawa boten vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut dudutanipun 
piyambak babagan piwulang moral ingkang wonten ing  cariyos. 
 
5. Tanggung Jawab 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan tanggung 
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jawab. Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara boten langsung badhe 
kaserat wonten ing ngandap menika. 
Prabu Duryudana 
“Punika kakang Adipati ing Wangga ingkang sampun kepareng 
rawuh ing pakuwon Bulupitu, lajeng kados pundi kasagahan 
paduka aningkes dhateng para Pandhawa, kakang?” 
Adipati Karna 
“Inggih yayi sampun dados atur kula ing ngajeng, kula tetep badhe 
madeg suraning ndriya aningkas dhateng para kadang Pandhawa . 
Salajengipun kados pundi panyuwun kula ing ngajeng yayi?”(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 88) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara boten langsung inggih menika kedah maos 
ginem sakderengipun kanthi satiti amargi wonten ginem menika gadhah 
dramatikipiun saking ginem bilih Duryudana menika nyuwun dhumateng Adipati 
Karna supados purun dados senopati Kurawa. Mila anggenipun mangertos 
piwulang moral menika kedah paham ginem ing nginggil kanthi cara paham 
watak paraga, alur cariyos, wosing ginem tembe mangertos piwulang ingkang 
wonten ing ginem menika. Amargi piwulang moral saking ginem menika kedaha 
mangertos saking alur cariyosipun, watak paraga, wosing ginem saking 
dramatikipun, mila ginem menika kalebet cara ngandharaken kanthi cara boten 
langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara boten 
langsung. Piwulang moral babagan tanggung jawab menika awujud ginem saking 
panganggit dipunparing kanthi cara simbolik (perantara pemahaman objek) saha 
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implisit utawi tersirat, Pangripta ngandharaken piwulang moral boten kanthi cara 
gampil dipunmangertos utawa boten vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut 
dudutanipun piyambak babagan piwulang moral ingkang wonten ing  cariyos. 
 
6. Rerembugan (Musyawarah) 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan rerembugan 
(musyawarah). Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara boten langsung 
badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
Prabu Kresna 
“Yayi Samiaaji, kanthi majengipun yayi Werkudara ingkang dereng 
tampi panudingipun Sang Senapati, mbok manawi ing mangke mboten 
badhe pinanggih kaliyan Senapati Kurawa.” (Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 53) 
Prabu Puntadewa 
“La jeng ing mangke kados pundi murih prayogining lampah kaka 
Prabu ?” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 53) 
Prabu Kresna 
“Nuwun inggih yayi manawi makaten kersanipun yayi Samiaji, mboten 
wonten awonipun manawi pun kakang mangke badhe nyuwun 
wawasanipun Sang Senopati.” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 53) 
Dresthajumpena  
“Nuwun inggih kaka Prabu, mboten wonten malih ingkang pantes 
mapagaken yudanipun kakang Basukarna kejawi kadang kula 
werdha kakang mas Janaka.  Nanging kaka Prabu ing 
kalenggahan punika kakang rnas rnboten katingal ing pasanggrahan 
mriki, kaka prabu.” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 54) 
Prabu Kresna 
“We lha dalah, teka pratitis banget sing dadi panudingmu yayi, yo 
eling-eling wiwit lair mula wis pinaringan pusaka dening para Jawata, 
hang awujud pusaka kaprajuritan. Sang Senapati yenta wis ana 
keparenge Sang Senapati nuding marang yayi Janaka, nadyanta ing 
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dina iki uga yayi Janaka ora ana, pun kakang kang bakal angupadi 
marang yayi Janaka. Nanging sadurunge ayo ngripih kadangmu 
Werkudara luwih dhisik, lan nganggo gelar baris apa, iki mangko yayi ?” 
(Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 54) 
Dresthajumpena 
“Nuvvwun inggih kaka Prabu ing mangke ri paduka badhe 
angginaken gelar basis kanthi wangun Garudha Nglayang kaka 
Prabu.” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 54) 
Prabu Kresna 
“Yayi, kaya luwih prayoga yen kabeh wis padha siyaga. Ayo tumuli 
enggal-enggal metu palagan yayi, yayi Samiaji rakanta nyuwun pamit, 
badhe medal ing palagan Tegal Kuru Kasetra”. (Serat Pakeliran Sedalu 
Natas, kaca 54) 
Prabu Puntadewa 
“Nuwun inggih sumangga kaka Prabu, mugi tansah jaaa para 
kadang Pandhawa.” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 54) 
 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara boten langsung inggih menika kedah maos 
ginem setunggal kaping setunggal saha mangertos alur cariyos saking ginem 
menika, menawi saged mangertos saking ginem menika wosipun inggih menika 
nindakake rerembugan kanthi cara ginem para paraga. Anggenipu mangertos 
piwulang moral ingkang wonten ing ginem ing nginggil menika kedah mangertos 
alur cariyosipun, wosing ginem mila ginem menika kalebet cara ngandharaken 
kanthi cara boten langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gaytanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara boten 
langsung. Piwulang moral babagan tanggung jawab menika awujud ginem saking 
panganggit dipunparing kanthi cara simbolik (perantara pemahaman objek) saha 
implisit utawi tersirat, Pangripta ngandharaken piwulang moral boten kanthi cara 
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gampil dipunmangertos utawa boten vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut 
dudutanipun piyambak babagan piwulang moral ingkang wonten ing  cariyos. 
 
7. Katresnan 
 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan katresnan. 
Pethikan  menika dipunandharaken  kanthi cara boten langsung badhe kaserat 
wonten ing ngandap menika. 
Raden Warsasena 
“Mboten rama, iba loking akathah dhateng ingkang putra, ing 
atasipun ingkang werdha kewala kersa ing payudan, lajeng kula 
pinangka sipating mudha mboten subyantu punika kados pundi, 
rama. Sadaya kala wau ingkang putra namung nuhoni pangudang 
paduka, taruna ngungkulana bapa, kanjeng rama, rumaos sinika 
ing batos kula, kanjeng rama. Menawi ingkang putra mboten 
pinarengaken ndherek angapit-apit jumenengipun kanjeng rama 
angawaki senapati mangka yudaning kewuh. 
Kanthi makaten badhe anyembuh suka bingahing manahipun 
ingkang putra, manawi kula tansah cecaketan kalian paduka 
kanjeng rama, sanadyanta kedah nguningani muncrating ludira, 
gumlundunging mustaka labet pakarti kejeming paprangan.  
Warsakusuma 
“Inggih rama sanadyanta ingkang putra kabeh kedah lebur tumpur, 
paripaos kinarya tawuring Bharatayuda, kanthi rila legawaning 
manah. Mugi kalilanana ingkang putra ndherek satindak paduka, 
kanjeng rama.” (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 82-83) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara boten langsung inggih menika kedah maos 
kanthi setiti amargi anggenipun mangertos piwulang moral ing ginem menika 
saking dramatikipun ginem ing nginggil saha alur cariyos, amargi ing nginggil 
menika ginem putra saha bapa ingkang ngeremabag perang Baratayudha ingkang 
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kalampahan. Menawi sampun mangertos wosing ginem saha cariyos menika 
tembe saged mangertos piwulang ingkang wonten ing ginem menika. Amargi 
anggenipun mangertos piwulang menika kedah mangertos rumiyin cariyosipun, 
wosing ginem, dramatik ginem menika, mila ginem ing nginggil menika kalebet 
cara ngandharaken kanthi cara boten langsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gayutanipun 
tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial kalebet ngandharaken kanthi cara boten 
langsung. Piwulang moral babagan katresnan menika awujud ginem saking 
panganggit dipunparing kanthi cara simbolik (perantara pemahaman objek) saha 
implisit utawi tersirat, Pangripta ngandharaken piwulang moral boten kanthi cara 
gampil dipunmangertosi utawa boten vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut 
dudutanipun piyambak babagan piwulang moral ingkang wonten ing  cariyos. 
 
8. Pasrah Dhumateng Gusti Akarya Jagad 
Piwulang moral ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa wonten piwulang moral babagan pasrah 
dhumateng Gusti akarya jagad. Wonten malih pethikan  menika dipunandharaken  
kanthi cara langsung badhe kaserat wonten ing ngandap menika. 
Raden Werkudara 
“Whaaa, Jlitheng Kresna kakangku., anggonku tansah meneng awit 
atiku isih kodheng, amarga ngrasakake panandhang, awit saka 
kejeming perang Bharata Yuda Jaya Binangun. Susahing atiku 
matumpa-tumpa, durung mari susah mikirake perang, gugure 
Abimanyu, wis kesusul sedane Dura Guruku, Hemm. Bareng Dura 
guruku gugur, mbanjur ora ana sing ndak suwuni pituduh.(Serat 
Pakeliran Sedalu Natas, kaca 49) 
Prabu Kresna 
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“Yayi Werkudara, yenta mesthine yayi Werkudara wis nate 
winulang ngilmu sangkan paraning dumadi dening Sang Hyang 
Ruci Bathara ya Sang Guru Sejati, ora bakal kewran marang 
dumadine lelakon kang sinandhang dening para manungsa. Yayi 
Werkudara, ora susah pun kakang ngandharake sejatining 
uriping manungsa, ndak kira si adhi wis luwih pana ing babagan iki, 
mula saka iku yayi enggal beraten sungkawaning atimu, yayi. Awit 
yayi Werkudara iku ala-ala dadi satriya kang duwe jejibahan 
angesuhi para prawira ingkang mapan ana pasanggrahan 
Hupalaweya kene. (Serat Pakeliran Sedalu Natas, kaca 49-50) 
Saking ginem menika wonten ingkang dados indikator bilih piwulang 
menika dipunandharaken kanthi cara boten langsung inggih menika kedah 
mangertos wulang sangkan parang dumadi menika ingkang kados pundi, menawi 
sampun mangertos mila tembe saged mangertos piwulang moral menika kalebet 
sabar. Amargi kedah mangeros piwulang sangkan parang dumadi rumiyin ginem 
ing nginggil menika kalebet cara ngandharaken kanti cara boten lamgsung. 
Wonten ing nginggil menika piwulang moral ingkang wonten gayutanipun 
tiyang kaliyan gusti kalebet ngandharaken kanthi cara boten langsung. Piwulang 
moral babagan katresnan menika awujud ginem saking panganggit dipunparing 
kanthi cara simbolik (perantara pemahaman objek) saha implisit utawi tersirat, 
Pangripta ngandharaken piwulang moral boten kanthi cara gampil 
dipunmangertosi utawa boten vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut dudutanipun 
piyambak babagan piwulang moral ingkang wonten ing  cariyos. 
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BAB V 
PANUTUP 
 
A. Dudutan 
Adhedhasar asiling panaliten saha pirembagan ingkang sampun 
kalampahan saged dipunpendhet dudutan. Dudutanipun kados andharan ing 
ngandhap menika. 
1. Pungkasaning panaliti nglampahi panaliten wonten ing serat pakeliran sedalu 
natas Lakon Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa 
dipunpanggihaken piwulang moral. Piwulang moral ingkang wonten 
gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi, piwulang moral ingkang wonten 
gayutanipun tiyang kaliyan tiyang sanes/sosial, piwulang morai ingkang 
wonten gayutanipun tiyang kaliyan lingkungan/papan, piwulang moral 
ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan Gusti akarya jagad. 
2. Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan diri pribadi 
saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding saged 
dipunpanggihaken piwulang moral babagan sabar, piwulang moral babagan 
iklas, piwulang moral babagan lembah manah, piwulang moral babagan 
mawas diri, piwulang moral babagan waspada/ngantos – atos, piwulang moral 
babagan rumaos lepat. 
3. Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan tiyang 
sanes/sosial saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding saged 
dipunpanggihaken piwulang moral babagan tanggung jawab, piwulang moral 
babagan rukun, piwulang moral babagan ngormati tiyang sanes, piwulang 
moral babagan bebela dhumateng kautaman, piwulang moral babagan eling 
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becike tiyang sanes, piwulang moral babagan atur pangaksama, piwulang 
moral babagan ngayomi, piwulang moral babagan atur panuwun dhumateng 
tiyang sanes, piwulang moral babagan paring pangapura dhumateng sesami, 
piwulang moral babagan rerembugan (Msyawarah), piwulang moral babagan 
katresnan, piwulang moral babagan atur panglipur dhumateng sesami, 
piwulang moral babagan setya dhumateng, piwulang moral babagan balas 
budi tiyang sanes, piwulang moral babagan tata krama tindak – tanduk/solah 
bawa, piwulang moral babagan tata krama atur salam, piwulang moral 
babagan tata krama atur pangabekti. 
4. Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan 
lingkungan/papan saking serat pakeliran sedalu natas  Lakon Karna Tanding 
saged dipunpanggihaken piwulang moral babagan papan suci. 
5. Piwulang moral ingkang wonten gayutanipun tiyang kaliyan Gusti Akarya 
Jagad saking serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding saged 
dipunpanggihaken piwulang moral babagan takdir, piwulang moral babagan 
pasrah dhumateng Gusti ingkang akarya jagad, piwulang moral babagan atur 
syukur dhumateng Gusti, piwulang moral babagan memuji dhumateng Gusti. 
6. Cara ngandharaken piwulang moral kaperang dados 2: cara langsung saha 
cara boten langsung. 
a. Cara langsung antawisipun sabar, iklas, waspada/ngantos – atos, mawas 
diri, tanggung jawab, rukun, ngormati tiyang sanes, bebela dhumateng 
kautaman, eling becike tiyang sanes, atur pangaksama, ngayomi, atur 
panuwun dhumateng tiyang sanes, paring pangapura dhumateng sesami, 
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katresnan, atur panglipur dhumateng, setya dhumateng negara, balas budi 
dhumateng tiyang sanes, tata krama tindak – tanduk/solah bawa, tata 
krama atur salam, tata krama atur pangabekti, papan suci, takdir, pasrah 
dhumateng Gusti ingkang akarya jagad, atur syukur dhumateng Gusti, 
memuji dhumateng Gusti. 
b. Cara boten langsung antawisipun sabar, iklas, lembah manah, mawas 
diri, tanggung jawab, rerembugan (musyawarah), katresnan, pasrah 
dhumateng gusti ingkang akarya jagad. 
7. Saking cariyos wayang ing serat pakeliran sedalu natas Lakon Karna Tanding 
anggitanipun Salam Purwa Sutapa menika ugi gadhah piwulang moral saking 
konteks cariyos wayang menika, piwulang moral ingkang wonten ing cariyos 
pewayangan ingkang Lakon Karna Tanding badhe kaserat wonten ing 
ngandap menika: 
a. Piwulang moral bab balas budi dhumateng tiyang sanes, saking konteks 
cariyos wayang menika Adipati Karna purun dados senopati Kurawa 
amargi Adipati Karna menika dipunparing kemakmuran ingkang awujud 
drajat pangkat dening Duryudana, rikala biyen Adipati Karna kepanggih 
Duryudana wonten ing acara pendadaran piwulang kaprajuritan murid 
Pendita Durna, wonten wekdal menika Adipati Karna ugi dipunhina 
dening para Pandawa amargi Adipati Karna namung putra kusir boten 
kepareng derek pendadaran kaprajuritan, rikala semana Duryudana 
mriksani kadadean menika mila Duryudana dadosaken Adipati Karna 
menika ratu ing Awangga saha dados kadang Kurawa. Amargi Duryudana 
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sampun paring kamakmuran supados boten dipunhina dening para 
Pandawa Adipati Karna balas budi dhumateng Duryudana wonten ing 
perang Baratayudha dados senopatine Kurawa awujud balas budi Adipati 
Karna. 
b. Piwulang moral bab tanggung jawab, saking konteks cariyos menika 
Adipati Karna nuhoni menapa ingkang dados tanggung jawab inggih 
menika dados senopati Kurawa, sanajan ing dipuntandhing menika 
kadang werda piyambak inggih menika Pandawa. 
 
B. Pamrayogi 
1. Cariyos – cariyos pewayangan ingkang sampun pakem saha sampun 
dipunsanggit saking para dalang utawi saking para sastrawan ingkang sami 
nyanggit menika kedah dipunlentanukaken amargi saking cariyos – cariyos 
wayang menika gadah piwulang moral ingkang sae kangge para tiyang 
gesang. Upaya supados saged lestantun cariyos – cariyos pewayangan menika 
saged dipunserat awujud buku – buku, naskah, saha sanesipun ingkang saged 
dipunwaos saha dipunginakake dados pagelaran ringgit purwa kangge tiyang 
wonten ing masyrakat. 
2. Cariyos – cariyos wayang menika saged dados sarana piwlang moral, mila 
langkung sae cariyos wayang menika dipunparingake dhumateng lare alit 
saha tiyang muda, saged dipunparingake kanthi cara langsung menapa kanthi 
cara pagelaran wayang saha kanthi cara maos piyambak kangge para tiyang 
muda ingkang saged maos. 
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C. Implikasi  
Piwulang moral ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas Lakon 
Karna Tanding anggitanipun Salam Purwa Sutapa taksih sami kaliyan 
kawontenan masarakat samenika. Piwulang moral menika saged dipunlampahi 
wonten ing pagesangan ing dunya menika (lingkungan kulawarga, lingkungan ing 
sakiwa-tengenipun utawi masarakat saha lingkungan sekolah).  
Panaliten menika kaajab saged  murakabi tumrap pamaos sarana kangge 
mangertosi piwulang moral ingkang wonten ing serat pakeliran sedalu natas 
Lakon Karna Tanding anggitanipu Salam Purwa Sutapa. Kajawi menika, 
panaliten menika ugi saged dipunginakaken minangka referensi tumrap 
mahasiswa ingkang badhe nglampahi panaliten ingkang sami, inggih menika 
panaliten ing bab piwucal moral ing cariyos wayang. Dhumateng para pangajar, 
asil saking panaliten menika mugi-mugi saged dipunginakaken kangge salah 
satunggaling gegaran pamulangan ing bab piwulang  moral. 
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